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VOORVVOORD 
De Broeltorens zijn het gezicht van Kortrijk. Twee statige, robuuste torens 
die al sinds de middeleeuwen langs de Leie aanwezig zijn. Ze zijn verbonden 
met een brug waarop het standbeeld staat van de nobele onbekende heilige 
Johannes Nepomucenus, patroonheilige van de drenkelingen. 
De Broeltorens vervulden tal van functies in de loop van de eeuwen. 
Van verdedigingstoren over magazijn, dodenhuis, archiefkamer en museum 
tot jeugdlokaal. Sinds 1983 zijn ze beschermd als monument. En heel 
binnenkort worden ze gerestaureerd en krijgen ze een nieuwe bestemming. 
De restauratie en herbestemming van de Broeltorens kadert in een 
breder plan van ontsluiting van Historisch Kortrijk. Dit gebied, dat zich 
grosso modo uitstrekt van de Grote Markt tot het Museum 1302 en van 
de Sint-Maartenskerk tot aan de Broeltorens, is nog grotendeels onbekend. 
En onbekend maakt onbemind. Het toegankelijk maken van de Broeltorens 
voor het publiek kan in deze situatie verandering brengen. 
Ook deze publicatie is van cruciaal belang voor de ontsluiting van 
de Broeltorens. Met deze studie worden de laatste geheimen van de torens 
ontsluierd. Eindelijk worden alle foutieve denkbeelden over de torens van 
de kaart geveegd en krijgen we de juiste feiten voorgeschoteld. Ik ben zelf 
uiterst benieuwd. Wanneer zijn de torens gebouwd? Is de zuidelijke toren nu 
wel of niet een overblijfsel van de burcht van Kortrijk. Was er aan die toren 
een sluis verbonden dat het waterpeil in de stadsgrachten moest regelen? En 
zo verder. 
Zes jaar lang heeft Philippe Despriet archeologisch en archivalisch 
onderzoek over de torens verricht. Het resultaat ligt nu voor. Ik wens hem 
alvast te feliciteren met alweer een schitterende publicatie over een Kortrijks 
monument. 
Lieven Lybeer 
Wnd. Burgemeester 
25 oktober 2010 
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INLEIDING 
In 2004 startten we het studieproject "Bouwhistorisch-archeologisch
onderzoek van de Kortrijkse Broeltore:ns". Daarbij werkten we nauw samen
met de Université de Caen (Normandië) en met wijlen prof. Johnny de 
Meulemeester (1946-2009) (Universilteit Gent, leerstoel Castellologie), die 
spontaan instond voor verdere begeleiding. 
Op 16 april 2007 verleende het College van Burgemeester en Schepenen 
vergunning tot het uitvoeren van het vooronderzoek. 
Op 16 juli 2008 gaf Dirk van Mechelen - Vice-minister-president 
van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting en 
Ruimtelijke Ordening - volmacht tot het verrichten van een archeologisch 
onderzoek. Het werd uitgevoerd in juli-augustus 2008 met vergunning van 
het agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend erfgoed (dossier 2008/107) en 
kon hiervoor rekenen op een toelage van de Provinciale Dienst voor Cultuur 
in Brugge. 
Intussen werd het iconografisch ,en archivalisch onderzoek verdergezet 
in de Rijksarchieven van Kortrijk en Gent, de Koninklijke Bibliotheek, het 
Algemeen Rijksarchief, de Archives Départementales in Rijsel en Dijon en de 
,,Archives de l'Armée de terre" in Vincennes. 
Na bundeling van alle gegevens en inzichten bezochten we beide torens 
in 2009 in gezelschap van een groep militaire bouwhistorici; het gevolg was 
een ruimere studie van het aspect "artillerie en gebruik van vuurwapens
tijdens de late-middeleeuwen". 
Het resultaat van 6 jaar intense studie leggen we nu voor in onze 75e 
,,Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen".
Het is een lijvige en rijk geïllustreerde studie geworden, die een verantwoorde 
basis vormt voor de hoogdringende restauratie van beide torens. Ze bevat 
tal van nieuwe gegevens, die de lezer en de gids moeten toelaten een beter 
inzicht te verkrijgen in de zeer complexe geschiedenis van Kortrijk's meest 
beroemde monumenten. 
Philippe Despriet
Kortrijk, 25 november 2010 
1. De Broeltorens, toestand 2010. 
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Hoofdstuk 1 
DE BROELTORENS EN HUN BENAMINGEN 
De torens ontlenen hun naam aan de omgeving waar ze gebouwd werden: 
een Broel, laag gelegen vochtig, moerassig terrein. Oudste vermeldingen 
vanaf ca. 1300. 
Ten opzichte van de huidige sitlllatie strekte de Broei zich uit op het 
oostelijk gedeelte van het Buda-eiland en de percelen tussen Dam en Sint­
Amandscollege. Men maakte onderscheid tussen het "Cleyn Broelken
" 
en 
"Den grooten Broele
"
, een overheidsdomein dat door de stad aangekocht 
werd. Ze dienden voor het bleken van lakens en "servietwerck
" 
(1). 
In de loop der eeuwen werden de Broeltorens onder verschillende 
benamingen in teksten en op cartografische documenten vermeld, soms ten 
onrechte. 
In het hiernavolgend overzicht brengen we de voornaamste gegevens 
samen (1). 
A. DE ZUIDTOREN
De blauwe toren 
Oudste benaming: omstreeks 1385 (2). 
Onder die naam in 1392 gesitueerd "bachten casteele
" 
(de dwang­
burcht), in 1397 "up den Broel
" 
en in 1400 "up den cant vander Leye
" 
(3). 
Een nog scherpere situering troffen we aan in 1452, toen D. van Blancken­
berghe de opdracht kreeg tot het uitdiepen van de vestingsgracht "buter 
Canuencporte tusschen der watermolene ende den blaeuwen torre
"
. Kanun­
nikpoort en bijhorende watermolen werden in 2006 opgegraven en exact 
gelokaliseerd ( 4). 
De nieuwe toren achter de dekenij (Fig. S) 
De dekenij - woning van de deken van het kapittel - werd onder de 
naam "Den Doel", gesitueerd op het ]Perceel ten westen van de stadsmuur, 
d.w.z. de hoek tussen Broeltoren, Guido Gezelle- en Groeningestraat (5).
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2. De Broeltorens vanuit het zuidwesten; toestand 2002.
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3. De Broeltorens en omgeving; toestand 2010.
Als gevolg van gedeeltelijke sloping van de blauwe toren, hoger in 1446 
(zie hoofdstuk: bouwgeschiedenis) he:ropgebouwd, sprak men een tijdlang 
van "den torre bachten skekens vander canesie
" (6). De stadsrekening van
14 71-14 72 geeft aanvullende lokalisering als "up de Leye bachten sdekens
ande steenin brugghe" (7). Gelijkaardige omschrijvingen komen voor tot in 
het derde kwart van de 16e eeuw. 
Grote toren in de Broei 
De verwijzing naar "den grooten torre bi der steenen brugghe in 
den Broel", d.w.z. bij de Broelbrug, slaat zowel op de zuidelijke als op de
noordelijke toren. Maar in 1561-1562 gaat het over "den groeten torre ande
hoogebrugghe naest de cannunckpoorte" (8). Het aangewezen gebouw staat
dus aan de zuidzijde van de Leie. 
Sint-Andriestoren 
In sommige publicaties is er sprake van een Sint-Andriestoren, die 
bij na-oorlogse wederopbouw aan he:t licht zou gekomen zijn (9) bij het 
Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentiu1s in de Groeningestraat. Maar ... tijdens 
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4. Kwijtschrift voor werk, uitgevoerd aan de Grauwe Toren, 1449.
het bodemonderzoek van 1990-2010 rnnd de O.-L-Vrouwekerk werd op de 
aangeduide vindplaats niet het minste bouwwerk vrijgelegd. 
De herbouw van de zuidelijke toren in 1446 en de afwerking ervan in 
144 7 biedt aanknopingspunten voor de juiste identificatie. In 144 7 meldde 
men dak- en schrijnwerk aan 
"
den ni,euwen torre van Sente Andries", waar 
een schrijnwerker resp. 8 en 12 vensters plaatste (10). 
Nieuwe gegevens zijn beschikbaa1r in mei 1453, wanneer Roose, Ghersin 
en zeventien arbeiders opdracht kregen de vesting met puin op te hogen en 
een steenbakker bakstenen leverde voor het herstel van de stadsmuur tussen 
de Kanunnikpoort en "Ste Andries torre" (Il). En ... meer nog , in 1470-1471 
situeerde men 
"
den torre van sente Andriese neffens den lochtinghe vanden 
deken van Onser Vrauwen kercke" (12). 
Waarom gaf men de toren deze naam? Omdat hij in 144 7 bekroond 
werd met een beeld van deze heilige en een windvaan: ,,van te legghene ende 
te vergoudene ste Andryese up den torre metten scale ende viere, metgaders 
der vane al van finen houde" (13). 
Speietoren 
Deze naam duikt op in de 19e eeuw; deze identificatie en de vaak 
verkeerde context in allerlei publicaties werkte het veralgemeend gebruik 
van deze naam in de hand! 
Traditioneel verwijst men vaak naar de zgn. ,,oudste" geschreven naam 
vermelding van 5 maart 1359: ,,eenen ganc oec hebben nallinc de Leye 
van den Casteele waert te commene tien Speytorre" (14). Maar.er is niet het 
minste bewijs voor het bestaan van de zuidelijke toren in dat jaar; daar de 
Broelbrug pas in 1413 een feit was, lijikt een oudere spui uitgesloten. 
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5. Kwijtschrik voor werk, uitgevoerd aan de tor·en achter de tuin van de deken van het kapittel;
1449.
Tot het einde van het Ancien Régime vonden we de zuidelijke toren 
nooit onder die naam; vanaf 1800 kwam die bij verschillende auteurs in 
gebruik. Zo noemde kanunnik E Van de Putte in 1870 "la Tour dite Groote 
Speitoren" (15), maar al in 1994 stelde men die foutieve benaming in 
vraag (16). 
B. DE NOORDELIJKE TOREN
De grauwe toren (Fig. 3) 
Tijdens de 15e eeuw duikt de noordelijke toren vaak op onder de 
naam "grauwe toren", in tegenstelling tot de zuidelijke die als "blauwe 
toren" omschreven werd. De gebruikte natuursteen en de verwering van zijn 
oppervlak liggen aan de basis van deze benaming. 
In 1436 en 1454-1455 vonden bevloeringswerken plaats in de toren, 
waar Pieter Vitse "3600 stekensche qu.areelen verorbuert ten graeuwen torre 
bider steenin brugghe" mocht leveren (17). 
lngelburgtoren 
Tijdens de tweede helft van de l Se eeuw verscheen een nieuwe naam. 
Naar aanleiding van omvangrijke dakwerken was er sprake van het optrekken 
van de bekapping "vanden grooten graeuwen torre ghenaemt Inghelborch 
inden Broel", het dekken van "den Inghelborch" en het schilderen van de 
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6. Zuidelijke Broeltoren; de onderbouw van Doornikse steen werd in 1446 behouden.
windvaan "staende up den groeten torre van Inghelborch" (18). Gelijkaardige 
vermeldingen komen in de stadsrekeningen voor tot in 1500 (19). 
De grote Toren in de Broei 
Benaming gebruikt voor beide torens, maar afhankelijk van de volgorde 
in de lijst van verhuurde stadstorens ook op de noordelijke toepasbaar. 
Bloedtoren 
Een kwitantie van 21 juni 1823 heeft betrekking op het herstellen van 
het dak van de 
"
Bloetorre". Een postlkaart van 1920 noemt de noordelijke 
toren verkeerdelijk "Bloedtoren" (20). 
7. Zuidelijke Broeltoren. Gobertangesteen, in 1·446 verwerkt in de verdiepingen.
BESLUIT 
In voorliggend hoofdstuk hebben we getracht de uiteenlopende bena­
mingen voor de Broeltorens bondig en schematisch te omschrijven. Voor 
de zuidelijke gaat het om vijf verschillende namen, voor de noordelijke om 
minstens vier. 
Soms gaat het om dezelfde, zoals 
"
grote toren", soms klinken ze aanver­
want zoals 
"
grauwe" en "blauwe". Alleen hun gemeenschappelijke benaming 
heeft een blijvend burgerrecht verwon1en; ze danken hun naam aan de laag­
gelegen, moerassige omgeving waarin ze gebouwd werden (21). 
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Hoofdstuk Il 
DE BROE:LTORENS: 
FOUTIEVE DENKBEEL DEN EN IDENTIFICATIES 
ALGEMEEN 
Tot 1990 verschenen in pers en publicaties allerlei misvattingen, 
foutieve identificaties en dateringen, die tot de 19e eeuw teruggaan en niet 
zelden een hardnekkig leven zijn gaan leiden. Zelf gaven we daarvan reeds 
een eerste overzicht in 1990; het was wachten op Walter Devos die in 1994 
een studie opmaakte, waarin dergelijke onzin opgeruimd werd (1). We geven 
een overzicht van de meest voorkomende verkeerde opvattingen. 
1. Foutieve situering
Omdat veel auteurs niet klaar zagen in de Speietorennaam ontstond bij 
sommigen een dubbel gebruik m.b.t. de zuidelijke Broeltoren. Men had niet 
door dat die ca. 1400 als blauwe toren bekend stond en situeerde hem om 
die reden verder stroomafwaarts op de Leie (2). 
2. Foutief naamgebruik
In hoofdstuk I wezen we op het feit dat een hypothetische toren, die 
achter de O.-L.-Vrouwekerk zou gestaa1n hebben, met de naam "Sint-Andries
"
vereenzelvigd werd. Maar ... tijdens de opgravingen van 1990-2010 is daar 
niet het minste materieel bewijs voor ,gevonden. 
3. Foutieve naamdatering
Meerdere auteurs vermelden dat de noordelijke toren zijn Ingelburgnaam 
verwierf door toedoen van dichter Guido Gezelle, dit omwille van de 
gelijkenis (?) met de Engelenburcht in Rome (3). De stadsrekeningen van 
het derde kwart van de lSe eeuw bieden nochtans de nodige aanknopings­
punten. 
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8. Oudste afbeelding van de Broeltorens;J. van Deventer, na 1570 (Document 1).
4. Foutieve context: deel van het grafolijk kasteel
Nogal wat auteurs begaan de fout de zuidelijke Broeltoren te identificeren 
als een onderdeel van het 
"
grafelijk" kasteel, een foutieve term voor de 
koninklijke dwangburcht van 1297-1302 (4). 
Sommigen hebben het over 
"
terug aand tot het grafelijk castrum" (5) of 
,,waarschijnlijk behorend tot de versterking van het kasteel" (6). 
Anderen identificeren de zuidelijke toren als 
"
donjon" of meestentoren 
van de verdwenen burcht of als de fundering van een dergelijke construc­
tie (7). Nog anderen spreken over de 
"
hoek" van het grafelijk domein of hebben 
het over een element, deel uitmakend van de buitenste verdedigingsmuur 
van het kasteel (8). Tenslotte zijn er enkele die de toren beschouwen als 
,,enig overblijfsel" na de Bretoense verwoesting van de burcht in 1382 (8). 
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9.Adas van P. Le Poîvre, opgemaakt n.a.v. de he1rovering van de stad in 1580 (Document 2).
5. Foutieve militaire betekenis
Een vreemde functie werd aan dle torens toegekend als "in hoofdzaak 
gebouwd voor de bescherming van het kasteel en van allen die zich door de 
kasteelheer lieten beschermen". Daarbij werd ook gewezen op het belang van 
de lakennijverheid (10). Ze verloren hun belang toen de vestingmuren (lees: 
stadsmuren) in 1648 (lees: 1684) gesloopt werden (11). 
6. Foutieve functie m.b.t. de stadsgraclhten
Het meest voorkomend is de foutieve identificatie van de zuidelijke 
toren als deel uitmakend van een spuisluis, die het water in de stadsgrachten 
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10. De Broeltorens in 1634-1641 (Document 3:). 
op peil moest houden. Deze veronderstelling heeft vanaf ca. 1800 burgerrecht 
verworven, maar is in tegenspraak tot de plaatselijke topografie (12). 
Het gemiddelde peil van de Leie situeert zich op 10,12 m boven de 
zeespiegel (13). Het water vloeide van 19,05 m uit het zuiden naar de 
stadsgracht waar een waterkeermuur met brug en sluis een spaarbekken 
vormde, bekend als de Hoge Vijver. Deze tussen 17 en 16 m boven zee 
ontstane waterplas kwam aan de Steenpoort terecht op een lager peil van 
15,39 m boven zee. Daar ontstond de Nedervijver, een 5800 vierkante meter 
grote waterplas die door zijn verplaatsing naar de lagere Leie drijfkracht bood 
voor de werking van een watermolen in de Kanunnikpoort. De opgravingen 
van 2006-2007 hebben ons toegelallen het poortgebouw, de bijhorende 
waterkeermuur, de spuigaten en ande:re elementen in kaart te brengen. De 
bodem waar het water via een onderslagmolen naar de Leie vloeide bevond 
zich op ca. 11,41 m boven zee (15). Wat overbleef was een hoogteverschil 
van 1,29 m. 
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12. Een detailtekening van A. Sandervs geeft bouwkundige details over de aanpalende stads­
muur (Document S).
7. Foutieve materiaalidentificaties
Zijn alle bronnen het er over eens dat de onderste geleding van de 
zuidelijke toren uit Doornikse kalksteen bestaat, dan gaat het soms fout 
voor wat de gebruikte steensoort in de verdiepingen betreft. Eenmaal is er 
foutief sprake van grés (16), een harde zandsteensoort die vooral in Artesië 
en Picardië ontgonnen werd (17). In werkelijkheid betreft het Brabantse 
kalkzandsteen van het Gobertangetype. 
Een andere auteur schrijft dat de noordelijke toren geheel uit Brabantse 
steen opgebouwd is, hoewel de basis uit Doornikse kalksteen samengesteld 
is (18). 
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8. Foutieve functiebepaling
Midden op de Broelbrug bevond zich een huisje, waarin het opkrik­
mechanisme van de spuien bevond. Het werd soms foutief als een tolhuisje 
geïdentificeerd (19). 
9. Foutieve dateringen
Het meest voorkomend zijn de foutieve dateringen, die zonder enig 
archiefonderzoek op papier gezet worden. 
Hoewel de ronde plattegrond van de zuidelijke toren, de gebruikte 
baksteenformaten, het octrooi tot het bouwen van een stedelijke vesting 
(1353) en de aanwezigheid van 
"
canonnières" elke datering vóór 1200-
13 75/1400 tegenspreken, zien we toch dateringen als "waarschijnlijk 12e 
eeuw", ,,overblijfsel van de burcht uit ca. 1200" en 
"
gebouwd door Filips van 
de Elzas" (1168-1191) (20). 
De onderbouw in Doornikse slteen vindt volgens vele auteurs zijn 
oorsprong in de gewelddadige verwoesting van de stad op 16 december 
1382; enkel het natuurstenen gedeelte zou gespaard zijn, zodat men vier jaar 
later al met wederopbouw van start kon gaan (21). 
Grappig is de melding dat de zuidelijke toren gebouwd werd vóór de 
uitvinding van het buskruit; dit zou herkenbaar zijn aan de breedte van de 
schietgaten en de afstand tot de vloer (!); in werkelijkheid is de onderste 
geleding volledig op gebruik van kanonnen ingericht (22). 
Tot slot nog enkele bokkesprongen. De zuidelijke toren zou in 1385 
de (nog niet bestaande!) Hoge Brug beheerst hebben (23); onbekend is de 
auteur die in 1873 schreef dat deze toren in 1465 opgetrokken werd (24). 
Melden we nog dat de noordelijke toren, gebouwd in 1411-1413, tot 
stand zou gekomen zijn in resp. 1385 en 1415 (25). 
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14. Op een mirakelschilderij (Document 4). worden de jongere Broeltorens in een oudere
context gesitueerd om het voorgestelde verhaal geloofwaardiger te maken.
INLEIDING 
Hoof d:stuk 111 
ICONOGRAFISCHE STUDIE 
27 
Om de volgende hoofdstukken ten volle te kunnen inschatten, is het 
noodzakelijk alle iconografische en fotografische documenten m.b.t. de 
Broeltorens en de bijhorende brug in ieen repertorium samen te brengen. 
Daarin geven we de bewaarplaats, de datering en de beschrijving. We 
wijzen op bijzondere details of elementen die voor de bouwkundige studie 
van belang kunnen zijn. 
INVENTARIS 
A. DE l 6E EEUW
Document 1 - Atlas van Jacob van Deventer (Fig. 8)
De atlas - die door Jacob van Deventer op bevel van Filips II (1555-
1598) opgemaakt werd - bevat een plan van Kortrijk, waarop de stad en de 
omgeving in vogelvlucht gezien worden en de voornaamste gebouwen in 
opstand getekend zijn. 
Broeltorens en -brug zijn schematisch aangegeven. VAN HOONACKER 
1977, 23, nr 13 en Afb. 5. 
Datering: traditioneel foutief gedateerd omstreeks 1560 vertoont het 
plan een straat die pas in 1570 aangelegd werd. De juiste datering als "na 
1570
" 
werd gegeven door VANBOSSELE 2004, 145-146, voetnoot 79. 
Document 2 - Atlas van P. Le Poîvre (Fig. 9)
De atlas - die Pierre Le Poîvre opmaakte van alle belangrijke militaire 
gebeurtenissen uit de regeerperiodes van Karel V (1506-1555), Filips II 
(1555-1598) en Albrecht en Isabella (1598-1621) - bevat 121 portretten van 
vorsten en panoramische voorstellingen van veldslagen, vestingen en steden. 
Van uitzonderlijke betekenis voor de Kortrijkse topografie is de 
"description topographique de la ville de Courtray", in inkt weergegeven 
op folio 33. Voorgesteld is de geslaagde herovering van de stad door de 
Malcontenten op 28 februari 1580. Het is de oudste bekende, nauwkeurige 
afbeelding van de twee Broeltorens, de driebogige brug met daarop het huisje 
28 
15. Het Buda-eiland als vesting in 1740 (Document 15).
voor het bedieningsmechanisme van de spuien, de Leie, de Kleine Leie, de 
kaaien en de stadsmuur. 
Inventaris: VAN DEN GHEYN, XI, 1927, 234-242, nr. 33. 
Bewaarplaats: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, Ms. 19611. 
VAN HOONACKER 1977, 26 nr. 15 en Afb. 6-8. 
Studie: VAN POTTELBERGHE 1966, 357-366. 
Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen: DESPRlET 1990, 115-116. 
B. DE l 7E EEUW
Document 3 - Plattegrond van de stad, de grenzen van het schependom en 
de keurstaak; ca. 1634-1641 (Fig. 10) 
Geschilderd op doek door landmeter Lowys de Bersaques (Kortrijk 1586 
- Gent 1646) met voorstelling van de belangrijkste gebouwen in opstand.
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16. De Broeltorens, gesitueerd op een stadsplan van na 171 1 (Document 13).
30 
17. De Broeltorens in een vereenvoudigd perspectief, ca I no (Document 16).
Mooie afueelding van de Broeltorens en -brug, palend aan de Leie, 
de stadsgracht en de Kleine Leie. Genummerd: 17. Als gevolg van foutieve 
restauraties zijn fijnere details moeilijk herkenbaar. 
Kortrijk, stadhuis, gemeenteraadszaal. 
VAN HOONACKER 1977, 28 nr. 19. Afgebeeld in talrijke publicaties, gidsen 
en brochures. 
Document 4 - Mirakelschilderij (Fig. 14) 
Mirakelschilderij waarop een aantal legenden m.b.t. het beeldje en de 
verering van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge samengebracht zijn. Datering: 
ca. 1635-1637. 
In de linker benedenhoek herkennen we de Broeltorens en -brug, die 
afgebeeld werden in het kader van de: Slag der Gulden Sporen (1302). Het 
is een anachronisme, waarbij jongere torens in een oudere context werden 
opgenomen. 
HUYGHEBAERT 1978, 65-79. 
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18. Een tekening van na 1684 is mogelijk een Franse variante van een oudere afbeelding
(Document 10).
32 
19. De Broeltorens, gezien uit het noordoosten, ca. 1800 (Document 19).
Document 5 - Cortracum/vulgo Cortrijck/Gallice Courtray (Fig. 11 en 12) 
Onder deze titel publiceerde A. Sandervs zijn tekening, waarop de stad 
in vogelvlucht te zien is uit het noordoosten. Nauwkeurige weergave van 
straten, poorten, torens, kerken en andere gebouwen. De basistekening van 
landmeter Lowys de Bersaques - opgemaakt in of kort vóór 1640 - diende 
als model van drie jongere koperplaten en twee steendrukken. 
In de uitgave van 1641-1644 zijn de twee torens voorzien van een plint 
en van windvanen op de torenspits. Driebogige brug zonder steunpijlers, 
maar met bedieningshuisje van het sluismechanisme. Op de versie van 1735 
is dit laatste verdwenen, maar wordt de brug begrensd door zware steunberen, 
terwijl de aanpalende stadsmuur in bouwvallige toestand verkeert. 
A. SANDERVS, 1641-1644, deel Il, 406-407.
VAN HOONACKER 1977, 29-30, ms.. 20-23 en Afb. 3 biedt een overzicht
van de originele uitgave en haar opeenvolgende varianten.
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20. De Broeltorens in het begin van de l 9de eeuw ( 1813?); mogelijk van de hand van S.Vermote
of een tijdsgenoot.
Document 6 - Plattegrond van de Broei, 1641 (Fig. 150) 
Handschriftelijke kaart van het westelijk deel van Buda, opgemaakt 
door L. de Bersaques op 3 maart 1641. Het betreft een zone, begrensd 
door de Broelbrug met beide torens, de Leiebrug, de Leiepoort, meerdere 
vestingstorens, het Schuttershof, het Vuil Leike, het arbeiders- en 
biervoedershuis en de Broelkaai. 
Rijksarchief Kortrijk, Stadsarchief, Kaarten en Plannen; zie VAN HOONACKER 
1977, 77, nr. 139 en HUYS 2003, SL, nr. 351. 
Document 7 - Engelse plattegrond vain 1647-1684 (Fig. 13) 
Een weinig bekende plattegrond g;eeft een opsomming van alle bestaande 
torens, poorten en grachten; ook de in 1647 gebouwde citadel komt op het 
plan voor, maar die werd in 1684 opgeblazen. 
Doorlopende nummering van torens en poorten, waarbij 26, 27 en 28 
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21. De Broeltorens, getekend door S. Verrnote in 1813 (Document 23).
verwijzen naar de Broeltorens en -brug. Op de brug herkennen we de 
bruggenhoofden en de watergeleidende steunpijlers. 
Een plattegrond met identieke in.deling en nummering werd in 1870 
in gedrukte vorm uitgegeven. Blijkbaa.r was de auteur op de hoogte van het 
bestaan van het Engelse document. 
Bewaarplaats: London, British Library, Bl. reg. 372 = ADD 11564. 
VAN DE PUTTE 1870, 302 en bijgevoegde plattegrond, nrs. 26 "Tour dite 
Groote Speitoren", 27, Broelbrug en 28, ,,Grande tour dite Ingelburg". 
Document 8 - Schilderij "Het beleg v:an Kortrijk
", 1650 (Fig. 149)
Na een Franse bezetting van 23 maanden vielen de stad en de citadel 
in Spaanse handen op 19 mei 1648. Dit wapenfeit werd door P Snaeyers 
(1592 - na 1666) op doek gezet in 1650. Hij toont de aanval op de stad, 
gezien uit het oosten. Op dit document ontbreekt de Broelbrug; werd die 
tijdens de oorlog vernield? 
Jj 
22. Een tekening van dezelfde kunstenaar, 181 3 (Document 24).
Origineel in Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 
kopij in de Stedelijke Musea voor OU1dheidkunde en Sierkunsten, Kortrijk. 
Een gelijkaardig doek bevindt zich in de verzamelingen van prins de Ligne 
in het kasteel van Beloeil. 
DE BRABANDERE 1986, 134. 
Document 9 - Verkoop van de vestingen, 1675. 
In 1675 kreeg Guy de Pertuis. - militair gouverneur van stad en 
kasselrij - van Lodewijk XIV (164 3-1715) de laat-middeleeuwse stadsmuren 
en grachten ten geschenke als beloning voor bewezen diensten. 
Hij verkavelde het domein en verkocht het aan omwonenden en 
kerkelijke instellingen. De te verkopen kavels liet hij op een plattegrond 
intekenen en daarop zien we beide Broeltorens met -brug en steunpijlers. 
Bewaarplaats: de schenkings- en verkavelingsacten bleven bewaard in 
Rijksarchief Kortrijk, Oud Stadsarchief, stadscharters nrs. 776, 777, 778 en 
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23. Opmeting van de torens en de aanpalende !huisjes, 1818 (Document 25).
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780. Het bijhorende plan op papier, dat we in 1990 nog in de verzamelingen
van de Kortrijkse stadsbibliotheek konden raadplegen, is spoorloos.
VAN HOONACKER 1977, 78, nr. 142.
Document 10 - Stad, schependom en keurstaak, na 1684 (Fig. 18) 
Een handgekleurd plan - mogelijk gebaseerd op het doek in het stad­
huis (1634-1641), maar posterieur (dl.w.z. na 1684). Opgemaakt door een 
tekenaar, die een voor Kortrijk onge1bruikelijke tekenstijl gebruikte en af­
wijkende voorstelling van sommige gebouwen gaf. Een cartouche, omgeven 
door oorlogstrofeeën, wijst mogelijk een Franse landmeter aan, hier ver­
blijvend tijdens de bezettingen van 1667-1678, 1683-1685 of 1689-1697. 
De gebruikte kleur laat ons toe de bedaking van de Broeltorens te 
identificeren als zijnde bedekt met leien; drieledige Broelbrug met steunpijlers 
aan de westzijde. 
Privaatbezit (I. Van Canneyt). 
Document 11 - Schilderij met zicht op Buda, vóór 1668-1673 (Fig. 146) 
Op dit doek wordt de rechterhelft gevormd door het Schuttershof 
van de Kruisboog, de stadsmuur, de Broelmolen, de Trompetterstoren met 
huizen, de oude stadsmuur en de Bmeltorens en -brug met Leiekaaien. 
Chronologisch biedt het doek een aanknopingspunt m.b.t. de datering; 
het schuttershof werd vervangen door het tweede klooster van de Capucijnen, 
waarvan de bouw opgestart werd in 1668 en inwijding plaatsvond in 1673. 
Zie DESPRIET 1990, 190-192. 
Tweede vaststelling: we herkennen een houten schot of spui, aanwezig 
onder de noordelijke brugboog, maar van het bedieningshuisje is geen spoor 
te bekennen. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea, Kortrijk. 
DE BRABANDERE 1986, 128 voor een beschrijving en BONCQUET, 
THURMAN en GRUWEZ 1989, 110, voor een afbeelding. 
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24. De omgeving van de Broeltorens omstreeks 1800 (Document 22).
Document 12 - Doek met afbeelding van een processie, ca. 1 700 (Fig. 14 7) 
Een processie - gevormd door veertien paters Capucijnen, priesters, 
zusters, notabelen en gelovigen trekt over de Broelbrug naar het in 1673 in 
gebruik genomen Capucijnenklooster. 
In vergelijking met document 11 stellen we vast dat de stadsmuur op 
spaarbogen - zichtbaar tussen Trompetters- en noordelijke Broeltoren - door 
drie huisjes vervangen is. Onder zowel de noordelijke als de zuidelijke boog 
van de Broelbrug is een spui herkenbaar. 
Op het dak van de noordelijke: toren zien we een hoge bakstenen 
schouw. Op de verdieping zien we een ovaal i.p.v. een rechthoekig venster. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea, Kortrijk. 
DEBRABANDERE 1986, 128 voor een beschrijving en MADDENS 1990, 
338, Fig. 168. 
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25. Dezelfde omgeving, ca 1800 (Document 21 ).
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C. DE l 8E EEUW
Document 13 - Stad en vesting, na 17' 1 1 (tweede helft l 8e eeuw) (Fig. 16) 
Een plattegrond van stad en vesting geeft twee realisaties van Vauban 
aan, nl. het hoornwerk bij de Gentpoort en een oostelijk, tweeledig fort aange­
legd in 1694. Het plan geeft de toestand weer zoals die in 1711 bestond, maar 
is volgens stijl en kleur ongetwijfeld getekend naar een verdwenen origineel. 
Vermoedelijk is een medewerker uit d,e kring van heemkundige en verzame­
laar Jacques Goethals-Vercruysse (1759-1838) de ontwerper van dit kopie. 
Van belang: de plattegrond van de Broeltorens en -brug. 
Uitvoerige studie en commentaar: DESPRIET 2008, 83-92; Fig. 36 en 43. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea, Kortrijik. 
Document 14 - Datumsteen van de eiroelbrug, 1735 ( 1922) 
Toen men in 1735 de Broelbrug lh.erbouwde, plaatste men aan de west­
zijde boven de middenboog een steen met dit bouwjaar. Ondanks het opbla­
zen van de brug in 1918, bleef dit waardevolle stuk behouden. Inmetselen in 
een nieuwe brug werd voorzien maar is nooit uitgevoerd. Enkel een tekening 
bleef bewaard. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, 120, tekening van 
1922. 
Document 15 - Het Buda-eiland als v,esting ( 1740) (Fig. 15) 
Tijdens de Franse bezetting van 1689-1697 ontwierp Vauban het plan 
om van het Buda-eiland een centrale versterking te maken, van waaruit een 
beperkte strijdmacht de zuidelijke stadskern én het oostelijke Overleie onder 
dwang kon houden. 
Hij voerde dit werk uit in 1693, waarbij de noordelijke Broeltoren geïn­
tegreerd werd in een retranchement tussen Broel en Leiebrug. In die toestand 
werden stad en vesting in 1740 in kaart gebracht. 
Bewaarplaats: Oslo, private verzameling Lund. 
DESPRIET 2008b, 76-91 en Fig. 39-40. 
Document 16 - Stad, schependom en keurstaak, ca. 1770 (Fig. 17) 
Stijl en schrijfwijze laten uitschijJr1en dat Cornelis Steur - landmeter en 
kaartentekenaar - dit document opgemaakt heeft op basis van de gelijkaardige 
kaart uit 1634-1641 (zie Document 3). De 25 grensstenen die de stad en 
.._ 26. Oude stadsversterkingen, geschilderd door H. De Pratere (Document 34). 
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27. Plan van het Tayaerts Gat (A) met situering van een kalkoven, 1789 (Document 17).
43 
het schependom begrenzen, met de 12 keurstaken die de zone met ruimere 
bevoegdheid van de schepenen situeren, zijn nauwkeurig aangegeven. Liefst 
43 gebouwen zijn in een vereenvoudigd perspectief getekend, w.o. ,,d'hooge 
Leybrugge" (nr. 17). 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea, Kortrijik, Inv. nr. 2273. 
Document 17 - Plan van Tayaerts Gat, 1789 (Fig. 27)
Plattegrond van de Broeltorens en -brug, met de gebouwen rond het aan­
grenzende Tayaerts Gat en de Broelkaai. 
Het betreft een rij huizen tussen de Leie en de Toren van Jan van V lenken 
(nu stadsmuseum en orangerie), waarop de kalkoven en de woning van de 
kinderen Van den Bulcke aangeduid zijn. 
Opgemaakt door A. Lefèvre op 17 februari 1789. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, OU1d Stadsarchief Kortrijk, 3316. 
D. DE l 9E EEUW
Document 18 - Plattegrond met nam1�n van poorten en torens, ca. 1800. 
Schetsmatige plattegrond van de laat-middeleeuwse stadsvesting, zoals 
die tot 1684 bestaan heeft. Posterieur opgemaakt door Goethals-Vercruysse 
(1759-1838). 
We herkennen: ,,den grooten torre: aen d'hooge brugge" (zuidelijke Broel­
toren) en "den grooten torre in den broei" (de noordelijke toren). 
Bewaarplaats: Stedelijke Bibliotheek Kmtrijk, Fonds Goethals-Vercruysse, Ic. 
250/33. 
Catalogus "J. Goethals-Vercruysse en zijn tijd", Kortrijk 1988, 179, nr. 3.32 
en Afb. 84. 
Document 19 - Lavistekening, ca. 1800 (Fig. 19) 
Voorgesteld zijn de Broeltorens, gezien uit het noordoosten. Herkenbaar 
zijn ook de Refuge van Wevelgem, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de toren van 
Sint-Maartens. Op de voorgrond twee roeiers. 
Technisch detail: de reling van de Broelbrug is bouwvallig. 
Ongesigneerd. Een werk van Go,ethals-Vercruysse of van een van zijn 
medewerkers? 
Bewaarplaats: Stadsbibliotheek Kortrijk, Fonds Goethals-Vercruysse, Ic. 02/07 
en Ic. 116/30. 
VAN HOONACKER 1977, 143-144 ernAfb. 69. 
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28. Schilderij van A. Morel de Tangry, ca 1845 (Document 30).
Document 20 - Kadasterplan van het Franse Keizerrijk, 1804-1814. 
Plattegrond met de Broeltorens en de huizen, op de Broelkaai en het 
Tayaerts Gat. Vergelijk de toestand met document 17. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Vérzameling Kaarten en Plattegronden, 
110. 
VAN HOONACKER 1977, 144, nr. 332; HUYS 2003, 22, nr. 110. 
Document 21 - Omgeving van de Broi�ltorens; J. Depelchin, ca. 1800 (Fig. 25) 
De Broeltorens met aanpalende woningen, de Kleine Leie en de Refuge 
van Wevelgem, gezien uit het noorden. Op de voorgrond decoratieve inkade­
ring met planten, bomen, twee mensen en een ezel. 
Pen, lavis, gehoogd met gouache. 
Getekend door J. Depelchin; niet gedateerd. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea Kortrijlk, Inv. nr. 571. 
DEBRABANDERE 1988, 58 en Afb. 37. 
29. Schilderij van E. de Praetere, ca 1850-1875 !(Document 35).
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30. De Broeltorens met aanpalende huisjes omstreeks 1900 (Document 44).
Document 22 - Omgeving van de Broi�ltorens; J. Depelchin, ca 1800 (Fig. 24) 
De Broeltorens, de omgeving van de 0.-L.-Vrouwekerk en de Leie uit het 
noordoosten gezien. Decoratieve voorgrond, torens van de Sint-Michielskerk 
aan de horizon. 
Pen, lavis, gehoogd met gouache. 
Getekend door Depelchin; niet gedateerd. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea Kortrijlk, Inv. nr. 572. 
DEBRABANDERE 1988, 58 en Afb. 38. 
Document 23 - De Broeltorens volgens S. Vermote, 1813 (Fig. 21) 
Serafijn Vermote (1788-1837) maakte honderden tekeningen van Zuid­
WestVlaamse monumenten; zijn grafisch werk staat bekend om zijn nauwge­
zette weergave. 
Een eerste tekening betreft "Les 2 Tours à Courtraij sur la Lijs dites Broel 
Thorens ... ". Hij beeldt ze af, gezien uit het noordwesten. 
Opvallend zijn de dakbekroningen van beide torens. 
De zuidelijke grenst aan een thans. verdwenen muur, lopend in westelijke 
richting. Sommige vensteropeningen van de verdiepingen vertonen een boog­
vormige omkadering, afgedekt met een waterlijst. 
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De noordelijke toren paalt aan een eenlaags huisje onder strodak. 
Boven de toegangsdeur is op de verdieping een grote, boogvormig af ge­
dekte toegangsdeur te zien op de plaats waar zich thans een rechthoekig 
venster bevindt. Op de hoogste geleding zien we uiteenlopende venster­
types. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea, Kortrijik. 
WELLENS 1984, 63. 
Document 24 - De Broeltorens volgens S. Vermote, 1813 (Fig. 22) 
Beide torens zien we uit het noorden. In hun bovenste geleding zien we 
verschillende venstertypes, groot en klein, vlak of boogvormig afgedekt, soms 
dichtgemetseld. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea, Kortrijik. 
WELLENS 1984, 64. 
Document 25 - Opmeting met aanpalende huisjes, 1818 (Fig. 23) 
Plattegrond en opstand van de noordelijke toren en de aanpalende 
huisjes, eigendom van Braems en Des.lee. De gevel van de toren, die dienst 
doet als poedermagazijn, is veel juister weergegeven dan op document 23; de 
plattegrond is schematisch. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Modem Stadsarchief, 256. 
VAN HOONACKER 1977, 338 en Afb. 71. 
Document 26 - De Broeltorens uit h1ä!t noordoosten, 1822. 
Dit gezicht op de torens, gerealiseerd door ridder de la Barrière en als litho 
uitgegeven bij Dewasme en Cie in Doo:rnik, is een navolger van document 19. 
VAN HOONACKER 1977, 147-148 ern Afb. 72. 
Document 27 - ,,Vue du Pont dit Broeiren-torren, à Courtrai"; 1825 (Fig. 32) 
Eveneens een navolger van de documenten 19 en 25, maar aange­
vuld met een binnenschip dat onder de noordelijke boog van de Broelbrug 
vaart. 
Lito, opgemaakt naar een tekening van J.B. De Jonghe (1785-1844) en uit­
gegeven door Madou in 1825. Jongere variant van 1835. 
VAN HOONACKER 1977, 148, nr. 344 en Afb. 73, met bibliografische 
verwijzingen. 
Document 28 - Kadasterplan van Kortrijk door C. Cierckens, 1830. 
De eerste kadastrale atlas van Kortrijk werd in 1822 door C. Cierckens 
voltooid. De 17 handschriftelijke kadastrale deelplattegronden werden in 
1830 in één globaal, gedrukt plan uitgegeven. 
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Op dit gedetailleerd plan vinden we de Broeltorens en -brug terug met 
de huisjes, grenzend aan de noordelijke toren. 
Bewaarplaats: Brugge, Ministerie van Hnanciën, Archief van het kadaster. 
VAN HOONACKER, 1977, 59-59, nr. 107 en Afb. 21-22. 
Document 29 - Schilderij van J.B. Daveloose, 1842 (Fig. 31) 
Gezicht op de Broeltorens uit het oosten. Op de achtergrond de drie 
Kortrijkse stadskerken, links de refuge van Wevelgem met de kapel. 
Het paneel werd geschilderd door J.B. Daveloose (1807-1886) en is 
gedateerd 1842. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea Kortrijk, lnv. nr. 355. 
DE BRABANDERE 1986, 44-46. 
Document 30 - Schilderij van A. Morel de Tangry, ca. 1845 (Fig. 28) 
Kunstenaar Alphonse Morel de Tangry (1815-1893) schilderde 
omstreeks 1845 een gezicht op de Sint-Maartenskerk, de O.-L.-Vrouwekerk 
en de Broeltorens uit het noorden. Op de voorgrond situeert hij enkele 
naakte zwemmers en vissers. 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea Kortrijk, lnv. nr. 836. 
SIMON 1982, 245-250; DEBRABANDERE 1986, 114. 
Document 3 1 - Daguerreotype-opname, gedateerd 1845 (Fig. 35) 
De oudst bekende foto toont heit klooster en de kapel van de Zusters 
Paulinen met de zuidelijke Broeltoren en de Broelbrug. 
Opvallende details: de toren grenst aan zuidzijde aan een bakstenen 
tuinmuur. Naast de toegangsdeur is een hoge, rechtgesloten en dicht­
gemetselde opening te zien. Het venster boven de toegang is rondbogig 
i.p.v. vlak afgedekt en op de hoogste geleding is een venster uitgebroken
waardoor een bijna 2,50 m hoge muuropening ontstaan is.
Huidige verblijfplaats onbekend.
DEPAEPE 1981, Afb. 1.
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31. Schilderij van J. B. Daveloose, 1842 (Document 29).
\'1u ,h1 J•tJtut •lit J\rm·n•n. ton·..-11 . u ( wu1.r1ti, . 
32. De Broeltorens in 1825 (Document 27).
Document 31 bis - Chromolitho van A de Peellaert, 1851 (Fig. 37) 
De Broeltorens uit het noordoosten gezien. De gebouwen op de 
achtergrond zijn duidelijk op vorige: documenten geïnspireerd, doch de 
tekenaar heeft er op de voorgrond twee bootjes aan toegevoegd; hij toont 
beide torens met een plint. Onderaan de noordelijke toren situeert hij een 
halfrond afgedekt kanongat. Een venster van de bovenste geleding is tot een 
rondbogig af gedekte deur omgevormd. 
DE PEELl.AERT 1851, plaat 18. 
VAN HOONACKER 1977, 150-151 rn Afb. 74. 
,,-, 
33. Laat 19e-eeuwse voorstelling van de Broelltorens, verschenen in "La Belgique au Moyen­
Àge"; tekening Jules Carette. (Document 40).
Document 32 - Het kadasterplan van P.C. Popp, ca. 1855. 
De kadastrale atlas van Kortrijk werd opgemaakt door PC. Popp (1805-
1879) in opdracht van de Belgische regering. Schaal: 1/S000e. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk; Vérzameling Kaarten en Plattegronden, 
439. 
Document 33 - Foto, 1858. 
De tweede oudst bekende foto biedt een gezicht op de torens en de 
brug, gezien uit het oosten. Op de achtergrond palen de huizen van de 
Handboogstraat (Verzetskaai) aan de Leie. 
Bewaarplaats: in 1990 in privaat bezit. 
DESPRIET 1990, Fig. 24. 
34. Staalgravure van 1871-1872 (Document 37). Bevat enkele bijzondere details met een
kanongat (rechts, onder) en bovengeleding van de noordelijke toren.
Document 34 - Schilderij "Oude Kor1trijkse versterkingen
", 1850-1875
(Fig. 26) 
Kleurrijk schilderij met zicht uit het noorden op de bouwvallige toren 
van Jan van Vlenken (nu: Orangerie van het museum), de op Document 25 
genoemde huizen en de Broeltorens. 
Op de achtergrond o.m. de torenspits van de Sint-Maartenskerk. Dit 
kunstwerk is van de hand van de Kortrijkse schilder Hendrik de Pratere 
(1815-1890). 
Bewaarplaats: Stedelijke Musea Kortrijk, Inv. nr. 213. 
DEBRABANDERE 1986, 68 en Afb. 25. 
35. De oudst bekende foto, 1845 (Document 3 1 ).
Document 35 - Schilderij van Edmond De Pratere, ca. 1850-1875 (Fig. 29) 
Edmond de Pratere (1926-19888) schilderde een gezicht op de Broel­
torens uit het noordwesten. Op de Broelbrug een kar met ton getrokken 
door een paard. Op de achtergrond met profiel van de Sint-Maartens- en 
O.-L-Vrouwekerk trekt een koewachter met drie koeien naar de Broelbrug. 
Bewaarplaats: Rechtbank van Koophandel, Kortrijk. 
VAN HOONACKER 1977, 152 en afb. 75. 
Document 36 - Technische herstelplannen, 1866.
Gealarmeerd door de bouwvallige toestand van de zuidelijke Broeltoren 
liet de stedelijke overheid in 1866 de eerste plannen voor herstel opmaken. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Modern Stadsarchief, 269. 
Anciennes tour$ (Broelen-1rorens) et ponl ;ur la Lys. 
36. De Broeltorens en omgeving in 1878. Staal�:ravure (Document 39).
Document 37 - Staalgravure, 1871-1872 (Fig. 34) 
Staalgravure waarbij Document 31 in een jongere versie hernomen 
wordt in het kader van een krantenartilkel. Zelfde gegevens: beide torens met 
een plint onderaan. Kanongat (onder) en verbouwingen (bovenste geleding) 
bij de noordtoren. Bootje ontbreekt. 
Verschenen: Belgische Illustratie. Zondag-lectuur voor alle Standen; Antwer­
pen, 1871-1872, nr. 40, 313-314. 
Bewaarplaats: Verzameling C. Vanden Broucke, Kortrijk. 
Document 38 - Restauratieplannen L. De Geyne, 1872-1875. 
Opmetingen, dwarse doorsnedes, detailtekeningen e.a. technische 
opmetingen, gebruikt bij de grootschalige restauratie van 1873-1877 onder 
de leiding van architect Leopold De Geyne (1836-1916). 
37. De Broeltorens uit het noordoosten gezien,, 1851 (Document 31 bis).
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Modem Stadsarchief, 269; een deel van 
de plannen, die we raadpleegden in 1990, is spoorloos. Een globale opmeting 
met aanzicht en doorsnedes werd door architect Roger De Budt (1919-1998) 
aan de auteur geschonken. 
VAN HOONACKER 1977, 152, nr. 359. 
Document 39 - Staalgravure, 1878 (Fi,g. 37) 
Onder de titel "Anciennes tours (Broelen-Torens) et pont sur la Lys" 
publiceerde E. Puttaert in 1878 zijn tekening van de Broeltorens, gezien 
vanop de Gentkaai. Op de zuidzijde van de Leie staan de huizen van de 
Handboogstraat (Verzetskaai). 
VAN HOONACKER 1977, 152-153, nr. 361, met bibliografische verwijzing. 
Document 40 - Litho, naar tekening van J. Carette, na 1890 (Fig. 33) 
Kleurpotloodtekening van archiltect Jules Carette (1866-1927), af­
gestudeerd in 1899 als bouwmeesterhersteller van monumenten. Naar 
zijn schets werd een litho vervaardigd voor het tijdschrift "La Belgique au 
Moyen-age
"
. 
Bewaarplaats: Verzameling C. Vanden Broucke, Kortrijk. 
Document 41 - Opmetingen Broeltor-en, 1891 (Fig. 38) 
De Sint-Lukasscholen gaven eind 19e eeuw een goed gedocumenteerd 
tijdschrift voor architectuur uit onder de titel "Gilde de St T homas et de St. 
Luc
"
. In het 23e Bulletin - gepubliceerd in 1891 - treffen we de torens en de 
brug in opstand aan, gezien uit het westen. We vinden er de plattegronden 
en doorsnede van de noordelijke toren. 
Deze opmetingen zijn vermoede:lijk gebaseerd op de tekeningen van 
L. De Geyne (Document 38), maar met enkele verschillen in de afwerking.
BETHUNE 1891, 439-440 en Pl. II.
Document 42 - Wandkalender, 1894 (Fig. 40) 
Eind l 9e eeuw gaf firma Vandesteen een gekartonneerde wandkalender 
uit. Tot die reeks behoort een plattegrond van de stad met de begrenzing van 
de huizen en de namen van de straten. Schaal l/7500e. Private gebouwen in 
het rood, openbare in het blauw. Chromolitho, uitgegeven in 1894. 
VAN HOONACKER 1977, 64, nr. 122. 
Document 43 - Overheidsfotografie, 1894 (Fig. 43) 
Vanaf het eind van de l 9e eeuw begon het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium in Brussel (K.I.K.; A.C.L.) met het fotograferen van alle 
stadsgezichten, monumenten en kunsltschatten in België. 
'J7 
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38. Bouwkundige studie door de Sint-Lucassch,:,ol, 1891 (Document 41 ).
R.DE PAEPE ,Het KortriJk van toen ,1981 ,blz.50 ,eind 19e eeuw 
39. De Broeltorens als achtergronddecor varn het klooster van de Zusters Paulinen, eind
19e eeuw.
Een enorme verzameling foto's was het resultaat. De oudste opname 
met betrekking tot de Broeltorens dateert van 1894. We zien ze in de in 
1873-1877 gerestaureerde toestand; op de achtergrond nijverheidsgebouwen 
en de toren van de Refuge van Wevelgem. Links het bloemenperltje bij het in 
1882 geplaatste, maar in 1913 verplaatste beeld van de H. Nepomucemus. 
Bewaarplaats: K.l.K., Brussel, Inv. A 3603. 
40. Kadastrale plattegrond, 1894 (Document 42).
E. DE 20E EEUW
Document 44 - Schilderij van N. Melsens, ca. 1900 (Fig. 30) 
De Broeltorens - gezien uit het Tayaertsgat - met de huisjes die in 1926 
de plaats ruimden voor meubelfabrielk Degezelle (in 1972 omgebouwd tot 
Broelhotel). 
Gesigneerd: N. Melsens (1878-1964). 
Bewaarplaats: huidige verblijfsplaats onbekend. 
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41. Publicitaire aanplakbrief, ca. 1910 (Document 50).
Courtnii. 
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42. De Broelkaai in 1905 (prentbriefkaart).
Document 45 - Archieffoto, 1904. 
Een foto van 1904, opgenomen als bijlage bij een bouwkundige stu­
die over de Broelbrug, toont een vrijwel identiek perspectief als op Docu­
ment 43. 
BETHUNE 1904, 271-281 en Pl. XI; zelfde foto bij DOBBElAERE en 
CAULLET 1910, 81. 
Document 46 - Plan van de Leie in h1ë!t Kortrijkse centrum, 1904. 
Plattegrond van de Leie en de Kl,eine Leie (,,La Morte Lys"), opgemaakt 
door de dienst Bruggen en Wegen. De Kleine Leie verdween in 1913 door 
opvulling en aanleg van een straat op de vrijgekomen gronden. 
BETHUNE 1904, Pl. IV 
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43. De Broeltorens in 1894 (copyright K.I.K., B1russel) (Document 43).
Document 47 - Bouwkundige schetsen door Armand Heins, 1904. 
Armand Heins verwierf in het begin van de 20e eeuw aanzien door zijn 
bouwkundige schetsen van waardevolle, historische architectuur. 
In 1904 bezocht hij de Kortrijkse Broeltorens met het oog op de 
publicatie in een Brussels tijdschrift; de illustraties verschenen in de Bulletins 
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk .  
Hij had oog op het interieur van de noordelijke toren, die niet in 1873-
1877 het slachtoffer geworden was van een "harde" restauratie zoals die in 
de zuidelijke gebeurd is. 
Hij tekende de toegang tot de verdieping en schetste vijf nog bestaande 
kraagstenen. 
DE BETHUNE 1910-1911, 60-62. 
Document 48 - Prentbriefkaart, 1905 (Fig. 44) 
Tussen de vele prentbriefkaarten -· uitgegeven tussen ca. 1890 en 1914 -
selecteerden we één representatief exemplaar. 
Met de Broeltorens en -brug alls centraal thema zien we rechts de 
huizen van de Handboogstraat, verwoest in 1944. Op de Leie liggen drie 
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44. Prentbriefkaart van 1905 (Document 48).
binnenschepen aangemeerd, w.o. een graanzuiger, die in verbinding staat 
met de bloemmolens van Devos en Vmnde Venne. 
VAN HOONACKER 1998, 330. 
Tal van gelijkaardige prentbriefkaarten werden uitgegeven; een selectie bij 
VANHOONACKER 1972, 102-103 en bij DELEU 2000, 259-266. 
Document 49 - Technische plannen, l '910.
Enkele technische plannen van brug en torens werden met het oog op 
geplande herstellingen opgemaakt in 1910. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Modem stadsarchief, 269. 
Document 50 - Publicitaire aanplakbriief, ca. 1910 (Fig. 41) 
Omstreeks 1910 heeft men de Broeltorens gebruikt als toeristische 
trekpleister op een publicitaire aanplakbrief. 
De wijze van tekenen, de dromerige sfeer en de kleurkeuze doen on­
willekeurig denken aan de Kortrijkse kunstenaar Emmanuel Viérin (1869-
1954), die vooral tot 1914-1918 in een dergelijke geest schilderde en tekende. 
Bewaarplaats: Stadsarchief, Kortrijk. 
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45. Gezicht op de noordelijke Broeltoren in 1918
(copyright K.I.K., Brussel) (Document 53).
'°'o Courtral. . Ruinèis. 
� Ruins 
Le Pont du Broei détrutt. 
Broel Bridge destroyed. 
46. Gezicht op de zuidelijke Broeltoren in 191 B (Document 53).
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Gepubliceerd in: 2000 Jaar Kortrijk. Waar is de Tijd. 1. Een rijk verleden, 
Zwolle 2007, 16. 
Document 51 - Prentbriefkaart, 1910 ( 191 3) 
Een prentbriefkaart heeft betrekking op de overplaatsing van het 
Nepomucemusbeeld van de Broelkaa:i naar het midden van de Broelbrug. 
Op de eerste plaats is nog de sokke:l met de smeedijzeren omheining te 
zien, maar het beeld is weggenomen. Op de brug is al de nieuwe sokkel 
opgebouwd, maar de heilige ontbreekt nog. 
TANGHE en VANCOLEN 1978, 112-114. 
Document 52 - Oorlogsfoto van 19 fiebruari 1918 (Fig. 4 7) 
Ingekwartierde Duitse soldaten lieten bij plaatselijke fotografen regel­
matig "Feldpostkarten
" maken om di,e naar hun familie in de "Heimat
" te
sturen. 
Op een dergelijke kaart is een opmerkelijk detail te zien. Houten 
wanden verhinderen de toegang tot de bruggenhoofden; van de brug blijven 
enkel de drie bogen en bouwvallige resten van de twee watergeleidende 
middenpijlers over. Deze wensen voor het thuisfront zijn op de rugzijde 
gedateerd op 19 februari 1918. Vermoedelijk werd de brug het doelwit van 
vijandelijke bombardementen of van luchtaanvallen. 
Bewaarplaats: verzameling C. Vanden Broucke, Kortrijk. 
Document 53 - Oorlogsvernielingen van 16 oktober 1918 (Fig. 45, 46, 48 
en 50) 
In een oorlogsdagboek van Kortrijk lezen we dat de Duitsers er met een 
tweede lading van 750 kg springstof om 06ul5 in slaagden de Broelbrug te 
verwoesten. De ontploffing was zo hevig, dat de zuidelijke toren van boven 
tot onder scheurde, waarbij binnenwerkse gewelven, muren en trappen 
barstten en verzakkingen ontstonden .. Bij de noordelijke toren werd enkel 
het dak ernstig beschadigd. 
Bewaarplaats: Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Inv. 
nrs. E 45087 en E 45188. 
Verzameling: C. Vanden Broucke, Kortrijk, omvat een Frans-Engelse postkaart 
met totaalzicht op de zuidelijke toren en het bruggenhoofd. 
VAN HOONACKER 1994, 416 en 4113. 
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4 7. Duitse oorlogsfoto van 19 februari 1918 (Document 52). 
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Document 54 - Reconstructieplannen, 1922. 
Na-oorlogse plannen - opgemaakt door stadsarchitect J. Demeere in 
1922. Deze bundel omvat een plattegrond, twee aanzichten op de brug, 
lengte- en dwarsdoorsneden, opstand van de kaaimuren en blauwdrukken 
m.b.t. parament van de brugpijlers. Schaal: 1/l00e.
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Vérzameling Kaarten en Plattegronden,
120 en Modem Stadsarchief, 287.
Document 55 - Duitse oorlogsfoto, l '940. 
De Broelbrug in mei 1940, melt de resten van de uiteengesprongen 
brugpijlers en een Duitse soldaat op die voorgrond. 
Bewaarplaats: Centrale Documentatiedlienst, Kortrijk. 
TANGHE en VANCOLEN 1978, 209. 
Document 56 - Aanzicht uit het west,en en opmeting, 1940. 
Twee plannen van 14 december 1940 geven een aanzicht op torens 
en brug, met doorsnede van de brug en detailtekening van de brugpijlers, 
bogen en reling. Opgemaakt als gevolg van oorlogsfeiten in mei 1940. 
Bewaarplaats: Rijksarchief Kortrijk, Vérzameling Kaarten en Plattegronden, 
121. DEVOS 1994, 10, 12, 13, 17 en 18.
Document 57 - Foto-inventaris van h1a?t Kunstpatrimonium, 1941 (Fig. 49)
Op de foto van het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium 
zien we de noodbrug met voorlopige brugpijlers. Het metselwerk is bij de 
zuidelijke toren plaatselijk opengebroken. De bedenkelijke staat van het 
schaliëndak valt op. Het raamwerk van de vensters is verdwenen. 
Bewaarplaats: Brussel, Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium, nr. 
24789. 
Document 58 - Fotografie, 1959. 
Reeks foto's van de herstelling/heropbouw van de verwoeste Broelbrug. 
Duidelijk is zichtbaar dat tussen beide torens een met natuurstenen belegde 
bodem aanwezig is. 
Tijdens de werkzaamheden (mei tot 19 oktober 1959) vonden arbeiders 
twee hoofden van het beeld van de H. Nepomucemus terug. 
Bewaarplaats: private verzameling, Kortrijk. 
Document 59 - Plattegrond van de Franse dwangburcht, 1982 (Fig. 51) 
In het kader van toen heersende maar door het archeologisch onderzoek 
weerlegde denkbeelden, werd in 1982 een plattegrond gepubliceerd van 
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48. De Broeltorens, eind 1918 (Document 53; copyright K.I.K., Brussel)
de Franse dwangburcht. De (in 1302. nog niet bestaande) zuidelijke toren 
maakte volgens de ontwerpers deel uit van het domein. 
DEWILDE en VIERSTRAETE 1982, 164-165. 
Document 60 - Topografische kaart f\J.G.I., 1997. 
Het Militair Cartografisch Institlllut van Brussel, omgevormd tot het 
Nationaal Geografisch Instituut, bracht in 1863 een topografische kaart in 
omloop, die nadien in geactualiseerde versies heruitgegeven werd. 
Door vergelijking van de opeenvûlgende uitgaven kan men de evolutie 
van het bouwbestand en de waterlopen rond de Broeltorens op de voet 
volgen over een periode van bijna 140 jaar. 
Brussel, N.G.I., kaartblad Kortrijk 29/1 Zuid - uitgave 1997. 
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49. De Broeltorens in 1941 met de voorlopi,ge Broelbrug (Document 57; copyright K.I.K.,
Brussel)
F. DE 2 1 E EEUW
Document 61 - Opgravingsplattegrond 2007 (Fig. 81) 
In 2007 werd bij de zuidelijke Broeltoren een opgraving uitgevoerd 
door VZ.W Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. Daardoor kon een deel van 
de aansluitende stadsmuur over een lengte van 9 m in zuidelijke richting 
gevolgd worden, de bouwmaterialen omschreven en jongere ingrepen in de 
bodem gedocumenteerd. 
DESPRIET 2008, 33-34; plattegrond in het inwendig Jaarverslag Opgravingen 
2007. 
Document 62 - Kadasterplan, toestand 2008. 
Schaal 1/IO00e. 
Bewaarplaats: Stedelijke Technische Dienst Kortrijk. 
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50. De noordelijke Broeltoren, eind 1918.
Document 63 - Restauratiedossier, 2009. 
Opmaak, opmetingen en samenstdling door het Kortrijkse Architectuur­
en Restauratiebureau Demeyere J. en .A. BVBA; in totaal elf documenten, met 
34 plattegronden, doorsneden en detaiilopmetingen, w.o. oudere tekeningen 
van 1872 (zie Document 38). 
01/11 - Inplantingsplan op 1/l00e. 
Omgevingsplan op l/2500e. 
Liggingsplan op 1/25.000e. 
02/11 - Noordelijke toren. Plattegrond laagste geleding op l/50e. 
Vooraanzicht muurnissen. 
03/11 - Noordelijke toren. Plan le ve:rdieping op l/50e. 
Gewelfpatroon op l/50e. 
Vooraanzichten haard- en muurnissen. 
04/11 - Noordelijke toren. Plan hoogste niveau op l/50e. 
Doorsnede van een mezekouw. 
Gewelf trapgang. 
Principe-opmeting van één muurnis. 
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5 1. Fantasierijke plattegrond van de Franse dwangburcht, 1982 (Document 59). 
05/11 - Noordelijke toren. Doorsnede op l/50e. 
Detail: doorsnede van een mezekouw. 
Doorsnede trap aan de inkom beneden. 
06/11 - Noordelijke toren. Gevelontwi.kkeling op l/50e. 
Aanzicht uit het oosten; 1/lO0e. 
Aanzicht uit het westen op 1/l00e. Zie ook Document 38. 
07 /11 - Zuidelijke toren. Grondplan ]laagste geleding op l/50e. 
Vooraanzicht van muur- en haardnissen, l/50e. 
08/11 - Zuidelijke toren. Plattegrond van de eerste verdieping op l/50e. 
Vooraanzicht muurnissen en deuropening. 
Doorsnede inkom. 
09/11 - Zuidelijke toren. Plattegrond hoogste geleding op l/50e. 
Grondplan neogotisch decor en gewelf. 
Principe-opmeting van één muurnis. 
10/11 - Zuidelijke toren. Doorsnede op l/50e. 
Detailtekening van één neogotisch gewelfpand. 
Doorsnede inkom trap. 
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52. De werkelijke plattegrond van de Franse clwangburcht, opgemaakt na twintig jaar opgra­
vingen ( 1990-2010). Met pijltje: de in 1302 nog niet bestaande Broeltorens).
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53. De zuidelijke Broeltoren; toestand 2010.
11/11 - Zuidelijke toren. Gevelontwikkeling op 1/SOe. 
Aanzicht uit het westen l/l010e (Zie Document 38). 
Aanzicht uit het oosten (Zie ]Document 38). 
Voorzicht neogotische schem1gevel op 1/SOe. 
Achterzicht op de neogotische schermgevel; 1/SOe. 
Document 64 - Bouwhistorische studie, 2010. 
Naarmate het bouwhistorisch ern archivalisch onderzoek (2004-2010) 
alle beschikbare bronnen bijeen bracht, rezen allerlei vragen rond specifieke 
details. Dat leidde in 2010 tot een reeks aanvullende tekeningen en fotografie 
o.l.v. Ph. Despriet.
Zuidelijke toren:kanongat onderste geleding; aanzicht.
Zuidelijke toren, middenverdiep: kanongat, aanzicht.
Zuidelijke toren: doorsnede kanongat en studie van jongere metselwerken.
Zuidelijke toren: studie schootsveld.
Torens en -brug met spuien: hydrografische betekenis.
Fotografie van jongere of foutieve mmurvullingen.
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Hoofdstuk IV 
DE GESCHIEDENIS VJ�N DE BROELTORENS 
1. DE CONTEXT
Drie elementen hebben het onts1taan en de functie van de Broeltorens 
bepaald. 
Vooreerst het grafelijke octrooi van 1353. 
Al op 20 februari 1350 was er sprake van de eventuele bouw van "vesten 
ende versterkingen". Dit mondde op 17 september 1353 uit in het octrooi, 
dat graaf Lodewijk II van Male (1346--1384) uitvaardigde ten gunste van de 
stad Kortrijk, om te 
"
édifiéer et faire fortereches partout dedens les bonnes 
(lees: bomes) del echievinage" (1). De: bouw van een stadsmuur met torens 
en poorten was nu legaal; al in 1359 was men met de uitvoering begonnen. 
Het graven van de Kleine Leie aan het eind van de l 4e wijzigde de 
plaatselijke waterhuishouding. Zoals verder zal blijken noodzaakte deze 
ingreep de bouw van een toren met brug en spuien op de Leie om de nieuwe 
toestand te beveiligen. 
Vooruitlopend op de geplande uitbreiding van de stadsmuur op de 
noordelijke oever van de Leie nam het stadsbestuur zelf het initiatief om 
tijdens het bouwseizoen van 1446 de zuidelijke toren gedeeltelijk te slopen 
om hem vervolgens naar het model van de reeds bestaande noordtoren 
herop te trekken. Het resultaat: gewapend met het hertogelijke octrooi 
van 1453 voltooide men in 1451-1'+54 de stadsmuur door het bouwen 
van vier vestingstorens op de noordzijde van de Leie (2). Daarmee was 
een stadsmuur met 31 poorten en torens met een totale lengte van 2,3 km 
voltooid en vormden de Broeltorens hét sluitstuk van de laat-middeleeuwse 
verdedigingsgordel. 
2. GESCHIEDENIS
Respectievelijk gebouwd in 1411-1413 en gedeeltelijk herbouwd in 
1446 hebben beide torens het wel en wee van de stad gedeeld. 
In november 1557 is er voor de eerste maal sprake van problemen 
met de toestand van beide gebouwen. Het stadsbestuur gaf aan meester-
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57. Briefwisseling m.b.t. het niet opblazen van beide torens; 23 december 1678.
Nog geen zes jaar later waren diezelfde troepen terug in het land. Na 
een 2-daags beleg gaf Kortrijk zich over op 4 november 1683 en bleef bezet 
tot mei 1685. Van hun verblijf maakten ze misbruik om tussen 25 november 
1684 en 21-22 december 1684 alle versterkingen op te blazen, citadel en 
Bourgondisch kasteel incluis. Als bij mirakel spaarde men de Broeltorens (7). 
Op 9 september 1714 en 10 juni 1715 overhandigde het stadsbestuur 
3400 pond parisis aan Robert Coppieters, ontvanger-generaal van West­
Vlaanderen, voor de restauratie van de Broeltorens. Of die ook uitgevoerd 
werd, is onbekend (8). 
Nieuwe dreiging in 1753! 
Het blijkt dat de Broeltorens nu door de Oostenrijkse overheid met 
sloping bedreigd werden. Coppieters - ontvanger der domeinen - kwam voor 
de dag met een plan om "de raser de niveau avec Ie pont les deux tours 
appelées Broeltorren et d'en vendre les materiaux au profit du domaine". 
Hij wilde kost wat kost hoogoplopende onderhoudskosten vermijden en 
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het bouwmateriaal ten gunste van de staat verkopen; bovendien wou Zijne 
Majesteit (Maria Theresia) er kost wat kost van af. 
Na lange onderhandelingen kwam men tot een akkoord op 24 september 
1753; het werd een dag later in Brussd aanvaard. 
De overeenkomst hield in dat het stadsbestuur de twee torens zou 
onderhouden en ter beschikking van Zijne Majesteit zou stellen in geval van 
oorlog. De stad was bereid alle materialen voor herstelling te leveren en alle 
kosten op zich te nemen (9). 
Als eigendom van de stad waren beide torens in 1873 erg vervallen 
(10). 
Om die reden had de stedelijke overheid al initiatieven genomen, w.o. 
een verzoekschrift aan de regering om de torens - gezien hun historische, 
militaire en bouwkundige waarde - te klasseren als monument. 
In haar brief van 22 juli 1871 aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
vroeg de stad of Zijne Excellentie bereid zou zijn een toelage te geven. De 
motivatie werd omschreven als "que ces deux tours, monuments, seuls 
vestiges des anciennes fortifications de: la ville, offrent un assez grand intérêt 
sous le rapport de l'art et de l'histoire pour justifier l'intervention de l'Etat". 
Hiermee samengaand gaf men aan de provinciale architect Pieter-Nikolaas 
Croquison (1806-1887) de opdracht om een bestek op te maken. Zijn studie 
ter waarde van 19.673,05 Frank diende hij in op 8 december 1866; ze werd 
op 2 mei 1871 door het stadsbestuur goedgekeurd (11). 
Architect Leopold de Geyne (1836-1916) werd met de restauratie belast 
en voltooide plannen en opmetingen in 1872 (Document 38). Zijn raming 
van de kosten beliep 25.972,28 Frank; een schatting voor de vernieuwing 
van de bekapping werd in 1873 berekend op 8175 Frank. Openbare 
aanbesteding vond plaats ten stadhuize op 24 november 1873 en werd met 
een aanplakbrief openbaar gemaakt (12) (Fig. 58). 
Ruwbouw en dakwerken waren voltooid op 23 oktober 1874. 
Vervolgens kreeg de firma Barhe-Myle als specialist van schrijnwerk 
de vernieuwing van deuren, vensters, glas en lood toegewezen op 13 april 
1875. Beeldhouwer Augustin Quentin aanvaardde in juli 1875 het "opfrissen" 
van de consoles in de zuidelijke toren voor de prijs van 500 Frank. Het 
schilderwerk en de bevloering in dezelfde toren werden op 13 december 
1875 door L. Degeyne toegewezen aan Gustave Caullet. (Fig. 59, 105 en 
106). 
Met het voltooien van de opdracht op 10 februari 1877 kwam aan de 
"restauratie" een eind. Op 1 juli 1878 werd de globale afrekening ter waarde 
van 34.130,20 Frank goedgekeurd. Van de voorziene financiële middelen 
bleef een gunstig saldo van 16,68 Frank over (12). 
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59. Overeengekomen vergoeding voor het "•:>pfrissen" van de natuurstenen consoles e.a.
werken in de zuidelijke Broeltoren; juli 1875.
Na de verwoestingen van 1918 voerde men in 1922 herstellingen 
uit (13). Daar deze ingrepen in 1940 alweer ongedaan gemaakt werden, 
volgden nieuwe restauraties in 1959 (14). Blijkbaar lag de nadruk op de 
wederopbouw van de Broelbrug en op het herstel van daken, vensters en 
deuren, maar barsten in de gewelven en scheuren in trappen en opgaand 
metselwerk van de zuidelijke toren bleven onaangeroerd! 
Na vruchteloze pogingen in 1B71 en 1933-1934 (15) werden de 
Broeltorens in 1983 als monument beschermd. 
In uitvoering van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
gebouwen, stads- en dorpsgezichten plaatste men de torens bij ministerieel 
besluit van 29 juni 1981 op de lijst van voor bescherming vatbare monu­
menten; bij besluit van de Vlaamse ]Executieve verwierven ze op 9 maart 
1983 het statuut van monument (16). 
De zorgwekkende bouwtoestand van de zuidelijke toren opende de weg 
naar algehele restauratie van beide constructies. 
Onder de leiding van de Stedelijlke Technische Dienst "Facility" kregen 
plannen tot herstel vaste vorm. Ze werden op 3 maart 2009 aan de pers 
voorgesteld. 
Het Kortrijkse architectuur- en restauratiebureau Demeyere J. en A. 
Bvba, die eerder al de Artillerietoren gerestaureerd had, kreeg de opdracht 
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toegewezen en voltooide de opmetingen op 30 juni 2009. Op de begroting 
voor 2009 was een bedrag van 630.000 Euro ingeschreven. 
Hiermee samengaand zette VZ:.lv Archeologie Zuid-West-Vlaanderen 
in 2005-2010 een zes jaar durend bouwhistorisch, archeologisch en 
archivalisch onderzoek op, uitgevoerd! met instemming van de stad en met 
een toelage van het provinciebestuur. Namens de Vlaamse overheid gaf het 
Agentschap R.-O. Vlaanderen vergunning voor het archeologisch gedeelte; 
namens de VZW werd aan Philippe Despriet op 16 juli 2008 toestemming 
tot onderzoek gegeven door Dirk van Mechelen, viceminister-president 
van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting en 
Ruimtelijke Ordening. 
De sensationele resultaten, w.o. de ontdekking van bouwrekeningen en 
de namen van de architecten, de nieUlwe gegevens over de bouwmaterialen 
en de gewijzigde inzichten, vormen de ruggegraat van voorliggende mono­
grafie. 
3. BOUWGESCHIEDENIS VAN DE ZUIDELIJKE TOREN
A. Oudste gegevens
De identificatie van de zuidelijke toren als 
"
de Blauwe Toren" biedt ons 
mogelijkheden voor een datering in het laatste kwart van de l 4e eeuw (17). 
Dat de onderste gedeelten de brand van 1382 zouden overleefd heb­
ben (18) en dat dit gebouw in oorsprong het oudste van de twee is (19) is 
aanvaardbaar. 
Tussen 28 april en 19 mei 1392 voerde schipper Jan Terrine 21.000 
bakstenen van de steenbakkerij naar deze toren: ,,vanden ovene toten 
blaeuwen torre en(de) an de leybrugghe". In de twee volgende weken was er 
sprake van metselwerken aan de aangrenzende stadsmuur: ,,jan mosscheroen 
met sinen cnape van dat hi metste anden meur van den blaeuwen torre 
bachten casteele" (20). 
Tussen 22 en 28 januari 1393 was dezelfde aannemer er weer aan het 
werk, maar nu omwille van de hoge waterstand van de Leie (21). 
In april 1397 werd ijzer geleverd 
"
ande blaeuwen torre bachten casteele 
up den broel" (22). 
Besluit: de zuidelijke toren kan niet ouder zijn dan 1353 aangezien pas 
in dat jaar vergunning gegeven werd tot het bouwen van stadsversterkingen; 
in 1392-1397 was hij al een blijvend ieit, zo blijkt uit de onkostenstaten van 
de nog bewaarde stadsrekeningen. 
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GEVEL VOORZIJDE 
60. Gevelopmeting van de noordelijke toren U- en A. Demeyere). 
B. Ombouw tot de huidige vorm in 1-446
In 1446 werd de zuidelijke toren gedeeltelijk gesloopt en omwille van de 
eenvormigheid naar het model van de reeds bestaande noordtoren herbouwd. 
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GEVEL ACHTERZIJDE 
62. Gevelopmeting van de achterzijde van de no:>ordelijke toren (Document 38, L. De Geyne).
Het begon met slopingen in februari-maart 1446; twee schepen waren 
nodig om het puin af te voeren. Opmerkelijke vaststeling: tijdens de duur 
van de onderneming liet men alle bouwmaterialen per schip aanvoeren. 
Het metselwerk vormde de hoofdactiviteit van eind april tot november 
1446. Grote hoeveelheden natuursteen werden ter plaatse door ervaren 
ZUIDELIJIKE TOREN 
GEVEL ACHTERZIJDE 
63. Gevelopmeting van de achterzijde van de zuidelijke toren (Document 38, L. De Geyne).
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steenhouwers in vorm gehakt, terwijl er sprake is van het reinigen van oud 
puin voor hergebruik. Een plaatselijke steenbakkerij leverde al het zand, 
de zavel en de bakstenen voor een totaal bedrag van 1040 lb. par. en 7 
schellingen. Het ging om 247 ladingen baksteen, 268.272,26 liter kalk en 
786 karren zavel. 
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In mei 1446 hakte steenhouwer Jan Pauwels het 
"
groote ordun" uit en 
verwerkte ze in 
"
bosgaeten", d.w.z. schietgaten voor kanonnen (die we nog 
steeds in de onderste geleding van de toren aantreffen). 
Van groot belang zijn de uitgavernposten m.b.t. het opbouwen van twee 
gewelven, waarvan het bovenste uit acht panden bestaat. 
Voor het eerste gewelf bouwde meester-timmerman Jan vander 
Lodderine in juni 1446. Voor het bovenste gewelf leverde men 400 stukken 
wilgenhout 
"
ome mede te behikene van boven de viij scilden tusschen de 
formeelen vand uppersten vaute vand(en) blauwen torre". Het opmetselen 
van dit gewelf ging van start op 20 auigustus 1446. 
In oktober 1446 werden nog steeds scheepsladingen vol met Brabantse 
steen aangevoerd en ter plaatse verwerkt. Op dat ogenblik was er sprake van 
het bouwen van verschillende haarden en van 
"
eenen caefsteene". 
De ruwbouw was voltooid in de week van 4 tot 10 december 1446; 
voor die periode van het bouwseizoen werden de metselaars en hun knapen 
voor het laatst uitbetaald. 
Tenslotte aanvaardde Jan vander Lodderine om de houten torenkap te 
bouwen voor de som van 300 lb. par.. Hij verkreeg ook voor 50 lb. par. en 
7 schellingen extra het bouwen en plaatsen van 15 
"
veinstren up dupperste 
vaulte" en 7 
"
vlaemsche veinstren met pingoenen inde cappe vanden 
torre". 
In 144 7 volgde de difinitieve afwerking tussen 2 4 maart en 22 april: de 
onderneming eindigde met het plaatsen van een torenbekroning, voorzien 
van een verguld beeld van Sint-Andries en een windvaan, belegd met 
bladgoud (24). 
C. Gillis Pauwels uit Brussel: de leidin:ggevende figuur (Fig. 66)
De man die naar hedendaagse beg;rippen als leidinggevend bouwmeester 
mag geïdentificeerd worden, is Gillis. Pauwels uit Brussel. De rekeningen 
omschrijven hem als 
"
steenhauwer vain bruesselle". Het is duidelijk dat de 
materialen die hij leverde en kant-en-klaar ter plaatse afwerkte, vormgeving 
en technische afwerking van de zuidelijke toren in hoge mate bepaald 
hebben. 
De rekening over het bouwseizoen 1446 noemt hem minstens 13 maal. 
Na zijn lange loopbaan in Kortrijlk werd hij bijgestaan door Jan Pauwels 
(opvolger?; zoon) en door enkele dienaars. Hij stond in voor de levering van 
alle structurele onderdelen, in ruwe vorm genoemd als 
"
deen", ,,dobbel" en 
,, grooten ordune"; in afgewerkte vorm omschreven als 
"
trappen", ,,duerpels", 
,, veinster rabat", ,,tafelments", ,,eckstee:ns", ,,dacklijsten" en 
"
ogiven" (25). 
"------====----.-:-:---
PLATTEGROND ZUIDIELIJKE BROELTOREN 
O S 10 m 
64. Plattegrond van de zuidelijke toren; 1872-2009 (Documenten 38 en 63).
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In Kortrijk treffen we hem al in 1418 aan m.b.t. de leveringen van 
,,ghehauwen brabantschen steenen om te stane boven ant scepenhuus" (26).
Ook daar stond hij in voor structurele onderdelen zoals bogen, vensters, 
beeldnissen en loverwerk. Bleef hij te lang afwezig op de werf, dan stuurde 
men een bode naar Brussel om bij hoogdringendheid zijn aanwezigheid te 
eisen (27). 
In 1421 was deze leverancier betrokken bij de bouw van de Leiebrug 
en werkte hij aan de stadspoorten (28). 
Tussen 14 39 en 1454 werkte hij voortdurend aan de stedelijke Sint­
Maartenskerk, waar hij in 144 3 de Sint-Sebastiaanskapel optrok en in 1446 
de leiding had over het plaatsen van het grote westvenster (29). 
Op 24 maart 1448 werd Gillis naar Leuven geroepen om daar het 
plan van het stadhuis - ontworpen door Mattheus de Layens - als expert te 
beoordelen. Nog hetzelfde jaar kregell1 de befaamde steenhouwers Andries 
I en Matthijs I Keldermans als steenhouwers de opdracht toegewezen. Op 
3 mei 1452 ging Gillis Pauwels als metselaar van de Hertog van Brabant 
naar Middelburg (Zeeland) ,,omme te onderwisen der stede hoe zij oerduin 
soude gecrigen toet vleijshuse ende der stede hallen". Het is best mogelijk 
dat de geraadpleegde deskundige tijdens zijn bezoek aan de Middelburgse 
schepenen beide hoger genoemde specialisten zou aanbevolen hebben (30). 
Samenvattend blijkt dat Gillis Pauwels, dé toonaangevende figuur tij­
dens de gedeeltelijke herbouw van de zuidelijke Broeltoren, en van 1418 
tot 1452 werkzaam was in Vlaanderen, Brabant en Zeeland. Hij had een 
belangrijk aandeel in de verspreiding van de Brabantse gotiek en dito bouw­
materialen. 
D. De gebruikte bouwmaterialen (Fig. 6, 7 en 69)
De rekening over het bouwseizo,m van 1446 geeft een zeer uitvoerige 
toelichting m.b.t. de gebruikte bouwmaterialen. 
Vooreerst het herbruik van oiude stenen, waarmee vermoedelijk 
baksteen bedoeld wordt. Twee knapen werkten elk zes dagen toen ze "de
steenen ten blaeuwen torre scone mae:cten" (31). 
Baksteen werd voor het binnenmetselwerk gebruikt. We hebben er 
oudere (27,5 x 6 x 13 cm) en jongere formaten (25 x 5,3 x 11,5 cm en 24,5 
x 5,5 x 12 cm) aangetroffen. We vermoeden dat ze geleverd werden door 
Gillis Tanghe, steenbakker op de Gemene Weide in Kortrijk; hij werkte er 
tot 1461-1462, was handelaar in bouwmaterialen en kalkbrander. In die zin 
stond hij in voor de aanvoer van zavel, zand en kalk voor de ombouw van 
de Broeltoren en was hij op talrijke Kmtrijkse bouwwerven actief (32). 
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66. De stadsrekening van 1418 noemt de architect bij naam: Gillis Pauwels uit Brussel.
Doornikse kalksteen werd in de onderste geleding van de zuidelijke 
toren gebruikt voor het parament en voor de schietgaten voor vuurwapens. 
Daar dit type steen zowel in de Tournaisis als in de Avesnois vaak een 
blauwe kleur bezit, ligt de naamverkllaring van de toren voor de hand: de 
"Blauwe Toren
" verwijst naar de steensoort, wellicht niet naar een blauw
leiendak (33). 
Alle auteurs hebben deze steensoort juist geïdentificeerd (34). De 
verwerking in de onderste bouwlagen schrijven ze toe aan de hardere soort, 
die tegen ondermijning en vocht bestand waren. Maar één auteur stelt zich 
de vraag waarom Doornikse steen tijdens de late l 4e eeuw plots uit de 
mode raakte (35). Hetzelfde fenomeen is ook herkenbaar in de Gravenkapel, 
in 1370-1373 aangebouwd tegen die zuidzijde van de collegiale 0.-L.­
Vrouwekerk, waar men in Doornikse steen begon maar in Brabantse stijl en 
steen verder werkte (36). 
De reden van deze ommezwaai moet men zien in de politieke 
gebeurtenissen, ontstaan door het huwelijk van Margaretha van Male 
- dochter van graaf Lodewijk II - met hertog Filips de Stoute (1342-1404).
Daardoor verschoof het economisch middelpunt van Europa naar Brussel
en kreeg de Brabantse gotiek een unieke kans om zich op ruimere schaal
te verspreiden. Het veralgemeend geb:ruik van steen uit die regio is daarvan
een goede indicator.
Brabantse kalkzandsteen werd in die periode op Kortrijkse bouw­
werven toonaangevend, o.m. in het stadhuis en in de stedelijke Sint­
Maartenskerk. Het gebruik en de verwerking ervan worden ruim door 
archiefteksten bevestigd (3 7). 
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6 7. Het Rijksarchief bezit honderden kwijtschriften voor uitgevoerde werken; 1787. 
Onder de minder goede naam "zandsteen
" komt dit bouwmateriaal vaak
in de literatuur voor. Veel juister is de omschrijving als "Brabantse zandige
kalksteen" (38) en "Gobertange
" (39), verwijzend naar een plaats in Waals
Brabant, waar al in 1400-1420 ontgonnen werd (40). In de archivalia echter 
komen deze recente benamingen niet voor maar spreekt men uitsluitend 
over "ordun
" ( 41).
De aanvoer gebeurde per schip via de Zenne, de Rupel, de Schelde tot 
Gent en vandaar via de Leie tot aan de zuidelijke toren ( 42). Alleen al in de 
rekening over 1446 treffen we minstens negen scheepsladingen aan die voor 
deze werf bestemd waren (43). 
Alle leveringen gebeurden door Gillis Pauwels; samen met Jan Pauwels 
stond hij in voor de afwerking en het plaatsen op de werf. 
Het type bouwelement werd duidelijk omschreven. Op 26 april 1446 
leverde hij 16 loten "deen ordune
", !tegen 36 lb. par. per roede; 9 voeten
"dobbel ordune
" kostte 6 lb. grote per roede en 4 7 voeten "trappen" worden
geleverd aan 2 s .  par. per voet. 
Op 3 juni 1446 voerde hij 150 voet "dobbel ordune
", steen voor "dup­
perste veinstre" en 76 voet en 1 vierendeel voet "duerpels
" aan; ze kostten
6 s. par. per voet. 
In de levering van 7 juli 1446 vonden we naast "dobbel ordune
",
,,duerpels" en trappen ook 86 voet "ogiven
", die 8 s. par. per voet kostten.
Voor 15 voet "ecksteene
" betaalde men 4 s. par. per voet en voor "reprinsen
"
7 s. par. per voet. 
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Er was sprake van 
"
523 en een halve voet 
"
daclysten", aan 4 s. par. 
de voet en van 13 en een halve voet 
"
tafelrnents". Hij houwde ter plaatse 
,,bosgaeten", ,, caefsteene" en 
"
veinster rabatten" (44). 
Hout werd hoofdzakelijk voor de ruwbouw - wat we nu bekisting 
noemen - aangewend. Steeds dook dezelfde naam van de meester-timmerman 
op, die in die periode zowat alle stadswerken toegewezen werd: Jan van der 
Lodderine (of Loddemie). 
Vier lb. en 6 s. par. werd betaald voor de levering van 400 wilgenhout; 
men was van plan om het gewelf 
"
vmnde upperste vaute vand(en) blauwen 
torre" te bouwen en had daartoe de 
"
formelen", de houten vormen geplaatst. 
Met het wilgenhout zou men de tuss.enliggende 
"
scilden" of gewelfpanden 
voltooien zodat de metselaars hun opdracht konden aanvatten. 
Voor het opmetselen van het gewelf in de bovenste trapgang ging men 
op dezelfde wijze te werk, net zoals bij de vensters; zij zijn boogvormig 
afgedekt en om die reden waren ook daar houten boogvormen nodig. 
Dezelfde vakman plaatste de stellirng waarop de gewelfvormen rustten 
en hij sleepte het contract voor het optrekken van de torenkap in de 
wacht (45). 
Ijzer: al het ijzer - verwerkt in de: zuidelijke toren - werd geleverd door 
smid Willem van den Venne, die een uitvoerige rekening voorlegde, waarin 
ook andere uitgaven voor stedelijke bouwwerken vermeld staan. Daardoor 
is het moeilijk uit te maken wat zijn aandeel in deze bouwonderneming 
was (46). 
E. Jongere ingrepen tot 1873
Vooral het kwetsbare tentdak was een voortdurende bron van zorg en 
onderhoud. Wat ons het meest verbaasd is het feit dat de bekapping in 
het kader van de steeds zwaarder wordende artillerie niet gesloopt werd en 
vervangen door een open geschutsplatform, zoals dat in 1595 bij de Oude 
Toren aan de Waterpoort (Wijngaardsltraat) het geval was ( 4 7). Torenspitsen 
waren een gemakkelijk doel bij vijandelijke beschietingen en oorzaak van 
hoge herstellingskosten. 
Een document van 1753 vermeldt voor het eerst uitgaven voor 
dakherstelling in 1557 ( 48). 
Het metselwerk van de toegangsdeur werd in 1639 vernieuwd en 
voorzien van het stadswapen en het bouwjaar (49). 
Aandachtige observatie van het muurwerk achter deze toegang leert ons 
dat de wanden van de achterliggende trapgang ruw weggebeiteld werden; 
wellicht heeft men de oorspronkelijke toegang van plaats veranderd ( 49). 
68. Gezicht op de onderbouw van de zuidelijke toren. Herkenbaar zijn een plint en twee
"canonnières"; toestand 2007.
Op 7 juli 1665 sleepte Adriaen Toebac bij openbare aanbesteding een 
contract in de wacht voor dakwerken aan "de twee Torren inden Broel
"
. 
Tegen een vergoeding van 412 gulden zou hij vooral kepers en hout aan 
het zuidelijke dak vervangen. Voor de: noordelijke toren waren de ingrepen 
grootschaliger; naast de kepers zou hij er een 14 voet lange kruisbalk, 6 dak­
en 2 standvensters in abelenhout vem.ieuwen (50). 
In de jaarlijkse registers van uitgevoerde stadswerken en karweien 
troffen we allerlei instandhoudingswerken aan. Zo werd aan smid Jos Segers 
een bedrag van 3 lb. par. uitbetaald voor de levering van 2000 stopnagels 
voor de "Broeltoren"; ze werden op 1 oktober 1772 besteld aan 15 stuivers 
per duizend exemplaren (51). 
Op 22 juni 1777 ontving, Bartholomeus Cromhout een vergoeding van 
1 lb. 6 s. en 6 cl. par. voor het stoppen van 17 ruiten "op den broelthorre" 
(52). Meester-dekker Joannes Degheyrne herstelde er in 1780 de daken en hij 
ontving voor die prestatie 176 lb. 2 s. par. (53). Gelijkaardig werk voerde hij 
uit in 1783 tegen een vergoeding van 54 lb. par. (54). 
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Onderhoudswerk vond plaats in 1787-1789; hiervoor leverde Marlier 
500 bakstenen, 20 dektegels, kalk en zavel; G. Drubbele en B.]. Catulle 
werden vergoed voor lood en nagels (55). 
Na inspectie van de zuidelijke toren door meester-dekker J. Strobbe en 
bouwmeester J. Casaer werd op 19 april 1823 een prijsofferte voorgelegd 
ter waarde van 292 gulden. Uit hun verslag blijkt dat het dak aan west- en 
zuidzijde in slechte staat was. Om heit te herstellen waren 300 voet Noorse 
"deylen
" (planken), 3000 leien, 9000 schalienagels en 15 pond stoplood
nodig. Men stelde vernieuwing van drie dakvensters voor en wilde ook twee 
vensters op de bovenverdieping dichtmetselen (56). 
F. Restauratie en herinrichting ( 1873-1877)
Na gedeeltelijkie sloping en heropbouw in 1446 verkreeg de toren 
het uitzicht, de indeling, de aankleding en de afwerking die hij tot aan de 
restauratie van 1873-1877 in grote lijnen zou behouden. 
Het resultaat: wat we nu exteriem zien, getuigt van drie bouwfasen. Het 
laagste gedeelte, herkenbaar aan de donkergrijze Doornikse kalksteen, gaat 
terug tot het laatste kwart van de l 4e eeuw. 
De hogere wandopbouw, op dle mezekouwen na, van beige-witte 
Gobertangesteen, kwam tot stand in 1446. 
De torenkap werd als jongste gedeelte opgetrokken in 1874. 
Restauraties - uitgevoerd volgens de tijdens de 19e eeuw geldende 
denkbeelden - hebben veel oorspronkelijke sporen uitgewist. In het hierna­
volgend overzicht vatten we de voorn:aamste ingrepen samen. 
1. Destructieve ingrepen
Tijdens het archeologisch onderzoek van 2008 stelden we vast dat de 
toen nog zichtbare aansluiting met de zuidelijke stadsmuur in de richting 
van de Kanunnikpoort (Groeningestraat) op enkele steenblokken na uitge­
broken werd. Ze werd vervangen door een schermmuur en een toegangsdeur 
met buitentrap. 
In de keldergeleding heeft men twee muurnissen zo zorgvuldig dicht­
gemetseld, dat ze amper nog situeerbaar zijn; door vergelijking van de 
plattegronden van 1872 en 2009 is dat wel mogelijk. 
Het vloerpeil van de keldergeleding werd opgehoogd en de bevloe­
ring vervangen door bakstenen van 21 x? x 10 cm; ze vormen een 0,95 m 
breed loopvlak, vullen ook de schiellnissen en werden deels met cement 
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69. Aan de binnenzijde werd uitsluitend bakstieen verwerkt. Zuidelijke toren, keldergeleding; 
toestand 2009).
glad gestreken. Daardoor werden de schietnissen ruimtelijk ingrijpend ge­
wijzigd. 
De toegangstrap beneden bestond in 1872 uit 12 treden, nu slechts 
uit 11. 
Op de verdieping is de originele vloer volledig uitgebroken en in 1876 
vervangen door een cementvloer met zeshoekig patroon en afwisselend beige 
en donkergrijze elementen; de offerte van 13 december 1875 omschreef ze 
als: ,,84 metres carrés pavement en carreaux mosaiques de St Johann". 
Eveneens op de verdieping heeft men de acht consoles, die het 
ribbengewelf dragen 
"
opgefrist"; beeldhouwer Auguste Quentin die voor de 
prijs van 500 Frank in juli 1875 met de opdracht belast werd, heeft ze 
wellicht totaal vernieuwd. 
In de trapgangen werden alle treden vervangen door blauwe hardsteen. 
Van het dak bleef eind 1873 niets meer over; het werd totaal gesloopt, 
waardoor dendrochronologische gegevens verloren gingen. 
Een op de bovenverdieping aanwezige haard met schouwmantel werd 
gesloopt. 
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70. In de keldertrap van de zuidelijke toren werd een fragment van een grafzerk verwerkt;
toestand 2009.
2. Structurele ingrepen (Fig. 74)
De toren bezat van meet af aan slechts één toegang, nl. de westelijke die 
uitgaf op straat en brug. Een deur mondde uit op een trap naar de onderste 
geleding én op een binnenwerkse trapgang naar de verdieping, die je van 
binnenuit kon bereiken. 
Deze toestand werd ingrijpend gewijzigd in 1873-1874, toen aan de 
zuidzijde de muur opengebroken werd om daar een tweede toegang te 
voorzien. Daar de binnentrap op halve hoogte dichtgemetseld werd, kan 
je de verdieping nu enkel nog via de nieuwe toegang, d.w.z. van buitenuit 
bereiken. 
3. Materiële ingrepen
Nauwkeurig onderzoek van het metselwerk leert ons dat in 1873-1877 
heel wat natuurstenen buitenwanden vervangen werden. (Fig. 72-75). 
Nazicht van de bewaarde rekeningen bevestigt de aanvoer van 
bouwmaterialen uit het Doornikse en de regio Gobertange (57). 
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71. Opmeting van een grafzerk in de zuidelijke Broeltoren, 2010.
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72. Het verschil
in kleur van de
gebruikte kalkstenen
wijst bij de zuidelijke
toren ingrijpende
verbouwingen aan;
toestand 2010.
Minstens vier maal werd een lading Doornikse kalksteen uit de groeven 
van Vaux aangevoerd. Volgens een schatting van 7 november 1872 ging het 
om 73,7 kubieke meter "pierre de taille
" 
van het type "grise d'Antoing" en 
om 13,73 kubieke meter bouwelementen van dezelfde materie. 
Daar enkel de basis van de toren en de overkraging uit Doornikse 
steen opgebouwd zijn, weten we waarvoor deze ladingen bestemd waren. 
Twee leveranciers zijn bekend, nl. steengroeve-eigenaar Achille Wattecant 
in Antoing en Auguste Lehon en Cie in dezelfde gemeente. De eerste 
leverde 130 korbelen, dragende elementen van de overkraging en 122 halve 
boogstenen, die dwars op de korbelen geplaatst zijn. Ze werden samen met 
112 kroonlijsten (overgang overkraging naar dak) per spoor aangevoerd 
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73. Omkaderd: jongere muurvullingen rond de toegangsdeur van de zuidelijke Broeltoren.
op 3 april 1873 en 23 juli 1874. De tweede stond in voor de aanmaak 
van bijzondere elementen, w.o. 4 treden, een bovendorpel, 5 profielen, 2 
geprofileerde kroonlijsten en 5 boogstukken, allen ter plaatse gebracht per 
spoor op 20 november 1874 en 14 juni 1875. 
Tussen 28 juli 1874 en 4 september 1875 was er een derde bedrijf 
op de Broeltorenwerf actief, nl. dat van Grégoire De Geyne-Van Réable, 
steenhouwers. Zij voerden ruwe natUlursteen aan uit Vaux bij Antoing op 
23 juli 1874 en verwerkten die in de daarop volgende maanden. Tussen 16 
januari en 22 juli 1875 hakten ze ter plaatse geprofileerde treden uit; hun 
laatste werkzaamheden dateren van 4 september 1875. 
Een vierde bedrijf voor natuurst,een was dat van Nestor Bodson en F 
Brassine in Jodoigne (Geldenaken, Waals-Brabant). Zij leverden een lot van 
4,385 kubieke meter "pierre d'allema,gne taillie sur mesure", bestemd voor 
de herstelling van de ingang(en) van de zuidelijke toren. Wanneer we de 
huidige metselwerken rond de toegangen van de toren aandachtig bekijken, 
bemerken we inderdaad dat de natuurstenen omkadering en het parement 
rond beide deuren van een jongere aard en een grijzere kleur zijn. 
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74. Omkaderd:
muurvulling van
1873-1877 rond
een toen uitgehakte
toegangs naar de
verdieping van de
zuidelijke toren.
Vermelden we één bijzonder stuk een grote trede van Doornikse steen 
(1,80 x 0,30 x 0,18 m) kocht men op 30 juni 1875 bij J. Bricco aan voor 
het herstellen van de toegangsdeur. 
Al deze elementen zijn bij het aandachtig bekijken van de buitenwan­
den van de toren gemakkelijk te situeren door verschillen in kleur, bewa­
ringstoestand en gebruikte cement. Het meest opvallend zijn de paramenten 
rond de toegangsdeuren en onderdelen van de overkraging. Andere facetten, 
zoals versnijdingen en aanzetten van verdwenen constructies, werden zorg­
vuldig weggewerkt en als archeologisch spoor uitgewist. 
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75. Onder het venster van de zuidelijke tor,en herkent men herstellingen met steen van
Gobertange.
Het steenhouwersbedrijf Grégoire De Geyne - Van Réable hakte ter 
plaatse de ruwe stenen op maat tussen 28 juni en 26 december 1874. Het 
stond in voor de levering van geprofileerde natuurstenen treden tussen 16 
januari en 22 juli 1875 en was er een laatste maal actief van 21 augustus tot 
4 september 1875. 
Om deze gespecialiseerde vaklui van de nodige beitels te voorzien deed 
men in 1874 en 1875 driemaal een beroep op de smeden Joseph Feys en het 
bedrijf Fernand Devreese - Boucquillon. 
Het metselwerk werd uitgevoerd door aannemer E. Vandeweghe, er 
aanwezig van 26 juli 1873 tot januari 1876. 
Hij leverde alle bouwstoffen zoals kalk, zand, zavel, assen, cement 
en "Armentiersche brijken". Afrekening met zijn weduwe geschiedde op 1 
september 1876. 
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4. Technische ingrepen
Archiefstudie en muurwerkonderzoek brachten enkele technische 
ingrepen aan het licht. 
Aandachtige studie van de vier nog aanwezige kanonschietnissen 
beneden toont aan dat de vloer met ca 80 cm opgehoogd werd. 
De inwendige trap van kelder naar verdieping werd afgesloten en de 
toegang naar boven gewijzigd. 
Op de verdieping verrees een schouwmantel in neo-renaissancestijl, 
terwijl op de hoogste verdieping een haard gesloopt werd. 
Beneden werd een waterput ingebouwd, hoewel het vroeger bestaan niet 
door enig archiefstuk gestaafd werd. Tenslotte bracht men twee technische 
nieuwigheden aan: electriciteit en verlichting. 
5. Nieuwbouw en vernieuwbouw
Dakgebinte en dakbedekking werden heropgebouwd. De onderneming 
was al in 1873 geraamd op 10.649,40 Frank en werd via een openbare 
aanbesteding bekendgemaakt. Ze werd toegewezen aan het bedrijf Lebon­
Demey, kreeg af te rekenen met aanhoudende vertragingen, maar was toch 
voltooid op 1 juni 1874. 
De overname vond plaats op 23 oktober 1874 en de definitieve 
aanvaarding op 10 november 1875. Uit de afrekening blijkt dat Charles 
Debels tussen 18 augustus en 1 september 1877 enkele aanvullende werkjes 
moest uitvoeren, w.o. de levering van kepers en leien. Pas dan werd het dak 
definitief voltooid door de leidekkers Felix Mahau en Jacques Dubliquy. 
Al het schrijnwerk van deuren en vensters werd totaal vernieuwd. Het 
werd toegewezen aan de firma Louis Barbe-Myle, die in 1875 een detailstaat 
van alle uitgevoerde werken voorlegde. In dit kader noemde men ook het 
plaatsen van twee eikenhouten deuren door Charles De Bels (1876), het 
voorlopig dichten van vensters door schrijnwerker Louis Moulard (1875) 
en interventies door de slotenmakers J. Dubliquy (1875) en F. Devreese -
Boucquillon (1873). 
De vloeren van de twee verdiepingen werden uitgebroken en vervan­
gen door mozaïektegeltjes. (Fig. 76-78). 
Ze werden geleverd door de Brusselse firma M. Ackermans; het gaat om 
zeszijdige cementtegels van afwisselend grijze en beige kleur, omschreven 
als "des carreaux mosaiques de St.-Johann". Het contract dateert van 13 
december 1875; levering per spoor vond plaats begin januari 1876 en het 
10:S 
76.Afrekenlng voor de levering van een vloer In de zuidelijke Broeltoren, 1876. 
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77.Vloerpatroon van 1876,gelegd op de verdie:ping van de zuidelijke Broeltoren,
(). en A. Demeyere).
was metselaar Edward Vandeweghe die de 84 vierkante meter vloeren legde 
tegen een vergoeding van 1,90 Frank per vierkante meter. 
6. Afwerking in neo-gotische stijl
Naar de toen geldende kunsthistorische opvattingen werd het interieur 
van de zuidelijke toren van een neo-gotisch tintje voorzien. 
Dat gebeurde op een tweeledig,e wijze. Schrijnwerkers werkten het 
nieuwe dakgebinte af met een gewelf waarvan de acht houten graten met 
peerkraalprofiel vertrekken uit houten consoles die versierd zijn met het 
wapenschild van de stad Kortrijk. De acht wanden tussen gewelf en opgaand 
HOOGSTE NIVFAI 1 Al 
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78. Vloerpatroon van 1876, geleg:d op de hoogste verdieping van de zuidelijke 
Broeltoren, Q. en A Demeyere).
muurwerk voorzag men van een drielichtvenster met een glas-in-loodvulling. 
Kuntschilder Caullet sleepte in 1875 het contract in de wacht voor 
de decoratieve afwerking van het interieur. Hij aanvaardde dat "les murs
seront peints en parements de pierre:s, les voutes et les nervures de bois 
bordées d'un ornement courant"; dit alles uit te voeren naar de plannen en
de richtlijnen van de stadsarchitect, tegen een vergoeding van 600 Frank. 
Uit de afrekening blijkt dat zijn werk 626,40 Frank bedroeg en voltooid was 
op 19 april 1876. 
In die zin werden de trapgangen, het bovengewelf, de wanden van de 
verdiepingen van imitatie-voegen voorzien. De nog zichtbare resten getuigen 
van de tijdsgeest van toen, zodat in 2009 beslist werd om bij komende 
restauratie dit aspect in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 
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G. DE JONGSTE INGREPEN
Observatie van zowel exterieur als interieur leert dat er als gevolg van 
het opblazen van de Broelbrug in 1918 en 1940 in de naoorlogse jaren tal 
van storende ingrepen met "voorlopig," karakter plaatsvonden; herstellingen 
met afwijkende bouwmaterialen zoals Portlandcement, vloertegels, 
foutief opgevulde muur- en gewelfbarsten ... enz. Deze ingrepen hebben 
bouwvalligheid in de hand gewerkt, t,erwijl aanbevelingen vanaf 1990 dode 
letter bleven. Pas in 2009 leidde de zorgwekkende toestand tot de opmaak 
van een globale restauratiestudie. 
H.ÄRCHEOLOGISCH ONDERZOEK
1. De zuidelijke stadsmuur (Fig. 79-82)
In juli 2007 en augustus 2008 werd een opgraving uitgevoerd aan 
de zuidzijde van de toren, waar de laat-middeleeuwse stadsmuur op het 
gebouw aansloot (57). 
Al vlug bleek hoe ingrijpend de restauratie van 1873-1877 wel geweest 
was; alle bovengrondse bouwresten z:ijn uitgewist voor het uithakken van 
een nieuwe toegangsdeur, de bouw van een bijhorende trap (die tot op -0,55 
m op een bed van cement rustte) en het optrekken van een gekanteelde 
schermgevel, waarvan de fundering op de verdwenen stadsmuur aangezet 
was. 
Voor de restauratie had men de bodem plaatselijk tot op -2,30/-2,56 m 
diepte opgevuld met grof puin en cementresten. Het l 9e-eeuwse metselwerk 
was opgebouwd van baksteen van 21 x 5 x 9 cm, gevat in een harde en witte 
mortel. Een bakstenen vloertje bevond zich op -2,15 m. 
Op -2,30 m diepte sneden we de stadsmuur aan; de zichtbare resten 
werden over een breedte van 0,89 m ingetekend, maar rekening houdend 
met de aanzet van een nog bewaard natuurstenen parement bedroeg de 
oorspronkelijke muurdikte 1,41 m. 
Belangrijk was de vaststelling dat uitsluitend baksteen van 26 x 5,5/6 x 
12/12,5 cm gebruikt werd; de oranjerode bakstenen waren gevat in een gele 
mortel. Het gebruikte formaat leunt aan bij de bakstenen, die men tijdens de 
bouw van de Gravenkapel in 1370-1373 verwerkt heeft in de funderingen 
van die constructie (58). 
Deze vaststelling bevestigt wat we hoger reeds geschreven hebben; de 
toren waartegen de stadsmuur aanleunt kwam na 1353 (octrooi) en vóór 
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79-80. Links, nog zichtbare resten van de zuidelijke stadsmuur; rechts opgraving van dezelfde
stadsmuur (2008).
1392-1397 (geschreven bronnen) tot stand. Het laatste kwart van de l 4e 
eeuw is het meest aanvaardbaar. 
De aangesneden muur werd over een lengte van 8 m ingetekend en 
sluit aan op de in 2006 bestudeerde Kanunnikpoort (59). 
2. Inwendige verbouwingen in de ond,erste geleding
De muurwerkarcheologie - een discipline die toelaat allerlei verbou­
wingen, de bouwchronologie, het materiaalgebruik te omschrijven - bracht 
enkele leerrijke vaststellingen aan het licht. 
De witgeschilderde keldergeledin;g op ronde plattegrond, omgeven door 
een zwart geschilderde plint, is overdekt door een bakstenen gewelf, rustend 
op twee gewelfribben. De enig overblijivende rib is aangezet op natuurstenen 
consoles in de vorm van een halve achthoek. Twee andere consoles en 
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sporen aan het gewelf bewijzen dat er een tweede rib was, die instortte of 
uitgebroken werd. Mogelijk was dit e,en gevolg van de zware exeplosie van 
1918. 
Dat er chronologisch gezien twee bouwperiodes te onderscheiden zijn, 
kan men aflezen uit het baksteenmet:selwerk van de binnenwanden. 
De onderste en oudste geleding die bij de verbouwing van 1446 
gespaard bleef, is aan de binnenzijde en in het gewelf opgetrokken met 
baksteen van 26/27 x 5,5/6 x 11,5/13 cm. Dit formaat is kleiner dan dat in 
1301-1302 gebruikt voor de opbouw van de Franse voorburcht (60) en dus 
jonger, gezien de verkleining. Dit spr,eekt een datering in het laatste kwart 
van de l 4e eeuw niet tegen. 
Belangrijk is de vaststelling, dat het baksteenmetselwerk van de twee 
verdiepingen van hetzelfde baksteentype opgebouwd is, nl. 24 x 5,5/6 x 
11/11,5 cm. En ... het is door de hoger bestudeerde bouwrekening van 1446 
exact gedateerd! 
Trappen en toegang werden in de loop der jaren gewijzigd. Dat geldt 
zeker voor de westelijke toegang waar men de bakstenen wanden weggehakt 
heeft. Hoger wezen we op de vernieuwing van de deur in 1639. 
Links van de toegangstrap is in het muurwerk en het gewelf een 
dichtgemetselde boog in het metselwerk herkenbaar. Hij omkadert een 
ruimte van 1,70 m breedte en 2,18 rn hoogte. Opvulling met baksteen van 
27 x 5,5 x 12 cm. Wijst dit op het verplaatsen van de oorspronkelijke 
toegang? 
Vergelijking van de plannen van L. De Geyne uit 1872 (Document 38) 
en 2009 (Document 63) leert dat de trap uit 12 treden bestond maar er nu 
nog slechts 11 heeft. (Fig. 70-71). 
Men heeft hem in 1873-1877 heropgebouwd met uiteenlopende 
materialen, nl. baksteen, grijszwarte 18e-eeuwse klampsteentjes, grés (de 
Oosterbantzandsteen of zgn. ,,Grés d'Artois) en Doornikse kalksteen (resp. 
2 en 2 treden). 
De onderste trede bestaat uit een herbruikt grafsteenfragment van 1,09 
x 0,12 x 0,31 m. Het opschrift bleef voor l/3e bewaard en begint met DOM, 
gevolgd door een fragmentarische tekst, waarvan het gebruikte lettertype een 
datering in de 16e-18e eeuw suggereert. Bouwmateriaal: Doornikse steen. 
In de met puin opgehoogde vloer herkennen we een 0,95 m breed 
rond loopvlak en een centrale middenstrook van 2,25 m breedte. Ze zijn 
opgebouwd uit veldovenbakstenen van 21 x ? x 10 cm en zijn niet ouder 
dan het laatste kwart van de 19e eeuw;. eveneens aanwezig in de schietnissen. 
Vergelijking met de plannen van 1873 situeert twee zorgvuldig 
dichtgemetselde muurnissen, verscholen achter een zwarte plint; functie 
onbekend. 
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82. Zwarte stippellijn: situering van de opgeg:raven stadsmuur tussen zuidelijke Broeltoren
(2008) en Kanunnikpoort (2006-2007).
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3. Geschutsopstellingen (Fig. 83-86)
Aan de noord-, de oost- en de ZU1idoostzijde bleven vier geschutsnissen 
of zgn. ,,canonnières" bewaard. 
Hun buitenparament bestaat uit grote blokken Doornikse kalksteen, 
volgens een stadsrekening afkomstig uit Vaux bij Doornik en omschreven 
als "steen van Antoengen". 
Ze bezitten steeds dezelfde structuur en bestaan uit een naar binnen 
breder wordende kijksleuf, die aan de achterzijde uitgeeft op een bedienings­
ruimte onder steekboog; dit alles uitgespaard in het 2,62 m dikke muur­
werk. 
Het oostelijke exemplaar hebben we aan buitenzijde vrijgelegd waardoor 
we de hoogte bepaalden op 2,20 m; de vloer van de nis moet dus in 1873-
1877 ongeveer 0,80 m opgehoogd zijn. De kijksleuf bezit twee bijzondere 
openingen: een kruisvormige op ooghoogte van de schutter en een lagere, 
ronde voor geschut van klein kaliber. Afmetingen: 7 cm breedte voor de 
sleuf en 28 cm voor het kanongat. 
Belangrijke chronologische vastsllelling: de geschutsnis is zowel in de 
wanden als in het gewelf opgebouwd van baksteen van 25 x 5,5 x 11,5/12 
cm; 10 lagen= 0,68 m. 
Geschutsnissen met kruisvormige én ronde opening (Frans: des archères 
- canonnières) kan men door studie in een ruimer verband situeren vanaf
het begin van de 15e eeuw; het gebrnikte baksteenformaat spreekt dit niet
tegen (61).
4. Inwendige aanpassing van de eerste verdieping
Na verbouwing van de inwendige trap van de onderste geleding naar 
de verdieping, heeft men de trapruimte bepleisterd en van imitatievoegen 
voorzien. 
Deze 0,83 tot 0,95 m brede ruimte werd in de 20e eeuw van moderne 
treden voorzien; als gevolg van oorlogshandelingen vertonen ze barsten en 
verzakkingen. 
Waar de bepleistering is afgevallen herkennen we baksteenmetselwerk 
van 24 x 5,5/6 x 11/11,5 cm; enkele exemplaren zijn 13 cm breed, wat op 
herbruik van ouder materiaal wijst. 
Rond vensteropeningen - die bes,chadigd werden in 1918 en 1940 - is 
jonger baksteenmetselwerk zichtbaar. 
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83. Opmeting van een "canonnière" in de zuide,lijke Broeltoren.
84. In 2010 vrijgemaakte "canonnière" in de zuiidelijke Broeltoren.
Ter hoogte van de verdieping geeft de trapgang uit op een venster, 
voorzien van een "canonnière
". Die is omkaderd door Brabantse kalkzandsteen
en maakt deel uit van de verbouwing in 1446 door Gillis Pauwels. 
De geschutsopening bevindt zich in de zuidoostelijke hoek tussen 
toren en (verdwenen) stadsmuur en is gericht op de spuigaten van de 
Kanunnikpoort. 
Om de ruimte op de verdieping voor uiteenlopende activiteiten 
bruikbaar te maken, heeft men er de vloer door cementtegels vervangen, 
de wanden bepleisterd en van imitatievoegen voorzien. Een haard in neo­
vlaamse renaissancestijl vervangt er een oudere; op de schouwmantel prijkt 
het aangepunte wapenschild van de stad Kortrijk. Archeologisch waardevolle 
sporen werden er door de restauratie van 1873-1877 totaal uitgewist. 
Wat onaangeroerd bleef is het achtzijdig gewelf, rustend op acht 
natuurstenen ribben die in één centr:ale gewelfsleutel met voorstelling van 
een bloem of rozet samenkomen. Deze constructie van 1446 eindigt op acht 
natuurstenen consoles in de vorm van een mensenhoofd; ze werden in 1875 
door Auguste Quentin "opgefrist
". Olf het om nieuwe stukken gaat of om
bijgewerkte kunnen we niet meer achterhalen. 
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85-86. Gezicht op twee "canonnières" in de zuiidelijke Broeltoren, toestand 1990. 
5. Bovenverdieping (Fig. 87)
Ronde ruimte met neo-gotisch gewelf, door verwaarlozing in vergaande 
toestand van verval; samen met de vloer en de venstervulling niet ouder dan 
1873-1877. 
Het opgaand metselwerk van 2,85 m hoogte en 1,50 m muurdikte rust 
aan buitenzijde op een doorlopende, drieledige overkraging van Doornikse 
kalkstenen consoles en een wandparament van Brabantse kalkzandsteen 
(Gobertange). Binnenzijde opgebouwd van zorgvuldig uitgevoerd baksteen­
metselwerk Formaat: 24 x 5,5 x 11/11,5 cm. De ruimte tussen de kraag­
stenen is op elke drie exemplaren tweemaal met een boogje overwelfd, maar 
bij een derde voor verdediging opengelaten als mezekouw. 
We vinden er 14 rechthoekige vensters, afwisselend breed en smal met 
een muuropening van 1,13 tot 1,18 rn en een hoogte van 2,26 tot 2,35 m 
onder korfbogig bakstenen gewelf. In llegenstelling tot de hoogste verdieping 
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87. Neogotische balkzool met wapenschild van de stad. 1873-1877; bovenverdieping zuidelijke
Broeltoren.
van de noordelijke toren zijn er tussen de muuropeningen geen schietnissen 
aanwezig. 
Vaak gesteld is de vraag of deze weergang een open structuur was, 
d.w.z. niet door een spitsdak bekroond. Daarbij denkt men onwillekeurig aan
kantelen (62) en een rondeweg. Maar ... uit de rekening over het bouwseizoen
van 1446 blijkt overduidelijk dat dit nooit het geval geweest is.
Naast de 14 muuropeningen treffen we in het opgaand metselwerk ook 
nog een toiletruimte - zichtbaar aan de buitenwand- een haardnis en een 
toegang naar een binnenwerkse trapg,ang aan. Hier zijn de sporen van het 
oorlogsgeweld van 1918 en 1940 herkenbaar aan het jongere metselwerk 
van veldovenbaksteen (formaat 20 x 6, x 9 cm). Kaderend in de neogotische 
aankleding herkent men in trapgang, muurwerk en gewelf de rode imitatie­
voegen, aangebracht op een achtergrond van pleister. 
Van de oorspronkelijke vloer, het dakgebinte en de treden bleef niet één 
enkel archeologisch waardevol restant bewaard. 
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88. De noordelijke Broeltoren; toestand 2010. 
4. BOUWGESCHIEDENIS VAN DE NOORDELIJKE TOREN (Fig. 88)
A. Oudste gegevens
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Al in 1990 wezen we op het feit dat het magistraat van Kortrijk in 1400 
bouwplannen had voor het optrekken van de noordehjke toren, maar dat dit 
project voortijdig stilviel (63). 
Op 28 december 1400 sloten Jaquemaert Bemaert en Jan van Staden 
een contract af ter waarde van 420 lb. par. om een houten toren te bouwen 
"te stelne jeghen den blaeuwen torre up den cant vander leye". Of dit ooit
gerealiseerd werd, is onbekend (64). 
In 1401 kregen de bouwplannen vaste vorm, want er was sprake van 
een torenfundering in duurzaam materiaal; het "fondament dat men ghemaect
heift anden nieuwe torre up de leye jeghen den blauwen torre". Daar Hannin
de Bick en medewerkers belast werden met "te vulne met herden 7 voet
hoeghe den nieuwen torre up de leye die staet inden broel" weten we dat het
metselwerk toen al 2,08 m hoog was. De stadsrekening vermeldt dat Janne 
van Staden en Pietren van Blanckenberghe de funderingssleuven gegraven 
hadden en dat ze daarin het hout van 9 olmen verwerkt hadden. Nog in 
september 1401 liet men bouwmateri2lal aanvoeren maar ... toen viel het werk 
stil (65). 
Het stadsbestuur kon zich niet verzoenen met deze gang van zaken 
en ontbood een aantal deskundigen. Ze waren afkomstig uit Brugge en uit 
Antoing. Ze ontvingen op 12 februari 1404 (66) ,Jan Wettyn ende Michiel 
Poytevyn meester metsers" om met hen uit te maken hoe men het best
een toren bouwen kon "up den cant vander leye inden broel jeghen den
blaeuwen torre ende ome eene brugghe gaende over de Leye".
Deze raadplegingen mondden uit in een openbare aanbesteding, waarbij 
de bouw van de noordelijke toren en de Broelbrug toegewezen werd aan 
Hendrik (H)eubins en Simoen van As.sche. Voor de prijs van 1050 lb grote 
waren zij in 1411 bereid "te makenen in taschwerke den torre ende brugghe
up de Leye" (66).
B. Opbouw in 1411-1413
Aangezien het bouwen van versterkingen een vorstelijk privilege was, 
bekwamen de schepenen van de hertog vergunning tot het bouwen van de 
noordelijke Broeltoren. 
In zijn vergunningscharter gingJan zonder Vrees - hertog van Bourgondië 
(1404-1419) - op 18 april 1411 akkoord met "de faire les dites tour, pont
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89. De onderbouw van de noordelijke toren bestaat uit Doornikse kalksteen; toestand 2006.
et espoie pourveu que la ditte tour soit faitte par telle manie(r)e quelle ne 
puisse porter prejudice a nostre chastel dudit lieu" (67). (Fig. 56). 
Duidelijk werd gesteld dat het nieuwe bouwwerk geen hindernis mocht 
zijn voor het kasteel van de hertog, d.w.z. het in 1394-1404 opgetrokken 
Bourgondisch kasteel aan de westzijde van de stad. In elk geval verwees 
hij niet naar de Franse dwangburcht aan de oostzijde, want die was al 
grotendeels gesloopt (68). 
Verschillende oorkonden hebhen betrekking op de toegekende 
bouwvergunning. In zijn schrijven varn 21 juni 1411 liet de hertog weten dat 
het stadsbestuur twee renten mocht verkopen voor de financiering van de 
bouwonderneming. Die werd omschreven als "een toren tegenover een reeds 
bestaande toren, gesitueerd bij de Leie en een brug als verbinding tussen 
beide? Vermeld werd dat de nieuwe constructie 1050 lb grote zou kosten en 
dat een eerste schijf van 300 lb grote spoedig zou betaald worden. Vandaar 
de aanvraag tot verkoop van de betrokken renten (69). De kostprijs wordt 
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90. Doorsnede van de noordelijke Broeltoren ( 1872-2009).
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bevestigd door de stadsrekening over 1413-1414, die aangeeft dat toen al 
650 lb grote betaald was (70) en dat een volgende schijf van 1200 lb. par. 
(= 200 lb. grote) in het vooruitzicht gesteld was. 
In een gelijkaardig document van 19 januari 1414 werd een rente van 
4000 kronen toegestaan voor de bekostiging van een zeer mooie toren, brug 
en spui op de Leie nabij de O.-L.-vrouwkerk (71). 
Aflossing van de aangegane renlten vond nog plaats tot in 1455. De 
stadsrekening over dat boekjaar meldt een rente van 31 kronen, in 1413 
omgezet in penning 10 "ome te betale1ne twerc vanden nieuwen torre vander
leybrugghe ende vanden nieuwen steeghere up de leye" (72). Begunstigde 
was jonkvrouw Isabella Dambremont in Bruyelle bij Doornik (73). 
De vergunning van 1411 wordt gezien als de start van de bouwwerken 
(74); éénmaal troffen we in de literatuur een verkeerde datum aan (75). 
Dat het werk al ver gevorderd was, blijkt uit het plaatsen van de 
,,formelen" - houten bouwvormen - door Jan Cantecleer op 10 juli 1412.
Dat leidde op 23 juli 1412 tot het sluilten van de natuurstenen brugboog en 
voor die gelegenheid werden de arbeiders door het schepencollege op een 
beker wijn onthaald (76). 
Dezelfde timmerman werd in l "l· 13 vergoed voor het plaatsen van 22 
eikenhouten vensters (77). De ruimte tussen de gewelven en de torenwanden 
liet men op 22 december 1413 met aarde opvullen (78). Tenslotte werd 
Willem Quisthout 24 s. par. betaald omdat hij gedurende drie dagen "op den
nieuwen lorre gootsteenen leyde ende gaten stopte" (79). Kunnen we hieruit
afleiden dat de noordelijke toren in een beginfase niet met een spitsdak 
afgedekt was? 
C. De bouwmeesters: Hendrik Heubins en Simoen van Assche (Fig. 92)
Hoger schreven we dat de onderneming voor het bouwen van de 
noordelijke Broeltoren in 1411 toegewezen werd aan Hendrik Heubins en 
Simoen van Assche, twee bouwmeesters die we op talrijke werven terug­
vinden. 
Hendrik Heubins troffen we oll1der verschillende naamvarianten in 
archivalia en in de literatuur aan: Eubiins, Eublin, Heubins, Obins, Huibens ... 
In 1375-1380 werkte hij aan het kasteel van Vilvoorde (80); de leiding 
berustte er in handen van Gherijs. 
De bouw van het kasteel van Sluis ging van start in 1386. Deze 
versterking bevond zich aan de noordzijde van de stad en werd gebouwd in 
opdracht van hertog Filips de Stoute (1342-1404), gehuwd met Margaretha 
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91. Plattegrond van de noordelijke Broeltoren ( 1872-2009).
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92. Een kwitantie van 29 augustus 1412 noemt de twee bouwmeesters bij naam.
van Male als gravin van Vlaanderen (1384-1405). Zijn plannen werden er 
goedgekeurd door deskundigen uit Silrlt-Omaars (81). 
In Sluis was hij in 1398-1399 werkzaam op een tweede werf, nl. de 
Bourgognetoren (82). 
In Kortrijk treffen we hem op alle grote bouwwerken aan, te beginnen 
met het Bourgondisch kasteel aan de westzijde van de stad. Wellicht was hij 
niet de ontwerper, maar de aannemer van het metselwerk. Tussen 25 mei en 
2 juni 1394 werd een bode naar sluis gestuurd om aan Hendrik de platte­
grond te overhandigen. Zelf leidde hij het opstarten van de nivellerings­
werken op 3 juli 1394 en stond hij nog hetzelfde jaar in voor het opmetselen 
van de noordzijde van de burcht. Op 27 januari 1399 gaf hertog Filips de 
Stoute in Parijs opdracht om hem in zijn functie van meester-metselaar te 
betalen voor zijn Kortrijkse werkzaamheden (83). 
Uit de context blijkt dat hij niet noodzakelijk de ontwerper was, 
meestal niet ter plaatse verbleef maar via een tussenpersoon vanuit Sluis de 
onderneming leidde. In Kortrijk berustlle de leiding bij de Franse bouwmeester 
Drouet de Dommartin; zelf oefende hijj ook niet ter plaatse toezicht uit, maar 
liet dit over aan experts uit Ieper, Gent, Rijsel en Sint-Omaars (84). 
Op vraag van het magistraat ontv,rierp hij in 1399 de nieuwe Leiepoort 
met molen en brug in Kortrijk (85). Zijn laatste opdracht werd in 1411 
toegewezen: de noordelijke Broeltoren met brug en spuien (86). 
Samenvattend kunnen we stellen dat deze bekwame vakman uit Sluis 
vooral bij grote overheidsprojecten be:trokken was en werkzaam van 1375-
1380 tot 1411-1413. 
Voor de Broeltoren werkte hij samen met Simoen van Assche - bouw­
meester uit Gent. 
93. De binnenzijde van de noordelijke Broeltoren is geheel van baksteen opgebouwd.
Volgens een kwitantie van 19 arngustus 1412 had hij van de stad een 
voorschot van 9 lb. grote ontvangen, in mindering, van de bij aanbeste­
ding overeengekomen prijs van 100 lb. grote die tegen Pasen zou betaald 
worden (87). 
In 1414-1415 leidde hij de westelijke vergroting van de Kortrijkse Sint­
Maartenskerk (88). 
Op 19 april 141 7 begon men aan de voorbereidende werken voor 
het optrekken van de Toren van Jan van Vlenken, noordwaarts van de 
Broeltorens; de werfleiding berustte bij Simoen van Assche (89). 
In 1418 werd hij samen met zijn arbeiders een receptie aangeboden 
naar aanleiding van de eerste steenlegging en het sluiten van de eerste boog 
van het Kortrijkse schepenhuis (90). 
In 1425 ontwierp hij de hallen van Gent (91). 
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94. Gezicht op de verdieping van de noordelijk,e Broeltoren; toestand 2009.
D. Bouwmaterialen (Fig. 93)
Daar de stadsrekeningen over de jaren 1409-1412 verloren gegaan 
zijn ontbreken essentiële gegevens over de gebruikte natuurstenen bouw­
materialen, hun oorsprong, prijs en afwerking. 
Het enige dat we met zekerheid weten is dat Jan Cantecleer de opdracht 
aanvaardde "om te hoghene met eerden, zavele en(de) poleerde en(de) dan 
te paverene met kelchiedsteene". 
Om welk type kasseistenen het ging, is onbekend (92). 
In jongere bronnen troffen we enkele schaarse meldingen van 
bouwmaterialen aan. Zo leverde Pieller V itse in 1455 een lot van 3600 
,,stekensche quareelen verorbuert ten graeuwen lorre bider steenin brugghe". 
De eerste 3000 kostten 9 schellingen per 100, de laatste 600 werden geleverd 
aan 10 schellingen per honderd. Voor het vervoer van deze bakstenen per 
schip werden 12 schellingen betaald. Voor dezelfde toren liet Josse Roelin 
425 vloerstenen aanrukken (93). 
In 1456 dekte Jan de Bels uit Brussel het dak met leien; ze waren 
afkomstig uit Martinfosse (Frankrijk) (94). 
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95. Gewelfsleutel in de keldergeleding van de noordelijke Broeltoren.
E. Jongere ingrepen
Tijdens het bouwseizoen van 1422 maakte meester-timmerman een 
ontwerp voor het bouwen van vijf houten torendaken, w.o. voor "den 
nieuwen lorre inden brod, up den blawen lorre jeghen overe ... " (95). In 
juni-juli 1424 werkte men er aan vloer en dak (96). 
In 1435 kreeg Olivier Gillemets opdracht om de vloer in de Grauwe 
Toren op te hogen (97). Timmerman Jan Roose en zoon werkten in 1449 
,, beneden voor de duere vanden graeuwen torre inden brod" (98). 
Belangrijke werken vonden plaats in 1457, toen timmerman Jacoppe 
de Hane het bouwen van een houten torenkap aanvaardde 
"
inden grooten 
torre ghenaemt Inghelborch inden Brod". Voor dit werk diende de stad hem 
één maand na kerstmis 1457 een bedrag van 151 lb. 14s. par. te betalen. Als 
dakbedekking koos men voor leien uit Martinfosse. Schilder Mark van Gistel 
verguldde de 
"
vane, cresten, vuersten en vensters staende up den grooten 
torre van Inghdborch" (99). 
Van 1460 dateren twee huisjes, ,,staende an Inghelbrechs lorre"; ze 
werden opgebouwd door Jan Valke ern zijn dienaar (100). 
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96.-97. Twee gezichten op de binnenwerkse trapgang van verdieping naar bovenverdieping; 
noordelijke Broeltoren, toestand 2009. 
Tijdens de l 7e eeuw kwam de toren tweemaal in het nieuws. 
Het metselwerk van de deur vernieuwde men in 1639; de nog zichtbare 
omkadering en waterlijst van de toegangsdeur dateert wellicht van die tijd 
(101). 
Twee bekende vaklui - Jan Bernaert en Andries vanden Broucke -
kwamen op 17 en 18 december 1666 de herstellingen schatten, die Adriaan 
Toubac aan de noordelijke toren had uitgevoerd. Hij had dit werk bij 
openbare aanbesteding op 12 juli 1665 aangenomen voor de prijs van 304 
lb. 15 s. en 4 den. par. Hij leverde een kruisbalk van 14 voet lengte, bouwde 
6 dak- en 2 standvensters in abelenhout en bezorgde kepers (102). 
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98. Gezicht op het achdedig gewelf van de verdieping in de noordelijke toren; toestand 2009.
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99-100. Niet-gerestaureerde consoles op de v,erdieping van de noordelijke toren, 1411-1413;
toestand 1990.
Omvangrijke herstellingen vonden plaats tijdens de 18e eeuw. Zo 
vernemen we dat op 9 september 1714 en 10 juni 1715 niet minder dan 
3400 lb. par. betaald werd aan Robert Coppieters - ontvanger-generaal van 
Vlaanderen - voor uitgevoerde werken aan beide torens; wat die inhielden, 
is onbekend (103). 
Vooral de staat van het dak was bron van zorgen. Herstel werd op 12 
juni 1776 toegewezen aan Guilielmus van Lerberghe, die 2500 nieuwe leien 
mocht leveren (104). Een kwitantie va][l 2 januari 1788 leert dat Pieter Lebon 
- meester-leidekker - voor 114 lb. en :B s. par. werken uitgevoerd heeft voor
het "magasin den broltorre competerende aen deser stadt" (105).
101. Opmeting van dezelfde kraagstenen door A. Heins, 1904 (Document 47).
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102-103. Niet-gerestaureerde consoles op de verdieping in de noordelijke toren, 1411-1413;
toestand 1990.
Enkele jongere ingrepen dateren van de 19e eeuw. In 1818 ging het om 
de sloping van de aanpalende huisjes (106). 
In 1823 werkte men aan de vensters van de eerste verdieping, sloopte 
daar meerdere kamertjes en herbruikte de bakstenen voor andere doeleinden. 
Men vernieuwde het hout van het leiendak en leverde daartoe het benodigde 
stoplood (107). Een bliksemafleider werd in 1865 geplaatst (108). 
F. Restauratie ( 1873-1877)
De restauratie van de noordelijke toren in 1873-1877 was minder 
ingrijpend dan bij de zuidelijke. 
Het bestek van 31 augustus 1872 omschrijft de uit te voeren werken 
als volgt (109). 
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105. Zuidelijke Broeltoren;"opgefriste" console; toestand 1900.
De torenspits met gebinte en dakbedekking van leien werd vernieuwd. 
Dat gold ook voor de schoorsteen en zijn natuurstenen bekroning. 
Aan de eigenlijke toren, de keldergeleding en de verdieping werd niets 
gewijzigd. 
Herstelling, d.w.z. vervanging naar bestaand model, bleef essentieel. 
Het buitenparement werd hervoegd, wellicht té grondig, waardoor 
waardevolle aanwijzingen m.b.t. de aansluiting met de noordelijke stadsmuur 
verloren gingen. Storend baksteenmetselwerk werd vervangen. 
Dichtgemetselde vensters werden opnieuw geopend. Op de verdieping 
verving men 5 boven- en onderdorpels van vensters. Dat gebeurde eveneens 
met 9 vensters en 9 kleinere nisselfl op de bovenverdieping en bij de 
schietgaten. 
106. Zuidelijke Broeltoren;"opgefriste" console; toestand 1900.
Aan de overkraging moest men 89 blokken vervangen door steen uit 
het Doornikse, bekend als de "Grise d'Antoing". Op de overgang tussen 
overkragende verdieping en dak heeft men 26 profielstenen vernieuwd. 
Tenslotte verving men de natuurstenen deuromlijsting en was al het houtwerk 
van deuren en vensters aan vervanging toe. 
Ondanks deze ingrepen bleef het globale karakter van de noordelijke 
toren behouden. Hij is beter bewaard dan de zuidelijke en dit is mede te 
danken aan het feit dat de herstellingen als gevolg van beide wereldoorlogen 
kleinschaliger waren. 
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G. Archeologisch onderzoek
1. De noordelijke stadsmuur (Fig. 116)
In 1451 verleende Filips de Goede - hertog van Bourgondië ( 1419-
1467) - aan de stad octrooi om de vesting in versneld tempo af te werken, 
o.m. door het optrekken van vier torens (110).
Daardoor werden de Broeltore1rrs opgenomen in één doorlopende 
verdedigingsgordel, die zowel de zuidelijke kern als het noordelijke Buda­
eiland omvatte. 
Op de stadsplattegrond van .A. Sandervs uit 1641-1644 is deze 
stadsmuur afgebeeld (Doe. 5) en ter hoogte van de Broeltorens in detail 
weergegeven (Doe. 6). Op een schildierij van vóór 1668-1673 (Doe. 11) is 
deze te zien als een weermuur op spaarbogen, maar op het schilderij van 
ca. 1700 (Doe. 12) is deze versterking al door woonhuisjes vervangen. Die 
werden in 1818 opgemeten (Doe. 25) en gesloopt. 
Door restauratie in 1873-1877 zijn alle versnijdingen in het metsel­
werk van toren, huisjes en stadsmuur zorgvuldig weggewerkt. Wat bleef is 
een deurnis op de eerste verdieping, waar een schildwacht toegang had tot 
zijn rondeweg bovenop de muur. De noordwaarts gerichte deuropening is 
2,12 m hoog en 0,71 m breed. De dorpel bestaat uit één steenblok van Go­
bertange. 
2. Verbouwingen in de onderste geleding
Op straatniveau vonden we aan de noordwestelijke zijde een muurnis 
van 0,49 x 0,85 m, nog in de originele toestand van 1411-1413, maar 
dichtgemetseld. Tussen de boven- en de onderdorpel van Gobertangesteen 
troffen we een vulling van 12 blokken natuursteen aan, nl. 10 in grés van 
Artesië (Oosterbantsteen) en 2 van Gobertange. 
Een trap van 2 maal 4 treden geeft toegang tot de keldergeleding en tot 
de binnenwerkse gang naar de verdieping. 
Het is een 1,44 m brede structuur, opgebouwd van baksteen (formaat: 
19 x 6 x 8 cm), zwarte vloertegels van Basècles (30 x 30 cm) en herbruikte 
borduurstenen. Het gaat om recu1peratiematerialen van uiteenlopende 
oorsprong, er aangebracht tijdens de 20e eeuw. 
Is de trap niet origineel, het huidige vloerpeil is dat evenmin. De vloer 
bestaat uit een achtzijdig loopvlak met een 2,11 m brede middenstrook, 
opgebouwd van veldovenbakstenen (formaat: 22 x 5 x 10 cm en 21,5 x 5 x 
9/10 cm), vermoedelijk pas aangebracht in 1873-1877. 
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107-108. Noordelijke toren. Detailfoto's van het opgaand muurwerk; met rechts een van de
drie muurkruisen; toestand 2010.
Een steekproef leert dat de bodlem op zijn minst met 0,72 m puin 
opgehoogd werd. 
De buitenwand bestaat uit mooi gelaagd metselwerk van Gobertange­
steen, maar voor de muurvulling en de binnenwand werd uitsluitend 
oranjerode, zachtgebakken baksteen (formaat: 24/25 x 5 x 10,5/11 cm) 
gebruikt. In muurnissen, schietgaten en gewelven vinden we hetzelfde uni­
forme materiaal terug. 
Dat de gebruikte baksteenformat,en vanuit de historische context exact 
in 1411-1413 te dateren zijn, is een belangrijk aanknopingspunt voor 
ruimere studie van bouwmaterialen in 15e-eeuws Vlaanderen. 
De achtzijdige binnenruimte wordt overdekt door een 8-ledig gewelf 
met natuurstenen ribben, dito consoles en bakstenen vullingen; in het 
midden zien we één centrale sluitsteen met gebaard mannenhoofd. Zowel 
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de profielstenen van de gewelfribben als de consoles en de sluitsteen zijn 
vervaardigd van Gobertange. (Fig 98). 
Bij het betreden van de onderste geleding ziet men van rechts naar links 
opeenvolgend zeven in het 2,65 m dikke muurwerk uitgespaarde nissen. 
Een haard met rookvang bleef behouden, maar werd in het kader van 
het oudheidkundig streekmuseum (1969-1971) verbouwd. 
Een zuidelijke binnendeur van 1,77 m hoogte en 0,58 m breedte geeft 
uit op een zuidwaarts gerichte schietopening en op een oostelijke sanitaire 
koker. Door wijziging van het vloerpeil ligt de benedendorpel daar 0,68 m 
lager. 
De zuidoostelijke geschutsnis maakten we vrij op 18 mei 2010; daar­
bij legden we de kruisvormige kijkgleuf vrij en stelden vast dat de ruimte 
voor het plaatsen van een kanon aan de binnenzijde dichtgemetseld is. Een 
oostelijke geschutsnis vertoont een identieke opbouw; een derde exemplaar 
aan de noordoostzijde van de toren werd omgebouwd tot electriciteits­
kabine. Daar herkennen we aan stra tzijde de 7 ,5 cm brede kijksleuf en 
stellen we vast dat de bodem er tot 3 m hoger ligt dan in 1411-1413 het 
geval was. 
Blijven nog twee blinde nissen aan de noord- en de noordwestzijde, 
elk 0,80 m diep; afmetingen resp. 0,93 x 0,80 m en 1,02 x 1,65 m. 
Oorspronkelijke functie onbekend. 
3. Sanitaire koker
Lange tijd bleven we opgezadeld met één bijzonder aspect! 
Al in 1910 schreven Dobbelaere en Caullet dat 
"
les travaux de 
restauration actuellement ont mis à jour, a une profondeur de deux mètres, 
un pan de mur percée d'une meurtrière" (111). Een gelijkaardige vaststelling 
dateert van 1959: ,,Bij het uitbaggeren van de Leie was duidelijk te zien 
dat zelfs vensteropeningen in de torenmuren thans onder de waterspiegel 
steken" (112). 
Tijdens het onderzoek van 2010 vonden we de oplossing voor dit 
probleem, toen we in de zuidelijke nis binnenwerks een sanitaire koker 
aantroffen. Ze staat in verbinding met een toilet op de eerste verdieping 
en mondde onder de waterlijn uit op een hellend vlak met muuropening, 
die voor een schietnis aanzien werd. Dergelijke binnenwerkse voorziening 
hebben we eerder al ontdekt tijdens dle opgravingen van de bisschoppelijke 
burcht in Helkijn in 1979-1983. 
De koker meet binnenwerks 0,60 x 0,79 m; de wanden bestaan uit 
verzorgd baksteenmetselwerk. 
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109-1 10. Verbouwingen aan de noordelijke Bro,eltoren; toestand 2010.
4. Geschutsopstellingen (Fig. 111-115)
De onderste torengelecling is op vier plaatsen aangepast voor het 
gebruik van geschut; daarmee kon een schootsveld van het noordoosten 
tot het zuiden, d.w.z. van de Kleine Leie tot de spuien onder de Broelbrug 
bestreken worden. 
Aan zuidzijde bevindt zich een 1,13 m hoge, rechthoekige nis met 
opening 0,23 m; op een hoogte van 0,25 m boven de onderdorpel is in 
een ijzeren steunbalk een centrale opening aangebracht; daarin kon de 
as van een vuurwapen geplaatst worden. Het gaat hier duidelijk om een 
nabijverdediging als beveiliging van de drie spuien. 
Aan noordwest-, oost- en zuidoostzijde vinden we drie identieke 
canonnières, zowel binnen als buiten geheel of gedeeltelijk zichtbaar; enkel 
de twee laatste behielden hun opbouw en indeling. Steeds gaat het om 
1,93 - 1,95 m hoge en 1,25 - 1,27 m brede steekboognissen met tweeledige 
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indeling, nl. een 1,10 - 1,15 m diepe bedieningsruimte en een naar buiten 
toe vernauwende, kruisvormig uitge:werkte kijkgleuf, eindigend op een 
rechthoekige vuuropening. Of deze van meet af aan rechthoekig was of 
aanvankelijk rond, is onbekend. 
Tussen kijkgleuf en vuurkamer bevind zich op 0,67 m hoogte (boven 
huidig vloerpeil) een stenen plaat van Gobertange; afmetingen: 0,38 x 0,59 
x 0,35 m. De kijknis is afgedekt met een Doornikse kalksteen en blokken 
van hetzelfde materiaal verstevigen de niswanden in combinatie met 
oranjerode baksteen (formaat 24 x 5 x 11,5 cm). Dit formaat is hetzelfde als 
in het zuidelijke torengedeelte van 1446; moeten we hieruit afleiden dat de 
noordelijke toren pas rond die tijd voor gebruik van vuurwapens aangepast 
werd? 
5. Inwendige aanpassing van de eerste, verdieping
Een binnenwerkse trapgang leidt naar de eerste verdieping. De 0,76 
m brede verbinding is opgebouwd van baksteen (formaat: 24,5 /25 x 5 x 
11,5 cm) en met een tongewelf overdekt. 
De natuurstenen treden rusten op bakstenen van dezelfde afmetingen 
en zijn nog origineel. 
Waar de trap op de verdieping uitmondt vertoont het tongewelf barsten; 
de vloer werd er tijdens de l 9e eeuw vervangen door bakstenen (formaat: 
21,5 x 5 x 9,5 cm). 
In de trapgang bleven een dichtgemetselde en een open vensternis van 
resp. 0,98 x 0,58 m breedte bewaard. Een nis - afgedekt door een boog 
van bakstenen (formaat: 24 x 5 x 11,5 cm) - bezit een natuurstenen dor­
pel; afmetingen 1,09 m hoogte en 0,66 m breedte. Opgevuld met baksteen­
metselwerk. 
Via de trap bereikt men een ruimte, overdekt door een achtzijdig gewelf 
van baksteen, rustend op natuurstenen ribben; ze komen samen in één 
centrale gewelfsleutel waarop een rozet: gebeiteld is. Ze rusten op kraagstenen 
in de vorm van mensenhoofden, uitgesleten door de tijd en niet "opgefrist
"
in 1875 zoals dat in de zuidelijke toren het geval was. Als bouwmateriaal 
werd kalkzandsteen van Gobertange gebruikt. 
Bij het betreden van de verdieping herkennen we van rechts te beginnen 
zeven nissen. De eerste bevindt zich op 1,28 m boven vloerpeil en meet 
1,00 X 0,54 X 0,81 m. 
De tweede mondt uit op een westvenster en op een noordelijke trapgang 
naar de bovenste verdieping. De vloer bestaat er uit bakstenen van 19,5 x ? 
x 9 cm, er gelegd in 1873-1877. 
� .. -
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1 1 1. Opmeting van een "canonnière" in de noo,rdelijke Broeltoren. 
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112-113. In 2010 vrijgemaakte "canonnères" in de onderste geleding van de noordelijke
Broei toren.
Een haard met bakstenen wand vormt de derde. Hoogte onder korfboog: 
1,72 m; breedte 1,90 m, diepte 0,60 m. Opgebouwd van bakstenen; de twee 
afgeschuinde rechtstanden zijn van Gobertangesteen. 
De vierde nis vertoont dezelfde plattegrond als de onderliggende; ze 
bevat een zuidvenster en bezit aan oostzijde een sanitaire koker. De toegang 
met natuurstenen dorpel is met een stenen element afgedekt. 
Komen vervolgens een vijfde, zesde en zevende nis, die zich precies 
op dezelfde plaats bevinden als de: drie lagere geschutsruimten, maar 
vuuropening en kijkgleuf ruimen hier de plaats voor vensters. Ze zijn 2,86 
m hoog en 1,21 tot 1,25 m breed. Hun vloer bestaat uit baksteen (formaat: 
25 x ? x 12,S cm). 
De vijfde en zesde nis zijn nog in hun oorspronkelijke staat bewaard, 
maar de zevende werd op een niet meer te achterhalen ogenblik verbouwd. 
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1 14-115. Buitengezicht (links) en detail van een smeedijzeren asgat voor een licht kanon 
(rechts) in de noordelijke Broeltoren; toestand 2010. 
6. De bovenste verdieping (Fig. 118-11.9; 124-128)
Een 1,18 m brede binnenwerkse trapgang voert naar de hoogste 
verdieping. In de wanden is zichtbaar dat het verzorgde baksteenmetselwerk 
tot de originele bouwfase van 1411-1413 behoort. Formaat: 25/26 x 5,5 x 
12/12,5 cm. Ook de treden zijn nog origineel: opgebouwd uit baksteen van 
hetzelfde formaat zijn ze afgedekt met kalkzandsteen van Gobertange. 
De weergang is aangezet op een doorlopende overkraging van Doornikse 
kalksteenblokken, die een 3,65 m hoge muur dragen. Die is opgebouwd 
van baksteen (formaat: 24 x 5 x 11,5 cm) en hij is doorbroken door 14 
identieke, in het muurwerk uitgespaarde nissen van 2,53 m hoogte en 1,17 
m breedte. Ze zijn steeds afgedekt met een dubbele boog van afgeschuinde 
bakstenen, geven op manshoogte uit op een venster en vertonen aan voetzijde 
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1 16-117. In 1873-1877 weggewerkte aansluiting, op de noordelijke stadsmuur (links); herstelling 
van een waterlijst (rechts) en een deuromlijsting. 
een mezekouw of werpgat. Alle vensters zijn afgehoord met kalkzandsteen 
voor wanden en dekplaat; voor de vensterschoot heeft men harder materiaal 
gebruikt, nl. een fijnkorrelige zandsteen. Boog- en vensteromlijstingen 
vertonen talrijke herstellingen met 20e-eeuws Portlandcement en baksteen 
(formaat: 20 x 6 x 9 cm). 
Op Document 5 (1641-1644) e:n Document 12 (ca. 1700) zien we 
aan zuidzijde van het tentdak een hoge, bakstenen schouw. Dit verklaart 
de aanwezigheid van een in de muur uitgespaarde nis en de in plattegrond 
herkenbare dubbele rookkokers. Deze structuur is in 1873-1877 definitief 
verdwenen. 
Waar de binnenwerkse trapgang, op de hoogste verdieping uitmondt, 
vertoont de muur een 4,85 m lange verbreding van baksteenmetselwerk, 
behorend tot de oorspronkelijke opbouw van 1411-1413. 
1 18. Noordelijke Broeltoren: overkraging met rnezekouwen (machicoulis); toestand 2010 .. 
Deze structuur had mogelijk een dubbele functie. Enerzijds bedekt hij 
het gewelf van de trapgang; anderzijds menen we in de bouwvallige resten 
een trap te herkennen, waarvan het a:antal treden overeenstemt met de nog 
bestaande muurhoogte. Zoals we hoger reeds veronderstelden kan dit een 
aanwijzing zijn voor het feit dat de toren in zijn beginfase, d.w.z. ca. 1413-
1422 of 1457 dakloos was en kantelen bezat, maar dit blijft een hypothese. 
Bleef er na de restauratie van 1873-1877 niets meer bewaard van het 
oorspronkelijke dak, dan hebben de vaklui gelukkig de vloer ongemoeid 
gelaten. 
Hij vertoont een 11-vlakkige indeling en is opgebouwd van vlak gelegde 
bakstenen (formaat: 23,5/24 x ? x 11 cm); deze bodembedekking bleef 
gedeeltelijk bewaard. Alleen in de aanzet tot de trapgang werden jongere 
bakstenen aangewend; formaat 20,5 x? x 9,5/10 cm. 
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7. Verschillen tussen de zuidelijke (links) en de noordelijke (rechts) Broei­
toren
- drie zichtbare bouwfasen 
- onderste geleding is ouder,
nl. tweede helft l 4e eeuw
(na 1353)
- binnenfundering rond
- toegangsdeur verplaatst
- overkraging op 3 kraagstenen
- buitenwand met 3 grote
muurkruisen van Doornikse steen
- bovenaan erker met toilet
- geen oorspronkelijke
vloer bewaard
- geen trapresten boven
- opgaand metselwerk vanaf
de verdieping = 1446
- zwaar verbouwd
- gewelfribben: ander profiel
- toegang: hardstenen omlijsting
eeuw)
- onderste geleding in
Doornikse kalksteen
- consoles verdieping
in 1875 "opgefrist'
- geschutsnis eindigend op
ronde vuurmond
- bezit onderaan een plint
- twee zichtbare bouwfasen
- onderste geleding van 1411
- binnenfundering achtzijdig
- toegangsdeur origineel
- overkraging op 2 kraagstenen
- geen
- enkel binnenwerkse
toiletkoker
- originele (?) vloer op
bovenverdieping
- trapresten naar hoogste
bovenmuur
- integraal uit 1411-1413
- min of meer in
oorspronkelijke staat bewaard
- gewelfribben: ander profiel
- toegang kalkzandsteen en (19e
fijnkorrelige zandsteen
(17e eeuw)
- enkel basis in Doornikse
kalksteen
- in originele toestand
- geschutsnis eindigend op
rechthoekige vuurmond;
- geen plint
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1 19. Schematische voorstelling van de opbouw en het gebruik van mezekouwen (machicoulis). 
1'1 
HoofdstukV 
DE FUNCTIES VAN DE BROELTORENS 
Als element van de stadsverdediging waren de Broeltorens in de eerste 
plaats als een militaire constructie ontworpen, die het waterpeil en de 
scheepsvaart op Leie en Nieuwe Leie moest beveiligen. 
Toen die functie tijdens de l 7e eeuw aan waarde inboette, werden ze 
voor wisselende, secondaire doeleinden gebruikt. 
1. MILITAIR BOUWWERK MET DRIELEIDIGE INDELING (Fig. 161)
Toen in 1446 de zuidelijke toren gedeeltelijk naar het model van de 
reeds bestaande noordelijke toren herbouwd werd, ontstonden twee min of 
meer gelijke constructies met een drieledige indeling en functie. 
Uit het archeologisch-bouwhistrnrisch onderzoek is gebleken dat beide 
torens drie geledingen bezitten met elk een specifiek gebruik. 
De onderste geleding is opgezet voor het gebruik van kleinere types 
kanonnen. 
De verdieping deed dienst als wacht- en garnizoensverblijf, uitgevend 
op de (thans verdwenen) stadsmuur. Daar we dit voor de noordtoren kunnen 
aantonen, vermoeden we dat dit ook a1an de zuidzijde het geval was. Meteen 
stelt zich de vraag of tijdens de restauratie van 1873-1877 een toegang naar 
de stadsmuur weggemetseld werd. 
De derde geleding is uitgebouwd met een weergang op een doorlopende 
overkraging van mezekouwen. Hier gaat het duidelijk om nabijverdediging 
met projectielen en gebruik van handvuurwapens; De vensteropeningen 
bieden een schootsveld en observatie in 360°. 
2. NABIJVERDEDIGING: WEERGANG MET MEZEKOUWEN (Fig. 124-125)
Het belangrijkste uitwendige kenmerk van de Broeltorens bestaat 
uit hun weergang, rustend op een doorlopende krans van kraagstenen en 
mezekouwen. 
Uit de stadsrekening van 1458 blijkt dat grote zorg besteed werd aan 
de mezekouwen "inden grooten torre bider steenin brugghe
"; de stads­
timmerman werd vergoed voor 16 "ga.ten ghemachicoliert ghedect thebbene 
120. Het Bourgondisch kasteel van Kortrijk, 1394-1404, waar mezekouwen al heel vroeg
toegepast werden.
121. De Steenpoort bood een vergelijkbare toE!passing van mezekouwen.
122.Vergelijkbare architectuur in het Picarischei kasteel van Rambures.
met berden" (la). Het is de oudst belkende, geschreven bevestiging van dit 
verdedigingssysteem. 
In die zin illustreren ze een ontwikkeling in de militaire bouwkunst, 
die zich aanvankelijk kenmerkte door de hord.ijzen, d.w.z. houten galerijen 
die bovenop en buiten de muren gebouwd waren om tijdens een beleg beter 
weerstand te kunnen bieden. 
Ze waren in hun plankenvloer voorzien van werpgaten, waardoor men 
projectielen en vloeistoffen op de aanvallers kon werpen. 
Ze waren bevestigd aan stevige draagbalken, die in het opgaand 
metselwerk van torens en courtines bevestigd waren. Hordijzen kenden veel 
toepassingen tijdens de 12e en 13e eeuw (1). 
Als een versteende verderzetting van de houten hordijzen verschenen 
vanaf het eind van de 13e eeuw de eerste mezekouwen (Frans: machicoulis). 
Dit zijn in steen of baksteen uitgekraagde ruimtes met werpgaten, 
waardoor stenen of vloeistoffen op de vijand konden gestort worden. Dit 
verdedigingstype kende een razendsnelle verspreiding vanuit Frankrijk 
gedurende de 2e helft van de l 4e eeuw (2); tot de 16e eeuw bleef het verder 
leven als een uiterlijk statussymbool van adellijke leef- en woonvormen (3). 
123.Vergelijkbare architectuur in het Frans-Vlaamse kasteel van Liettres (Pas-de-Calais).
Aan het eind van de l 4e eeuw waren ze al goed ingeburgerd in Kortrijkse 
militaire bouwwerken, o.m. in het Bourgondisch kasteel dat in 1394-1404 
aan de westzijde van de stad opgetrokken werd (4). (Fig. 120 en 121). 
De oudste toepassingen van mezekouwen kent men in de burchten van 
Bourdeilles (Dordogne, ca. 1280-1300) en Uzès (Gard, ca. 1300), gebouwd 
op een ogenblik dat de houten hordijzen nog overheersten (S). 
Er was een ruimere verspreiding :in Noord-Frankrijk, hét spanningsveld 
tussen Vlaanderen, Frankrijk en Engeland als grote mogendheden. We 
noemen o.m. de burchten van Estréelles (Pas-de-Calais), Liettres (Pas-de­
Calais, ca. 1460-14 79), Olhain (Pas-de-Calais, vanaf 1407), Villers-Chätel 
(Pas-de-Calais, 14e eeuw) en Wierre-au-Bois (Pas-de-Calais, ca. 1460-1470) (6). 
(Fig. 122-123). 
In België zijn voorbeelden bekend in Lavaux-Sainte-Anne (Namur), 
Spontin (Namur) en Solre-le-Chäteau (Henegouwen, vanaf 1486) (7). 
Ook in Engeland werd dit verdedigingssysteem toegepast: Caerlaverock 
(bij Dumfries, ca. 1290), Bodiam Castle (ca. 1384), Scotney Castle (Kent, 
l 4e eeuw) (8).
124. Noordelijke Broeltoren, overkraging met mezekouwen, toestand 2009.
Omkaderd: herstelling van 1873-1877.
Als een prachtig voorbeeld van uit Frankrijk overgewaaide kastelen­
architectuur noemen we de burcht van Sluis (Zeeland) en de ronde toren van 
het kasteel van Duurstede (Utrecht) (9). 
In het kader van louter residentiële herenkastelen waren mezekouwen 
als architectuurelement erg in trek vanaf de 15e eeuw. We denken o.m. aan 
Le Plessis-Bourré (Maine-et-Loire, 1465-1506) en Sarzay (Indre, 1440-1465) 
(10), om slechts enkele namen te noemen. 
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128. Weermuur met mezekouwen op de hoogste verdieping van de zuidelijke Broeltoren;
toestand 2010.
126-127. Twee gezichten op de weermuur met nissen en mezekouwen; bovenverdieping
noordelijke Broeltoren; toestand 2009.
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129.Verdediging van een burcht met boogschutters, late ISe eeuw. Pijltjes:"canonnières".
161 
130.Afbeelding van een "archère-canonnière", 1 Se eeuw (Parijs, Bibi. Nat.). 
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131-132. "Archère-canonnière", links in Sint-Winoksbergen.
3. GEBRUIK VAN ARTILLERIE (Fig. 129-142)
A. Inleiding
Uit het archeologisch onderzoek is gebleken dat beide Broeltorens 
voorzien zijn op het gebruik van geschut. Deze vaststelling kadert perfect in 
de achterhaalde bouwdata, nl. de nornrdelijke toren van 1411-1413 en de in 
1446 omgebouwde zuidelijke toren. 
De nissen voor vuurwapens kenden vanaf de late l 4e eeuw een 
snelle verspreiding, toen het schieten met een boog verdrongen werd door 
wapentuig waarmee men ijzeren, loden of stenen projectielen kon afvuren. 
Een typisch bouwelement zag het levenslicht: de zgn. ,,canonnière". Als term 
duikt dit woord voor het eerst op in 1407 in de stadsrekeningen van Binche 
(Henegouwen) (11). 
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133. Het verschil tussen een schietnis voor bo,ogschutters (links) en de "archère-canonnière"
(rechs).
B. Inventaris
Op het laagste niveau van d,e zuidelijke toren hebben we vier 
canonnières of geschutsstellingen aangetroffen. Na reiniging en onderzoek 
bleken ze te bestaan uit een bedieningsruimte en een schietnis. Samen 
bestreken ze een schootsveld van het noorden tot het zuidoosten, d.w.z. de 
buitenzijde van de stadsmuur en de plaats waar het water van de spuien 
oostwaarts verder liep. Belangrijke vaststelling: ze geven uit op een vertikale 
muurnis met kruisvormige opening in het bovengedeelte en een ronde 
vuuropening in de benedenhelft. Dit type staat in de vakliteratuur bekend 
als de "archère-canonnière
", d.w.z. dat tijdens het herladen van het kanon
ook boogverdediging mogelijk was (12). 
Tot onze grote verbazing ontdekten we in de binnenwerkse trapgang 
van de zuidelijke toren naar de verdieping, buiten gebruik gesteld in 1873-
1877, een schietnis, waarvan we niet meer kunnen achterhalen of ze voor het 
gebruik van een vuurwapen bestemd was. We laten ze buiten beschouwing, 
maar vast staat dat op de verdieping e:en bijkomende canonnière met ronde 
vuuropening gericht is op het zuidelijk gelegen spuiencomplex van de 
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134.Twee tekeningen van een vogelaar (veuglaire), zoals die in de I Se eeuw in de Broeltorens
gebruikt werden.
135. Een kanon met mobiele voorkamer; dit walPen werd mogelijk in de noordelijke Broeltoren 
gebruikt.
Kanunnikpoort. Daar verraadt een smeedijzeren dwarsbalk met centrale 
opening dat men een op een as drnaiend handkanon kon gebruiken, in 
tegenstelling tot de benedennissen, waar enkel een vaste kanonopstelling 
mogelijk was. 
Op het laagste niveau van de noordelijke toren troffen we drie 
canonnières aan, die samen één front van noordoost tot zuidoost bestreken. 
Een vierde nis voor een mobiel kanon was naar het zuiden gericht. 
De eerste drie hebben een kruisvormige uitgewerkte verticale gleuf en 
een rechthoekige vuuropening, beiden in de bedieningsruimte gescheiden 
door een horizontale natuurstenen plaat. Dit was nodig omdat de koppeling 
tussen vaste loop en mobiele achterlader vaak onvoldoende sloot, waardoor 
de bedienaar slachtoffer werd van vuuir en hitte. 
Samenvattend gaat het om in het totaal zeven schietnissen voor vaste en 
twee nissen voor mobiele vuurmonden. 
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136-137.Twee I Se-eeuwse voorbeelden van "archère-canonnières" in de stadsmuur van Douai 
(Fr., Nord). 
C. Stadsartillerie
Inspelend op de evolutie van de bewapening en de verdedigingsmethodes 
had de stad zich in 1392 een aantal kanonnen aangeschaft en die onder het 
toezicht van een artilleriemeester geplaatst (13). Inventarissen van 1540 en 
1580 (14) werden gepubliceerd, andere bleven bewaard van 1525, 1555 en 
1648 (15). 
Al in 1404 vernemen we dat kanonnen ondergebracht waren in de 
oude Leiepoort, de Kanunnikpoort, de Blauwe Toren en de Oventoren (16). 
Dat het om degelijk geschut ging, bleek in 1406: een kanonkogel afgevuurd 
vanop de stadsmuur werd bijna 2000 m verder teruggevonden in het 
Doenaertbos ( 1 7). 
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138. "Archère-canonnière" in de Picardische burcht van Péronne (Fr., Somme).
Tijdens de eerste helft van de 15e eeuw kocht men een 13-tal 
verschillende kanontypes aan, w.o. de serpentine en de vogelaar (18). 
Blijkbaar was men goed uitgerust, als we weten dat er in de Elzas in dezelfde 
periode een 15-tal types geschut in omloop was (19). 
Voorbeelden bleven in Kortrijk niet meer bewaard, maar door de 
opgravingen in de Artillerietoren is een vondst van ca. 400 stenen kanonkogels 
bekend, er achtergelaten in 1580 (20,) en op hun petrografische herkomst 
onderzocht (21). Leveringen van dergelijke voorwerpen worden door de 
stadsrekeningen uitvoerig toegelicht. Zo mocht steenhouwer J. Tamer in 
Doornik in 1452 103 "bossteenen" leveren aan 12 den. per stuk en 75 "deen 
bossteenen
" 
aan 48 s. par. per exemplaar (22). 
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139. Lichte kanonnen op een draaibare as;zowell in de noordelijke als in de zuidelijke Broeltoren
gebruikt.
D. Datering
Ook zonder de ontdekking van de bouw- en verbouwrekeningen van 
de Broeltorens zijn o.m. door het aantreffen van de "archères-canonnières
"
heel wat chronologische aanknopingspunten beschikbaar. 
Het type met kruisvormige verticale sleuf en ronde vuuropening komt 
hoofdzakelijk voor tijdens de 15e en de 16e eeuw (23). 
In een poging ze wat scherper te dateren heeft Mesqui in 1993 (24) 170 
geschutsnissen typologisch geordend; daarvan behoren er 31 tot het type van 
de Broeltorens en ze worden gedateerd tussen 1420-1440 en 1490-1530. 
Ze kenden een ruime verspreiiding in middeleeuws Frankrijk: het 
Bretoense Dinan (1450-1500) (25), de Picardische burcht van Péronne 
(26), de Frans-Vlaamse kastelen van Dompierre-sur-Authie (ca. 1450) en 
140. Smeedijzeren asplaat in de noordelijke 
toren, nodig voor het plaatsen van een draaibaar 
kanontype (couleuvrine). 
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Olhain (1430) (27), de stadsmuur van Douai (Tour des Dames, 1426) (28). 
In Brabant werd de burcht van Corroy-le-Chäteau in 1477-1478 aangepast 
voor het gebruik van artillerie met identieke schietnissen (29). In het Engelse 
Canterbury gaat het om toepassingen aan de West-Gate (15e eeuw) (30) ... 
enz. 
Besluit: de tussen 1411-1413 en 1446 in Kortrijk gebouwde voorbeelden 
passen geheel in dit chronologische kader. 
Intussen werd het geschut krachtiger en werd het ook mobieler op­
gesteld. Veel torens werden van hun kwetsbaar dak ontdaan, wat niet bij de 
Broeltorens gebeurde. Hun strategische waarde verloor aan belang; toen in 
Kortrijk in 164 7 -1684 een oostelijke citadel gebouwd werd was het lot van 
beide torens militair gezien bezegeld. Alleen secondaire functies en gebruik 
bleven over. 
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141. Reconstructie van het schootsveld van de Broeltorens (rood).
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142. Reconstructie van het schootsveld van bei de Broeltorens.'
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4. WATERBEHEERSING (Fig. 14 3-148)
A.Term
De vaak voorkomende naam "Speietoren" heeft betrekking op de 
aanwezigheid van spuien onder de Broelbrug. Zoals we hoger bij de foutieve 
gegevens aanhaalden waren die niet bedoeld voor het op peil houden van 
water in de stadsgrachten. 
Spuien of lossluizen werden bediend met een windas, in de archivalia 
"
engien" genoemd; als het waterpeil in de Leie te hoog werd, vloeide het weg 
via het spui of lossluis, ter hoogte van het spuigat. Onder de drie brugbogen 
waren er om die reden drie spuien. 
B. Reden tot het bouwen van de spui,en
In de tweede helft van de 14e eeuw - vóór 1391 en mogelijk al in 
1357 - werd de lokale waterhuishouding van de Leie drastisch gewijzigd 
door het graven van de Kleine Leie, een boogvormig aangelegde waterweg 
op de noordelijke oever van de Leie. Men groef eerst het westelijke deel 
van het Bourgondisch kasteel tot achter het O. -L.-Vrouwehospitaal, maar de 
onderneming viel stil! 
In april 1399 groef men het grootste deel uit om net buiten de 
noordelijke Broeltoren weer in de Leie uit te monden (31). 
Om de samenkomst van beide waterlopen te beveiligen zou het idee 
tot het bouwen van een noordelijke Broeltoren met brug ontstaan zijn (32). 
Maar er is meer. Door het plaatsen van drie spuien onder de brug, waar 
geen doorgaand scheepsverkeer meer mogelijk was, kon men in de oude 
Leiebedding een hoger waterpeil creëren; door een grotere diepgang kan 
men schepen met bouwmaterialen, wapens of andere goederen aanvoeren. 
Het hogere peil veroorzaakte een ste:rke stroming in de Kleine Leie, waar 
een Leiepoort en een watermolen gebouwd werden in 1399-1401 (33). De 
waterverplaatsing schiep de nodige drijfkracht voor de werking van het 
molenrad. (Fig. 145). 
In deze context stellen we vast dlat de Broeltorens met brug en spuien 
als waterbeheersend element van vitaal strategisch belang waren voor de 
stad, de vesting, de handel en de scheepsvaart. 
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143-144.Twee Frans-Vlaamse voorbeelden van spuien.zoals die onder de Broelbrug aanwezig
waren.
C. Drie spuien met hun bedieningsmeichanisme
Op het plan van]. van Deventer van 1571 (Document 2), een schilderij 
van vóór 1668-1673 (Document 11) en een doek van ca. 1700 (Document 
12) zien we in het midden van de Bmelbrug een huisje en houten spuien
onder de brugbogen. (Fig. 146-147).
De drie spuien werden in 1457-1458 herbouwd door timmerman 
Daniel Roose, aan wie bij de afrekening een bedrag van 136 lb. en 16 s. par. 
betaald werd "over al de reste, die men ter cause van den makene vande 
drien speyen bi der steenen brugghe vande leye ter lester rekeninghe sculdig 
bleef..." (34). Zij vervingen wellicht de oudste spuien, waarvan de bouw al in 
1411 toegestaan was door hertog Jan .zonder Vrees (1405-1419) (35). 
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Ze waren een voortdurende bron van zorg en onderhoud; ingezakt in 
1485 (36), in 1489-1490 voorzien vain een houten balk 
"
int middelste gat 
vande steenin brugghe" (37), hersteld in 1566 en 1586 (38) ... enz. 
De houten spuideuren werden met een opkrikmechanisme op en neer 
gelaten in functie van het waterpeil ern bij overstromingsgevaar. Zo meldt de 
stadsrekening van 1452-1453 werk ,,,an tengien vander sluuze inde Leye" 
(39). In 1522 plaatsten ze een valdeur op het sluis onder 
"
der hooghe steen 
in brugghe up de speye ... ome het engiene ned(er) te laten gane" (40). In 
1566-1567 werd timmerman]. Scherlinck vergoed omdat hij 
"
heift up ende 
af ghelaten tschof up de hooghe Leybrngghe" ( 41). 
D. Huisje op de brug (Fig. 148)
Tussen juli en oktober 1452 bouwde men in het midden van de Broelbrug 
een huisje om het 
"
engien" - het opkrikmechanisme - te beveiligen. Deze 
maatregel kaderde in het in staat van verdediging stellen van de stad tijdens 
de grote opstand van Gent tegen Filips de Goede - hertog van Bourgondië 
(1419-1467) (42). Herstellingen volgden in 1487 (43). 
In 1567 was het bewoond (44). De bewoner mocht er in 1592 gratis 
verblijven op voorwaarde dat 
"
hij zorg,he draecht voor de speyeghaten onder 
de brugghe" ( 45). 
Een leidekker werkte in 1575 aan het schaliedak 
"
op het huusken 
boven de hooghe Leybrugghe" (46). 
De constructie verdween tijdens de tweede helft van de l 7e eeuw. Nog 
afgebeeld op de kaart van Sanderus in 1641-1644 (Document 5) werd het 
huisje in februari 1545 voor drie jaar verhuurd ( 4 7). 
E. Watermolen
Weinig bekend is dat er kortstondig onder de Broelbrug een watermolen 
bestaan heeft. Hij werd in 1515 gebouwd in opdracht van stad en vorst; hij 
werd verhuurd, maar is al in 1519 stilgelegd na klacht van de uitbaters van 
de Menense molens. Een vermelding in 1581 heeft wellicht betrekking op 
het bedienen van de spuien (47 bis). 
145. Situering van de vestingen, de stroomrichting op de Kleine Leie, de spuien en de 
watermolen van de Leiepoort. ➔
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5. DE ZUIDELIJKE TOREN: ANDERE FUINCTIES
Vanaf de 16e eeuw heeft men de ziuidelijke toren voor zeer uiteenlopende 
doeleinden gebruikt. 
Huurpand. De stadsrekeningen noemen tussen 1533 en 1577 vijf 
verschillende gebruikers van deze toren, w.o. kanunnik Jan Matieu (48), 
F de la Barre - heer van Moeskroen ('t9) - en Loys Symoen (50), die 12 lb. 
par. betaalden voor de "torre staende an hooghe Leybrugghe daermen thoudt
in tast", 1573.
Opslagplaats van hout in 1573. Zie hoger. 
In 1590 gaf het stadsbestuur aan 'Wouter van der Gracht - burgemeester, 
kapitein van het kasteel en heer van Maelstede - vergunning om de 
zolderverdieping te gebruiken zolang hij in de stad verbleef. Tot aan zijn 
dood in 1593 betaalde hij daarvoor 40 s. par. per jaar (51). 
Duiventil. Uit een register van verhuur van stadstorens en -poorten 
(52) vernemen we dat de zuidelijke toren voor drie jaar verhuurd werd
aan J. vander Beke; vergoeding 24 s. per jaar. Op 27 mei 1620 maakte
burgemeester F. de la Barre - heer van Kuurne - gebruik van het "opperste
deel van zelve, torre wesen(de) tduvecot" (53).
Oorlogsdepot van graan. In 1744 was ,,le magazin des Tours du 
Broel" omgevormd tot de opslagplaats voor graan voor de cavallerie van de 
maarschalk van Saxen. 
Een ontvangstregister meldt dat er graan opgeslagen werd, opgeëist van 
de inwoners van 37 Zuid-West-Vlaamse gemeenten. 
Zij leverden in het totaal 6414 zakken van elk 6 havot en nog eens 
4 havot, samen omgerekend ongeveer 846.736 1 graan (54). 
Opslagplaats van hout en stro. In de overeenkomst van 1753 m.b.t. 
het behouden van de torens beloofde: het stadsbestuur aan Maria Theresia 
- keizerin van de Oostenrijkse Nederlanden (1740-1780) - de gebouwen
enkel te gebruiken als opslagplaats van hout en stro. Bijkomende verplichting:
mocht er oorlog uitbreken zou men ze gratis ter beschikking stellen als
legermagazijn (55).
146. Op document 1 1 is rechts onder voor de brug een spui zichtbaar; schilderij met zicht op
Buda, vóór 1668-1673. ➔
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Maten en gewichten. Op 19 ap1il 1823 inspecteerden meester-dekker 
J. Strobbe en architect J. Casaer de zuidtoren met het oog op geplande
herstellingen. Hun verslag vermeldt dat het gebouw gebruikt werd als
bewaarplaats van de stedelijke maten ,en gewichten (56).
Opslagplaats voor kalk en as. Op 1 augustus 1753 sloot de stad voor 
zes jaar een contract af met schipper Joseph Snellaert uit Rijsel; tegen een 
jaarlijkse vergoeding van 7 lb. gr. mocht hij de zuidelijke toren en de kelder 
van de noordelijke gebruiken als magazijn van kalk en as (bouwmateria­
len) (57). 
Academie voor Teken- en Bouwkunde. Met vergunning van de 
overheid werd op 28 februari 1760 een Academie voor Teken- en Bouwkunde 
opgericht. Op 5 februari 1761 openden de eerste klassen hun deuren in de 
zuidelijke Broeltoren (58). 
Lijkenhuis, 1865 (59). 
Museum voor Industriële en Decoratieve Kunst. Opgericht in 1877 
werd de afdeling "Oudheidkunde" er in 1884 ondergebracht; daar het lokaal 
niet voor een dergelijke functie geschikt bleek, werden de verzamelingen in 
1911 overgebracht naar de Grote Hallen (60). 
Noodbibliotheek. Als gevolg van de bombardementen en de gedeel­
telijke verwoesting van de stadsbibliotheek werd een deel van de collecties 
tijdelijk in de zuidelijke Broeltoren ondergebracht (61). 
Kleinschalige concerten en recepties. Met het oog op een algehele 
restauratie werd in 2009 bepaald dat de toren onderdak zou bieden voor 
concerten en recepties. 
147. Afbeelding van een processie naar het Capucijnenklooster, ca. 1700 (Document 12).
Onder de brug is een spui herkenbaar. 
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6. DE NOORDELIJKE TOREN: ANDERE FUNCTIES
Ook de noordelijke toren werd vanaf de 16e eeuw voor zeer uiteenlo­
pende doeleinden gebruikt. 
Huurpand. Verhuurd in 1561-1562 aan Lyne Paridaens (62), gebruikte 
Jacob Paridaens de toren in 1585, maar liet het gebruik over aan R. Wullins, 
tot het gebouw in oktober 1591 toegewezen werd aan de armendis (63). 
Deze instelling sloeg er in 1623 hout, vlees en graan op (64), maar in 1642-
164 3 meldde de stadsrekening dat "Den grooten torre inden broel staende 
up de noordtsijde vande hooghe Le ybmgghe "niet meer aan de dis verhuurd 
werd" (65). 
Vlees- en graandepot. Zie hoger. 
Opslagplaats van buskruit. Na de razendsnelle herovering van de stad 
door de Malcontenten op 28 februari 1580 liet de overheid een inventaris 
opmaken van alle achtergelaten kanonnen, wapens en buskruitvoorraden 
(66). In "une grande tour auprès de la rivière de la Lys" trof men twee tonnen 
van elk 100 pond buskruit aan. 
Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) brachten Engelse 
en Hollandse legergroepen er in 1706 hun buskruit, kogels, affuiten en 
granaten in onder (67). In 1818 en in 1873 werd er nog steeds buskruit 
opgeslagen (68). 
Gevangenis. Volgens de stadsrekening van 1642-1643 werd de noord­
toren kortstondig gebruikt "tot legghen vande ghevangene franchoisen" (69). 
Opslagplaats van kalk en as, in de onderste geleding; 1753, zie hoger. 
Lokaal van de Pijnders. Na 1834 werd de toren het vergaderlokaal 
van de Pijnders, een beroepsvereniging van sjouwers, belast met het lossen 
en laden van koopwaar (70). 
Lokaal van de biervoerders in 1884 (71). 
Archeologisch streekmuseum, ingehuldigd in 1969, maar kort nadien 
in alle stilte opgedoekt. 
Vanaf 2002 het kader voor uiteenlopende happenings. In die zin 
expositieruimte voor kunsttentoonstellingen. 
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148. Vermelding (pijltje) van het huisje op de stenen brug, 1452, waar zich het bedienings­
mechanisme van de spuien bevond.
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149. Op de kaart van P. Snaeyers, 1650 (Docuiment 8) is de Broelbrug verdwenen.Vernietigd
tijdens het beleg van Kortrijk?
Hoofdstuk VI 
DE BRC>ELBRUG 
Vergunning tot het bouwen varn een brug tussen beide torens werd 
gegeven in 1411 (1). Dat ze zou gebouwd zijn in 1385 (2) is dus onjuist. 
A. NAAM
Over de benaming van de brug heerst in de literatuur nogal wat ver­
warring met de "arbeidersbrug
"
, dit is de verbinding tussen Leie- en Buda­
straat (3). 
In vervanging van een eerste houten constructie voltooide men in 1412 
de gewelven en sprak vanaf dat jaar va1n "de Nieuwe Brug", de "Stenen brug" 
en of de "Hoge Brug", waaronder er drie spuien aanwezig waren. Om ze 
te bedienen was op de brug een huisje gebouwd. De vermelding van deze 
elementen laat ons toe foutieve van juiste brugidentificaties te onderschei­
den (4). 
B. DE EERSTE STENEN BRUG ( 141 1-11413/ 1648)
Door het ontbreken van de stadsrekeningen weten we niet veel over die 
eerste stenen brug, gebouwd o.l.v. Hendrik Eubins, Simoen van Assche en 
Jan Cantecleer (5). 
De basis van de pijlers zou uit Doornikse kalksteen bestaan hebben, 
maar voor de opstand werd zachter materiaal gebruikt (6). 
Een schipper werkte in 1574 gedurende 18 dagen aan het plaatsen 
van een stelling "onder de hooghe Leybrugghe"; dat leverde hem 11 lb. par. 
op (7). 
Timmerman Lauwereyns Scherlynck verdiende op 15 augustus 1575 
een loon van 32 lb. 10 s. par. met "lhet stoppen van beede de gaeten van 
riviere vande Leye onder de hooghe Leybrugghe" (8). 
Leidekker Franchois van Walleghem werkte tussen 29 september 
en 22 november 1575 aan het dak van 
"
het huusken boven de hooghe 
Leybrugghe
"
; vergoeding 31 lb. 3s. par. (9). 
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150. De Broelbrug in 1641 (Document 6).
C. MINSTENS 7 VERSCHILLENDE BRUGFASEN
Tijdens het Spaanse beleg van stad en citadel (3-19 mei 1648) is de eer­
ste stenen brug verwoest; op het schilderij van Pieter Snaeyers van 1650, dat 
de gevechten weergeeft, zijn enkel de Broeltorens afgebeeld (Document 8). 
Van een derde brug werd op 20-21 juli 1693 de middenste boog 
gesloopt in opdracht van Vauban en op 1 oktober 1693 vervangen door een 
houten, draaiend gedeelte (11). 
De vierde brug kwam er in 1735. Voor het eerst zijn we beter 
gedocumenteerd door het contract van 1 maart 1735, afgesloten tussen het 
magistraat en Jean Charles Carlier - me:ester-steenhouwer van grés - uit Rijsel. 
Hij aanvaardde de levering varn grésstenen voor de bouw van een 
brugboog en -gewelf voor ,,le milieu du pont aux deux tours près du Lis". Hij 
verplichtte er zich toe de 4 7 blokken van de spanboog volgens een vooraf 
gemaakt plan uit te voeren tegen half mei 1735. Het te bouwen gewelf had 
- omgerekend naar hedendaagse maten - een overspanning van 6,70 m, een
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151. De Broei brug; toestand 2010.
breedte van 5,65 m en een booghoogte van 2,15 m. Na het sluiten van het 
gewelf zou aan hem 850 gulden Rijsels geld uitbetaald worden (11) (Fig. 
153-154).
Een steen met het bouwjaar 1735 en het wapenschild van de stad bleef
aan westzijde van de brug bewaard tot 1918 (Document 14) (12). 
In het register van uitgevoerde stadswerken troffen we bijkomende 
gegevens over deze onderneming aan. Zo verdiende Theodoor Brandefeir 14 
lb. par. toen hij zeven dagen werkzaam was "aen de hooge Leijbrugghe ende 
dat over het cappen van orduijn dienende van den ploijboom vanden hoge 
vande brugghe". In augustus 1735 hmkte hij op de aanpalende kaai arduin 
en blauwe steen; op 19-21 oktober 1735 werkte hij "aen de droomers vande 
Brugge", d.w.z. aan de middenpijlers. Als gevolg van vorstschade kreeg hij 
op 13-14 juni 1740 opdracht om dle gebarsten blauwsteen met lood te 
verankeren (13). 
Uit een verzoekschrift van het stadsbestuur, gericht aan Jozef II - keizer 
van Oostenrijk (1780-1782) - bleek op 12 augustus 1782 dat men van plan 
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152. Vermelding van het huisje met bedieningsmechanisme, 1452-53.
was de vierde brug gedeeltelijk te slopen om ze te vervangen door "eene nieuwe Draeyende brugghe aen de broeltorren". Eerder reeds had de vorst 
een gelijkaardige brug toegestaan tussen Leie- en Budastraat. Gevreesd werd 
dat de Broelbrug de scheepsvaart zou hinderen: ,,qu'au cas que Ie pont des 
Tours génät Ie passage des Batteaux à hautes charges". 
Om hun verzoek kracht bij te zetten hadden onze schepenen voorafgaand 
een bestek opgemaakt, waarbij de bouw van een draaibrug op 3510 gulden 
geschat werd (14). 
Dat de brugbogen in 1866 breder zouden uitgebouwd zijn wordt niet 
door archief bevestigd (15). Dat er wel degelijk sprake was van grondige 
herstelling blijkt uit het bestek van 14 juli 1866, waarin de reconstructie van 
de noordelijke brugboog geschat werdl op 1829,88 Frank (16). 
Een vijfde brug kreeg vaste vorm in 1908. De onderneming werd op 
29 juni 1908 geraamd op 28440,12 hank en behelsde het vernieuwen van 
het straatdek, de sloping van de reling, het vervangen van de dekstenen 
door "pierre de Bray", het leggen van gootstenen in Ecaussinessteen en het verwerken van bakstenen (type "Briques Klinckaert") in het metselwerk. Oude gedeelten waren toen nog opgebouwd uit Doornikse kalksteen en 
"grès de Baeleghem". Voor de herstelling werd aan de staat een toelage van 4000 Frank aangevraagd op 27 februari 1909 (17). Deze vijfde brug werd 
op woensdag 16 oktober 1918 om 6ul5 verwoest door de explosie van een 
springlading van 750 kg, geplaatst door Duitse troepen nadat een eerste 
poging aan de vooravond mislukt was (18). 
De bouw van een zesde brug werd op 22 februari 1923 bij openbare 
aanbesteding aan het publiek kenbaar gemaakt; ze werd gerealiseerd naar de 
plannen van stadsarchitect J. Demeere van 3 augustus 1922 (19) (Document 
52, 53 en 54) (Fig. 156). 
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153. Verkoop van de bouwmaterialen van de g1?sloopte Broelbrug, 1753.
Ook deze constructie was geen lang leven beschoren, toen ze op 23 mei 
1940 door de Engelse genie opgeblazen werd; een voorlopige brug werd op 
6 september 1944 door Duitse eenheden vernield (20) (Document 55, 56, 
57, 58). 
De huidige brug - opgetrokken in 1959 - is de zevende in de rij sinds 
1411-1413. Met haar lengte van 2550 m en een breedte van 6,16 m rust 
ze op drie bogen; ze bezit aan westzijde twee watergeleidende steunpijlers 
en mondt uit op twee bruggenhoofden in de richting van de Broel- en de 
Verzetskaai (Document 58). Ze is gebouwd van Doornikse steen, werd in 
gebruik genomen in oktober 1960 en is niet als monument beschermd (21). 
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154. Opmeting van een datumsteen met bouwjaar 1735 (tekening van 1922, Document 14).
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D. HET BEELD VAN DE H. NEPOMUC:EMUS
1. Een bekende brugheilige (Fig. 158)
Als patroonheilige van Bohemen kende de H. Nepomucemus in West­
Europa grote bijval; zijn beeld staat op honderden bruggen, pleinen en 
hoeken. 
Geboren omstreeks 1345 in de omgeving van Pilzen (Tsjechië) ontpopte 
hij zich als vicaris-generaal van het aartsbisdom Praag tot een erg rechtlijnige 
verdediger van kerkelijke waarden. Daardoor kwam hij in aanvaring met de 
Duitse keizer Wenceslas van Bohemen (1376-1400) en werd hij in de nacht 
van 20 op 21 maart 1393 in de Moldau geworpen. 
In het kader van de contrareformatie werd de herinnering aan deze 
figuur in 1683 nieuw leven ingeblazen. Toen zijn graf in 1719 in de kathe­
draal van Praag ontdekt werd, lag de weg naar zijn heiligverklaring in 1729 
open. 
Attributen: bekroond met een bonnet, omgeven door een aureool met 
vijf sterren. Aangekleed met een soutane (toga), een koorkleed, een schou­
dermanteltje en een stola. 
Te Kortrijk afgebeeld met een kmisbeeld in de handen (22). 
Hij was de patroon van de kanunniken en de schippers maar genoot 
het meeste aanzien bij de drenkelingen, de biechtvaders en de pijnders (23). 
2. Voorgeschiedenis
In uitvoering van de wilsbeschikkingen van Leonardus Surmont - te 
Kortrijk overleden op 6 augustus l 7�f9 - plaatste men twee weken na zijn 
dood een beeld van Nepomucemus op de Leiebrug, d.w.z. de verbinding 
tussen Leie- en Budastraat. Het was ve:rvaardigd van Bentheimer steen (West­
falen) en gebeeldhouwd door de Antwerpse kunstenaar Michiel Vervoort 
(1667-1759) (24). 
In augustus 1784 werd dit beel,d verplaatst naar het klooster van de 
Capucijnen (25). Beschadigd in 1798 en in 1804 hersteld door J.-B. Casaer 
(1747-1833) werd het op 3 mei 1853 op een hogere sokkel geplaatst. 
Na opmaak van een bestek ter waarde van 2642,50 Frank - gedateerd 
op 16 juni 1882 (26) - verplaatste men in 1883 de H. Nepomucemus naar 
de Broelkaai en omgaf de natuurstenen sokkel met een plantsoen en een 
smeedijzeren hekken. Daar bleef het tot 1913 (27). 
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156.Aanplakbrief m.b.t. de toewijzing van de hurbouw van de Broelbrug; 1923.
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157. Na de Tweede Wereldoorlog in de Leie opgeviste hoofden van opeenvolgende
Nepomucemusbeelden.
3. Het beeld op de Broelbrug
Vanaf 1913 stond het beeld op zijn huidige plaats, d.w.z. in het midden 
op de oostzijde van de Broelbrug (28). Daar werd het in 1918 vernield en in 
1922 vervangen door een nieuw exemplaar, gebeeldhouwd door Koos Van 
der Kaai (1900-1976). 
Dit tweede beeld spatte uiteen toen de Broelbrug op 23 mei 1940 door 
het Engelse leger opgeblazen werd; fragmenten, w.o. het hoofd, werden in 
1947 uit de Leie opgevist (29) (Fig. 157). 
Het derde beeld kwam er nadat de brug in 1960 opnieuw in gebruik 
genomen was. De heropbouw werd bekroond met het plaatsen van het 
huidige kunstwerk, gerealiseerd door Georges Vande Voorde (1878-1974) 
en ingehuldigd op 17 mei 1960. 
Het opschrift op de sokkel - samengesteld door heemkundige J. Soete 
- geeft een overzicht van de bewogen geschiedenis van 1749 tot 1960 (30).
158 Het beeld van de H. Nepomucemus; toestand 2008. 
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159. Tijdens de herbouw van 1958-1959 bleek dat de Broelbrug aangezet was op een breed,
nawurstenen vlak.
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160. Pentekening van J. Mullis, vóór 1900 gemaakt naar een foto.
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BESLUIT 
De Kortrijkse Broeltorens vormen een schitterend voorbeeld van een 
laat-middeleeuwse, waterbeveiligende militaire structuur. 
Een zuidelijke toren werd in 1446 gedeeltelijk herbouwd naar het 
model, de vorm, de inrichting en de materiaalkeuze van de noordelijke 
toren, die in 14 11-1413 tot stand kwam. 
Beide torens vertonen een drieledige opbouw, nl. een voor kanonnen 
ingerichte onderste geleding, een met de stadsmuur verbonden garnizoens­
verdieping en een bovenste verdiep, met doorlopende overkraging en meze­
kouwen, voorzien voor nabijverdediging. 
Hun naam werd bepaald door de gebruikte bouwmaterialen. De blauwe 
toren (zuid) verwees naar de kalksteen in de onderste geleding, behouden 
in 1446 en daterend van na 1353. De grauwe toren ontleende zijn naam 
aan de Gobertangesteen, die door milieufactoren weldra een grauw uiter­
lijk aannam. Jongere benamingen werden bepaald door de topografische 
situering, de wisselende functie of eein bouwkundig detail zoals een toren­
bekroning. 
Hoofddoel van het optrekken van beide torens mét brug was het 
beveiligen van de plaatselijke hydrografie. Door het plaatsen van drie schotten 
of spuien onder de brug sloot men de Leie voor doorgaand scheepsverkeer 
af, slaagde er in het waterpeil van de rivier te verhogen en zo los- en 
laadfaciliteiten te bevorderen. 
De grotere watermassa vond een uitweg via de Kleine Leie, een kunst­
matig gegraven vertakking waar de waterverplaatsing door de spuien ver­
groot werd en zo aandrijfkracht ontstond voor het in werking stellen van een 
watermolen bij de Nieuwe Leiepoort. 
In dit kader hebben we tal van misvattingen inzake naam en betekenis 
van torens en brug opgeruimd en gewezen op het unieke karakter als 
waardevol element van de stadsvesting, die tussen 1353 en 1454 tot stand 
kwam. 
Aan het eind van voorliggende stllldie geven we nog graag het antwoord 
op de meest gestelde vraag: hoe oud zijn de torens zoals we ze nu zien? 
Aan de zuidtoren herkent men drie bouwfasen. Het donkergrijze 
benedengedeelte van Doornikse steen is het overblijfsel van een constructie, 
die na 1353 (meer bepaald het laatslte kwart van de l 4e eeuw) tot stand 
kwam, maar in 1446 gedeeltelijk gesloopt werd. Het middengedeelte tot 
aan het dak werd in 1446 opgetrokken in Brabantse kalkzandsteen uit 
Gobertange. Het dak dateert van 1873-1877. 
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Aan de noordtoren herkent men twee fasen. Van boven de waterlijn tot 
aan het dak werd deze constructie in 1411-1413 opgetrokken in Brabantse 
kalkzandsteen uit Gobertange (gevels) en baksteen (binnenwerk). Het dak 
dateert van 1873-1877. 
De Broelbrug tussen beide torens dateert slechts van 1959, maar staat 
op de plaats van minstens zes oudere. 
-·-·-·-·-· . ·-·
+ 10 m 1 
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161. Doorsnede van de noordelijke Broeltoren, met aanduiding van de drie functionele ruimtes.
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162. Een twintigste-eeuwse impressie, ca. 1970.
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Architectuur-& Restauratiebureau Demeyere J & A BVBA 
SYMBOOL VAN DE STAD KORTRIJK 
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De Broeltorens zijn 'het' symbool van Kortrijk. De twee imposante torens maakten in oorsprong 
deel uit van de middeleeuwse stodsversterkingem. De Broeltorens werden desondanks pos 
beschermd in 1983 met uitzondering van de bru,g die een heropbouwbrug is van no W.O.11. 
De Stad Kortnjk besliste onlangs om de Broeltore,ns re restaureren en daarbij tegelijk aandacht te 
hebben voor een geposte bestemming zodat cle Broeltorens voor de verdere generaties goed 
bewaard kunnen blijven. 
VOORSTUDIE 
De laatste relevante bouwcompogne van de Broeltorens doteert uit de periode 1873-1884. 
Beide torens werden toen volgens de gongbam restauratieprincipes 'kunstig hersteld.' 
Het archiefonderzoek gaf ondermeer volgende resultaten: 
De houten dakconstructies van beide torens werden toen volledig nieuw heropgetrokken in 
rode Noorse den van Riga en afwijkend van he1· vroegere model. 
De oude natuurstenen kroonlijsten werden verwijderd voor hergebruik als gevelparement en 
voor deur- en vensteromlijstingen alsook negblokken. 
Alle buitenschrijnwerk werd vernieuwd. 
Op de eerste verdieping van de zuidtoren werd de bevloering volledig uitgebroken en 
vervangen door zeshoekige witte en zwarte dal len. In de zuidelijke toren werden de 
verdiepingen namelijk in 1885 heringericht voor een archeologisch museum gesticht door Guido 
Gezelle (1830-1899) en Joseph de Bethune (1859-1920). Op de bovenste verdieping werd 
hiervoor een decorum aangebracht in neogoli5:che stijl. 
Over de historische broei torens bestaat er reeds heel wat historische geschiedschrijving. 
Deze werd tijdens de voorstudie aangevuld mell een materiaalstudie in situ. 
Ondermeer werd de bekappingswijze van de ncJtuursteen onderzocht i.f.v. van datering 
van de torens. In de zuidloren heeft de sokkel bijvoorbeeld een behouwingstechniek daterend 
uil de J4de eeuw. 
Ook de bouwconstructie werd doorgelicht. Hel huidige laagste vloerniveau bijvoorbeeld van 
de noordelijke toren is niet het oorspronkelijke niveau doch log ongeveer 65cm lager. 
Diverse aanpassingen ondermeer aan schouwen, doorgangen enz ... werden verder 
onderzocht, gedoteerd en in kaart gebracht. Bij de noordelijke toren zijn restanten 
teruggevonden die wijzen op vroeger oongebrochte luiken in plaats van de huidige vensters. 
Een zeer belangrijk element bij de noordelijke toren vormt de bakstenen vloer op de bovenste 
verdieping. We hebben hier nog Ie maken met de originele l 5de eeuwse vloer in 
baksteenformaat 24x11x5,5. 
Bij de zuidelijke toren trof men interessant onder,:oeksmaterîoal aan bij de schietgaten die 
telkens aangepast werden volgens het gewijzigd gebruik van de vuurwapens. 
De kruisribgewelven op de eerste verdieping hebben fraaie kraagstenen daterend uit het 
midden van de J 5de eeuw. Steekproeven toonden aan dat deze zaal later voorzien werd van 
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een neogotisch beschildering in diverse kleuren en aangevuld met sierwerk. Ondermeer een 
fries met rode gestileerde plantenmotieven wercl blootgelegd. 
RESTAURATIECONCEPT 
De restauratiewerken aan de buitenzijde bestaain erin om de buitengevels zacht te reinigen. 
Herstellingen aan de natuursteen zullen beperkt i;iebeuren en steeds in functie van het 
tegengaan van verdere verwering. Oude herstellingen met cement worden verwijderd. Nieuw 
voegwerk gebeurt met een zuivere hydraulische kalkmortel. De voegvulling uil 1873 
met trasmortel en as mogen behouden worden wanneer ze nog goed zijn. 
De leiendaken worden van nieuwe natuurschaliën voorzien waarbij de ronding van de daken 
terug hersteld wordt. 
Een aantal onderdelen van de kapconstructie zijn te herstellen waar waterinfiltratie en 
houtborende insecten het hout hebben verzwakt. Over de herstelwijze kan niet getwijfeld 
worden aangezien het lastenboek uit 1873 met meetstaat, alle onderdelen met hun afmetingen 
weergeeft. 
Bij de werken aan het interieur ligt vooreerst de nadruk op het herstel van het waardevol 
erfgoed en de keuze voor ingrepen die zorgen v-oor de goede verdere bewaring van het 
historisch materiaal. Zo wordt ondermeer bij de l 5de eeuwse baksteenvloer in de noordtoren alle 
los zittende baksteenmateriaal eerst met een specifieke kalkcoulis vastgezet en worden lacunes 
aangevuld met een cocciopesfo mortel. 
Wijzigingen die in tegenstrijd 21}n met de historiciteit worden ongedaan gemaakt met 
uitzondering van de wijzigingen die tijdens de negentiende eeuwse restauratiecampagne van 
1873 gebeurden. 
Ook zal het verkommerde neogotisch decorum op de bovenste verdieping van de zuidloren 
terug in zijn glorie hersteld worden. 
Zo zullen er na restauratie duidelijk twee verschillende torens bekomen worden: 
De noordelijke toren heeft tot op heden zijn middeleeuws en militair karakter grotendeels 
behouden. De toren zal bij de restauratie dan oc,k archeologisch worden benaderd en hersteld 
met maximaal behoud van het historisch materioal. 
De zuidelijke toren kreeg in de negentiende eeuw een kwalitatief neogotisch interieur met 
beschildering met schijnvoegen, de inbreng van een decorum met gepleisterd gewelven, enz ... 
De restauratie van dit interieur wordt een blijven-de getuige van hoe men in de negentiende 
eeuw met historisch erfgoed omging. 
Deze twee verschillende identiteiten dient als een troef gezien te worden omdat ze beide voor 
het overige vrij identieke torens, nel bijzonder mc1ken wat met het oog op een toeristische 
ontsluiting en herbestemming juist voor elk van d«� torens interessant wordt. 
HERBESTEMMING 
De broeltorens werden gebouwd als militaire bouwwerken. Dil historische feit en de kennis 
hierover die nog goed leesbaar is bij de beide monumenten vormt het eerste gebruik van de 
torens. De beide torens zijn echie informafiedragers. 
Deze kennisoverdracht kan aan een ruim publiek: best op een éénvoudige manier gebeuren 
zonder een nadeel te vormen voor een meer pollyvalent gebruik van de torens. 
De beide torens zijn immers ook belangrijke architectonische monumenten met unieke 
binnenruimtes. De torens kunnen daarom ingeschakeld worden om de toeschouwers te 
betrekken in kunstvormen in brede zin, die sterk beroep doen op de fysieke aanwezigheid van 
de toeschouwer in relatie tot deze binnenruimtes. 
De torens zijn door hun specifieke bouwwijze inteiressant voor bijvoorbeeld audiovisuele 
kunstvormen zoals geluidskunst of andere kruisbe:stuivingen tussen beeld en muziek. 
De restauratie van de neogotische bovenruimtes in de zuidelijke toren zorgt voor een 
afwerldngsgraad die geschikt is voor hel gebruik als vergaderruimte, receptieruimte, enz ... De 
bepleistering zorgt immers voor betere akoestisclhe waardes. 
Bij de beide torens is om reden van brandveiligheid het aantal bezoekers dot op een zelfde 
tijdstip de torens kunnen bezoeken beperkt tot 50 personen. 
bijkomende functies 
Om het gebruik van de zuidelijke toren te optimaliseren is er de wens dot er sanitair zou ingericht 
worden alsook een beperkte keuken. De bovenverdiepingen van de zuidelijke toren geven 
hiertoe geen mogelijkheid zodat enkel de benecfenverdieping in aanmerking kon komen. 
Het concept hiervoor bestaat erin om een centraal compact volume te plaatsen die de 
bestaande ruimtebeleving van de half bolvormi!�e gewelfruimte van de benedenverdieping 
niet tegenwerkt doch daarentegen ondersteunt. 
Concreet betekent dit er een centraal bolvormi9 volume geplaatst zal worden uitgewerkt als 
een kwalitatief kunstobject. 
De uitvoering zal gebeuren in roestvrij staal omdc::il dit materiaal zich goed gedraagt in een 
vochtig milieu, zeer hygiënisch en onderhoudsarm is. Daarenboven zal de bolvorm gepolijst 
worden zodat het object door zijn spiegeling in zijn omgeving wordt opgenomen alsook de 
omgevende ruimte zelf weerspiegelt. 
De bolvorm wordt aan de binnenzijde voorzien �·on een akoestische materiaal afgewerkt met 
een gespoten harde afwasbare coating. 
Deze ingreep is reversibel, respecteert de huidige vloerpeilen en houdt de binnenruimte gaaf 
zodat dit met respect gebeurt voor het historisch, monument. 
Om de kelderverdieping met de bovenverdiepingen te verbinden wordt de oude nog 
aanwezige trap terug verbonden door de later dichtgemetselde opening te verwijderen. 
verwarming en ventilatie 
De torens zijn momenteel niet voor2ien van enige verwarmingsbron. Niettemin is voor hel 
behoud van beide monumenten hel belangrijk om extreme klimaatomstandigheden te kunnen 
weren. Bij hel inbrengen van technieken is het vooreerst van belang om te zorgen voor een zo 
beperkt mogelijke schade door bouwkundige in:grepen omdat dil verlies betekent van historisch 
materiaal. De bestaande schouwkanalen zijn de, enige verbindingen tussen de verdiepingen 
doch het gebruik ervan is zeer beperkend omwille van hel grillige verloop. 
Er is daarom gekozen voor een verwarming via een luchtwarmtepomp. De 
warmtepomptechniek onttrekt daarbij de warmlle aan de buitenlucht. Een speciale compressie 
zorgt voor het opslaan van de energie. Er wordt gebruik gemaakt van een buitenunit om het 
volledige gebouw aan te sturen. 
verlichting 
Bij de noordelijke toren is er geopteerd voor een algemene sobere verlichting die op elke 
verdieping dezelfde opbouw heeft zodat de ve�lichtingsinbreng als een duidelijk concept en 
keuze wordt ervaren zonder de aandacht te trel:ken. 
De verlichtingsbronnen worden zo gekozen dal het bijkomend plaatsen van mobiele 
verlichtingsbronnen tot een minimum kan beperl<I worden. 
Bij de zuidelijke toren is een andere aanpak noodzakelijk. Een centrale algemene verlichting 
mei luchters is hier passend en historisch verantv,•oord. De uitvoering ervan zal echter wel 
eigentijds zijn. Om aan de verlichting een polyva1lent karakter gegeven werd er gekozen voor
een concept waarbij de grootte van de luchter-aanpasbaar is i.f.v. het gebruik van de ruimte. 
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SLOTWOORD 
We zijn er van overtuigd dat de huidige restauratie van de broeltorens noodzakelijk is om 
vooreerst verdere gevolgschade te vermijden d,oor diverse gebreken aan te pakken. Ten 
lweede is het belangrijk dat er een restauratievisie is geformuleerd die voor een coherente 
aanpak staat met maximaal respect voor het bouwhistorisch materiaal. 
Tenslotte is er nagedacht over de herbestemming ven de torens wal tenslotte noodzakelijk is 
voor het goed behoud/onderhoud van de torens. 
De kennis uil het archiefonderzoek van de restaura·liecampagne uit 1873 is belangrijk 
geweest voor de opmaak van het restauratiedossier. Zeker voor wat de zuidelijke toren betreft 
waar gelet op de nog aanwezige elementen vcm de vroegere neogotische aankleding van 
de beide verdiepingen, beslist werd om dit tota<Jlbeeld terug volledig te herstellen. 
Het eerste gebruik van de beide torens zot echtE�r altijd gerelateerd blijven aan het boeiend 
verhaal van het militaire bouwwerk op zich. Zodoende is elke ontsluiting door de restauratie van 
wetenschappelijk veronlwoorde kennis hierbij bE�langrijk. Deze kennis dient blijvend op een 
gemakkelijk toegankelijke manier voor het publk�k ontsloten te worden door de karakteristieken 
van de torens vervat in bouwkundige elementen, detailleringen, bouwsporen enz ... grondig te 
herstellen. 
Opgemaakt te Kortrijk, 
d.d. 1/10/2010
DEMEYERE J & A BVBA 
ARCHITECTUUR- & RESTAURATIEBUREAU 
Architect Demeyere Alex 
Architect Demeyere Joseph 
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163. Taak volbracht! Een multi-disciplinaire studie (2004-2010) voltooid! Tekening Maurits De
Beveren (Morris).
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